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i. RESUMEN 
Las abejas, hormigas y avispas hacen parte del grupo Aculeata que son todos aquellos 
Himenópteros con aguijón. Colombia  posee cinco de las siete familias que existen en el 
mundo. Los datos más recientes reportan cerca de 466 especies, pero aún no se conoce con 
exactitud cuál es su diversidad, principalmente por los escasos estudios en la sistemática del 
grupo. En este trabajo se realizó una revisión de las abejas de Colombia, a partir de 
especímenes existentes en siete colecciones entomológicas del país. Además, se incluyó 
información sobre algunos  géneros y especies presentes en colecciones internacionales y 
en la literatura. La catalogación de dichas especies, la revisión de cada uno de los géneros y 
la construcción de claves taxonómicas permiten un mejor acercamiento a la diversidad de 
las abejas silvestres colombianas.  
Debido al creciente interés en el país por las abejas sin aguijón, se pretendió realizar un 
análisis filogenético a partir de caracteres morfológicos externos de abejas sin aguijón del 
Neotrópico. Para ello, se obtuvo información durante la visita a tres diferentes colecciones 
entomológicas. Los resultados obtenidos luego del análisis de máxima parsimonia, sugieren 
que dicho grupo no son un clado monofilético.  
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ii. ABSTRACT 
Bees, ants and wasps are from Aculeata group, which is characterized by hymenopterans 
who have sting. Colombia has five of the seven families of bees of the world. Most recent 
data, reports 466 species. But, we do not know exactly which their diversity is, because of 
the few systematic studies about them. A review of Colombian bees is presented. 
Specimens from seven entomological collections of the country and information from 
literature and other international museums are included. The data base of each species, 
information about each genera and new identification keys are provided.  
Because of the interest of stingless bees from Colombia, a phylogenetic analysis of 
Neotropical stingless bees was made. Characters were from external morphology of 
workers bees. Specimens were provided from tree entomological collections. Results 
suggested the clade is not a monophyletic group. 
 
Key words: bees, systematic, phylogeny, diversity, Colombia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las abejas, hormigas y avispas hacen parte del grupo Aculeata que son todos aquellos 
Himenópteros con aguijón. Aunque las abejas están más cerca a uno de los linajes de 
avispas (Hymenoptera: Crabronidae); se diferencian de éstas porque la mayoría de las 
abejas alimentan a sus crías con polen, néctar o aceites que obtienen de las plantas, 
mientras que las avispas son depredadoras (Ayala et al. 1993). Además, las primeras 
presentan el cuerpo cubierto por pelos plumosos y su basitarso posterior es más ancho que 
los siguientes tarsómeros.  
 
La superfamilia Apoidea está constituida por abejas y avispas de la familia Crabronidae; y 
es un grupo monofilético (Brothers y Carpenter 1993; Melo 1999; Michener 2000, 2007). 
Sus miembros se caracterizan por poseer un lóbulo pronotal pequeño, usualmente separado 
y por debajo de la tégula. Además, su pronoto se extiende ventralmente con un par de 
procesos (uno a cada lado) que rodean el tórax detrás de la coxa anterior (Michener 2000, 
2007). No obstante, aún son inciertas las relaciones filogenéticas al interior de algunos de 
los clados que componen a Apoidea. 
 
Particularmente, el grupo de las abejas sin aguijón (Apidae: Apinae: Meliponini) ha sido 
uno de los más ampliamente estudiados en Colombia (Salt 1929; Nates-Parra 1983,1990, 
1995a,b, 2001; Nates-Parra y Cepeda 1983; Parra 1984, 1990 y 1991; Nates-Parra y Roubik 
1990; Nates-Parra et al. 1999; Nates-Parra y González 2000; González y Nates-Parra 1999; 
González 2000; Nates-Parra 2001b; Hernández 2004; Palacios 2004; González y Nates-
Parra 2004; Nates-Parra et. al 2006; Vélez-Ruiz 2006; González 2007; González y 
Sepúlveda 2007; González y Vélez 2007; Hernández et al. 2007). Estas abejas se 
distribuyen en  África, Asia, Australia y en la Región Neotropical, encontrándose 
principalmente en Sur América donde se halla la mayor diversidad de especies (Michener 
2000, 2007). Sin embargo, aún existen discrepacias sobre  las relaciones filogenéticas entre 
los diferentes taxa que componen el clado. 
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Además, en Colombia la mayoría de los estudios realizados en abejas, se refieren a una 
zona geográfica específica o a un grupo  con características particulares como las abejas 
corbiculadas, las abejas carpinteras, las abejas melíferas, entre otros. Hasta el momento, no 
se ha realizado un inventario un trabajo que compile la información que se posee sobre las 
diferentes abejas que habitan el país y que se encuentran en diversas colecciones de 
universidades e instituciones tanto nacionales como internacionales. 
 
En la actualidad, los trabajos sobre conservación e interacciones planta-abeja están 
cobrando fuerza. Por ello, es preciso contar con una diagnosis tanto de las familias, como 
de los géneros y las especies que habitan un país tan biodiverso como Colombia. 
Considerando lo anterior, la pregunta central que se buscó resolver durante este trabajo fue: 
¿Cuáles y cuantas son las abejas que hasta ahora se han colectado para Colombia? 
Para dar respuesta a este interrogante, se pretendió: 1. Realizar una revisión taxonómica de 
los géneros de abejas de Colombia. 2. Producir claves taxonómicas para los géneros de 
abejas presentes en el país. 3. Actualizar la lista de especies de abejas de Colombia. 
Además, considerando el permanente interés por las abejas sin aguijón del país, se pretende 
como objetivo adicional 4. Realizar un análisis filogenético de las relaciones entre los 
géneros y subgéneros de abejas sin aguijón del Neotrópico, basado en caracteres 
morfológicos externos.  
 
Los resultados derivados de este estudio permitirán precisar cómo se encuentra el país en 
cuanto a muestreos y conocimiento biológico sobre abejas, lo cual hará posible planear 
trabajos sobre la biología aplicada de los diferentes géneros de Colombia y explicar las 
relaciones entre los taxa de abejas sin aguijón del Neotrópico. 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Historia evolutiva de las abejas 
El registro fósil de abejas es relativamente escaso a pesar de  su estrecha relación con las 
angiospermas (Alexander y Michener 1995). Michener y Grimaldi (1988b) describen a 
Trigona prisca  (Apidae: Meliponini) a partir de una muestra de ámbar de New Jersey (65 
m.a., en el Cretáceo Superior de la Era Mesozoica). Esta abeja presenta una reducción en 
las venas de las alas, ausencia de las espinas metatibiales, presencia del arolio y reducción 
del aguijón, caracteres que la asocian al clado de las actuales abejas corbiculadas y más 
aún, al grupo más derivado de ellas, las abejas sin aguijón.  
 
No obstante, Engel (2000) después de revisar el mismo fósil y hacer un análisis filogenético 
sobre los meliponinos en general (incluido el fósil y una muestra significativa de linajes 
vivientes de abejas sin aguijón), ubica tal especie en un nuevo género diferente a Trigona: 
Cretotrigona. Según dicho autor, este género se diferencia de Trigona porque no posee 
pelos plumosos a lo largo de la base externa de la metatibia, presenta una pequeña 
protuberancia que separa la zona media de la zona marginal de la keirotrichia y la ausencia 
en la delimitación de alguna de las celdas submarginales del ala anterior.  
 
Sin embargo, el registro fósil actual con Melittosphex burmensis (Poinar y Danforth) 
evidencia la presencia de las abejas sobre la tierra a comienzos del Cretáceo Inferior (~100 
m.a.). Además se le considera como perteneciente a una nueva familia: Melittosphecidae; 
esto se debe a la combinación de caracteres únicos de las abejas: pelos plumosos, ausencia 
del stiringilis en la pata posterior y la ausencia de las espinas tibiales, sumados a espinas 
pareadas en las tibias medias y un basitarso posterior angosto (características básicas de las 
avispas apoideas) (Poinar y Danforth 2006).  
 
La radiación de las abejas como linaje se vio favorecida por su estrecha relación con las 
angiospermas, por ello durante el Cretáceo Superior (~80 m.a.) todas las familias de abejas 
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estaban presentes (Engel 2000, 2001; Grimaldi y Engel 2005). Durante el Oligoceno y el 
Mioceno, la apifauna era dominada por la mayoría de los géneros actuales y algunos que se 
consideran extintos (Engel y Peñalver 2006). 
 
 
2.2. Importancia de las abejas. 
Debido a que muchas de las abejas recolectan resinas de los árboles para la construcción de 
sus nidos,  a veces quedan atrapadas y  se fosilizan en el ámbar (Alexander y Michener 
1995),  lo que evidencia su estrecha relación con las plantas desde hace aproximadamente 
unos 100 m.a. Esta relación ha estimulado estudios de polinización por abejas, que 
demuestran el importante papel que cumplen en la reproducción de las plantas con flores, y 
como en muchos casos, la conservación de algunos hábitat depende de la preservación de 
las abejas (Michener 2000; Galetto et al. 2007), debido a que constituyen el grupo más 
diverso de visitantes florales (Kevan y Baker 1983).  
 
En el Neotrópico, las abejas son el principal grupo de polinizadores (Roubik 1989); de ahí 
que sean especies clave en los ecosistemas de dicha región. Por ello, para comprender las 
relaciones entre las abejas y las plantas, es preciso conocer las características diagnósticas 
de  las familias, géneros y especies de ambos grupos de organismos. 
 
Además de su papel vital en la dispersión de los granos de polen; la abeja melífera y las 
abejas sin aguijón se conocen mundialmente por la producción de miel y otros productos 
como la cera, jalea real y propóleo, que se utilizan para producir artículos de belleza (cera), 
como alimento (jalea real) y en el tratamiento de  múltiples enfermedades (propóleo). 
Aunque estos productos traen beneficios al hombre, su valor es insignificante cuando se 
compara con la importancia de las abejas como polinizadores (Michener 2007). 
 
Por otro lado, existen reportes de algunas especies de abejas sin aguijón como Trigona 
corvina, T. fuscipennis, T. silvestriana y T. nigerrima, que provocan daños en los botones 
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florales y hojas de cultivos de cítricos, macadamia, mango y algunas palmas, debido a que 
esa es la forma como buscan resinas vegetales (Schwarz 1948; Barrows 1976; Renner 
1983; Wille 1983; Young 1985; Smith-Pardo 1999). Otro aspecto negativo de las abejas y 
que afecta directamente al hombre, se refiere a las reacciones alérgicas o de naturaleza 
anafiláctica que ocurren cuando el veneno es inyectado a través del aguijón y entra al 
torrente sanguíneo (Fonseca 1949; Valderrama 1993; Rodriguez-Acosta et al. 1998) y en 
algunas oportunidades se provoca la muerte. Así mismo, algunas abejas pueden causar 
molestias porque al morder secretan sustancias causticas sobre la piel que ocasionan 
laceraciones (Oxytrigona), o bien porque pueden penetrar en orificios nasales, oídos, boca y 
ojos (Schwarz 1948; Michener 1974; Nates-Parra y Cepeda 1983; Roubik et al. 1987; 
Griswold et al. 1995). 
 
 
2.3. Clasificación de las abejas. 
Desde hace unos 200 años, las abejas se han sido clasificadas de diversas formas. Las 
clasificaciones iniciales, reconocen subdivisiones basadas en caracteres tales como la 
longitud de la lengua o por su nidificación como solitarias, sociales o parásitas (Michener 
2007).  
 
Ashmead (1899) considera la terminación latina “idae” para nombrar las familias y la 
terminación “inae” para las subfamilias. También, propone una clasificación conformada 
por 14 familias (Colletidae, Prosopidae, Andrenidae, Panurgidae, Megachilidae, Stelidae, 
Nomadidae, Anthophoridae, Ceratinidae, Xylocopidae, Euglossidae, Bombidae, Psithyridae 
y Apidae) y 10 subfamilias. Robertson (1904) reorganiza la propuesta de Asmead al 
considerar que la placa pigidial evolucionó de manera independiente entre los grupos; así 
para esta autor, la división Apygidalia está conformada por cuatro superfamilias y ocho 
familias: Colletoidea (Colletidae, Prosopididae), Trypetoidea (Megachilidae, Stelidae), 
Ceratinoidea (Ceratinidae, Exoneuridae, Xylocopidae), Apoidea (Apidae); la división 
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Pygidalia por dos superfamilias y diez familias: Andrenoidea (Andrenidae, Panurgidae, 
Halictidae, Nomiidae, Dufoureidae, Macropididae), Anthophoroidea (Anthophoridae, 
Euceridae, Emphoridae, Melictidae).  
 
La clasificación tradicional de las abejas fue propuesta inicialmente por Michener (1944), 
quien considera las tribus como una agrupación infra-subfamiliar, por medio de la cual es 
posible organizar los grandes grupos que son muy diversos en formas. A partir de este 
momento, Anthophoridae comienza a ser una subfamilia de Apidae. De este modo, 
considera una clasificación compuesta por seis familias (Colletidae, Andrenidae, 
Halictidae, Melittidae, Megachilidae y Apidae) y 22 subfamilias, entre las cuales 
Anthophorinae es la que posee el mayor número de tribus.  
 
Michener (1965a) revisa su clasificación previa y realiza algunas modificaciones como 
elevar a Anthophorinae a nivel de familia y dividir a Apinae en dos subfamilias: Bombinae 
compuesta por las tribus Euglossini y Bombini, y Apinae compuesta por Meliponini y 
Apini. Se han hecho algunas modificaciones a esta propuesta;  una de las más importantes, 
incluye la redistribución de los diferentes grupos que antes hacían parte de Anthophoridae 
entre diversas familias y tribus de Apidae (Michener 2000, 2007; Moure et al. 2007). Sin 
embargo, no hay un consenso preciso sobre la clasificación y la filogenia de las abejas; esto 
se refleja en los cambios taxonómicos que aún proponen algunos autores. 
 
McGinley (1980), Michener y Greenberg (1980) agrupan a las abejas en 11 familias: 
Colletidae, Stenotritidae, Oxaeidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Ctenoplectridae, 
Fideliidae, Megachilidae, Anthophoridae y Apidae.  Sin embargo, Alexander (1992), Roig-
Alsina y Michener (1993), después de presentar los resultados de sus análisis filogenéticos 
reconocen dos familias de abejas de lengua larga: Megachilidae y Apidae, así 
Anthophoridae queda incluida dentro de Apidae. Oxaeidae comienza a considerarse como 
una subfamilia de Andrenidae, Ctenoplectridae como una subfamilia de Melittidae y 
Fideliidae una subfamilia de Megachilidae. De esta manera el número de familias se reduce 
a siete: Colletidae, Stenotritidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae y 
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Apidae. A esta idea se suman los trabajos cladísticos presentados por, Alexander y 
Michener (1995), Michener (1997, 2000). A pesar de esto, Griswold et al. (1995) organizan 
a las abejas en una única gran familia: Apidae que considera las mismas 26 subfamilias 
listadas por Roubik (1989) mas la subfamilia Euglossinae. 
 
Según Michener et al. (1994) Anthophoridae debe considerarse como una de las ocho 
familias de abejas, así: Colletidae, Andrenidae, Oxaeidae, Halictidae, Melittidae, 
Megachilidae. Apidae y Anthophoridae. La clasificación actual de las abejas 
(Hymenoptera: Apoidea) sigue las propuestas de Melo (1999) y Michener (2000, 2007), 
que incluyen siete familias vivientes, de las cuales cinco están presentes en Colombia: 
Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Megachilidae y Apidae (Smith-Pardo 2003; González 
et al. 2005; Smith-Pardo y Vélez-Ruiz 2008) y dos familias que se consideran extintas: 
Paleomelittidae y Melittosphecidae. 
 
 
2.4. Diversidad de abejas  
De acuerdo con (Roubik 1989) las comunidades de abejas tropicales son más diversas si se 
les compara con las demás zonas biogeográficas. Sin embargo, Silveira et al. (2002) 
afirman que la riqueza de especies de abejas disminuye hacia las latitudes cercanas al 
Ecuador geográfico. Michener (1979a) considera esto posible, ya que la alta humedad de 
los trópicos puede favorecer el crecimiento de hongos al interior de los nidos, lo que se 
considera uno de las mayores causas de mortalidad de las larvas. 
 
En el mundo se conocen aproximadamente 17000 especies de abejas de más de 25000 que 
se calculan en total (Roubik 1989; Griswold et. al, 1995; Michener 2000; Engel 2000, 
2001). En Colombia hay reportadas hasta hoy 466 especies de abejas (Smith-Pardo 2003), 
pertenecientes a cinco de las siete familias existentes a nivel mundial. De ahí la importancia 
de realizar estudios que contengan no sólo revisiones de literatura, sino que incluyan 
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también listados y claves taxonómicas para identificar las especies presentes en nuestro 
país. 
 
2.5. Las abejas sin aguijón (Apidae: Apinae: Meliponini) 
Las abejas sin aguijón pertenecen al grupo de abejas corbiculadas que hacen parte de la 
superfamilia Apoidea. Se caracterizan por poseer un tamaño corporal pequeño (oscila entre 
2mm – 15mm) y un aguijón atrofiado (Michener 2000; Nates-Parra 2001a). Como 
mecanismos de defensa utilizan sus mandíbulas, secretan sustancias cáusticas o se enredan 
en las vellosidades del enemigo haciendo que éste se disperse y se aleje del nido. Uno de 
los principales caracteres que separa a Meliponini de las otras tribus de abejas corbiculadas 
es la ausencia de una aurícula en el basitarso posterior (Costa et al. 2003). Todas las 
especies de esta tribu muestran gran variedad de tamaños, formas de nidificación y 
arquitectura de sus nidos (Michener 1974). 
 
Las abejas sin aguijón, así como las melíferas (Apis) presentan comportamiento eusocial 
(Michener 2007). Aprovechan cualquier espacio disponible para nidificar: grietas en los 
muros de las construcciones, dentro del piso, cajones o al interior de los troncos de los 
árboles (Wille 1983; Nogueira-Neto 1997).  
Hasta hace poco se consideraba a Cretotrigona prisca como el fósil de abeja más antiguo 
(ámbar del Cretáceo Superior en New Jersey), lo que sugiere que la tribu es relativamente 
antigua y de distribución cosmopolita. (Michener y Grimaldi 1988 a, b; Grimaldi 1999; 
Engel 2000).  
 
A pesar de que las abejas sin aguijón son más abundantes en los trópicos, exhiben su mayor 
abundancia en los Bosques Tropicales de la Amazonia (Michener 1979a; Roubik 1992; 
Michener 2000). 
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2.6. Relaciones evolutivas entre los grupos de abejas sin aguijón. 
La clasificación taxonómica de las abejas sin aguijón ha sido objeto de controversia. 
Schwarz (1948) agrupa todas las especies de abejas sin aguijón en sólo tres géneros. 
Posteriormente, Moure (1951) propone inicialmente 12 géneros y 19 subgéneros para la 
región Neotropical. En 1971, el mismo autor propone 27 taxa que incluyen los géneros y 
subgéneros del Nuevo Mundo. Wille (1979) reorganiza el total de abejas descritas en sólo 
ocho géneros y 14 subgéneros. Michener (1990, 2000) a partir de estructuras del gonostilo, 
aguijón y palpos labiales de las obreras, y la genitalia de los machos, retoma los géneros 
inicialmente propuestos por Moure (1971). Actualmente para la tribu Meliponini se 
reconocen 21 géneros y 17 subgéneros que comprenden las especies descritas hasta hoy. 
 
A partir de la década de los 90’s, varios autores han propuesto diferentes clasificaciones 
para la tribu (Michener 1944; Schwarz 1948; Moure 1951a, 1961).  Michener (1990) 
presenta una hipótesis filogenética basada en el análisis de 17 caracteres de adultos, del 
cual obtuvo 35 taxa. Camargo y Pedro (1992) analizan los mismos caracteres, los 
modifican y adicionan otros al conjunto. De acuerdo con los resultados proponen una nueva 
hipótesis que muestra la existencia de 55 géneros al interior de la tribu. Roig-Alsina y 
Michener (1993) mediante el estudio de caracteres, tanto de adultos como de larvas de las 
abejas de lengua larga (LT) comienzan a establecer indirectamente las relaciones al interior 
de la tribu.  
 
Actualmente, se proponen nuevas hipótesis filogenéticas para resolver las relaciones 
evolutivas del grupo mediante el uso de secuencias de ADN (Costa et al. 2003; Rasmussen 
y Cameron 2007). Rasmussen (sin publicar) presenta la primera hipótesis sobre las 
relaciones filogenéticas entre los grupos de abejas sin aguijón del Neotrópico, considerando 
genes tanto nucleares como mitocondriales.  
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2.7. Estudios de abejas silvestres en Colombia 
La mayoría de los trabajos sobre abejas del país corresponden a listados (Vásquez y Correa 
1976; Molina 1978; Peinado y Tarazona 1982; Cardona y Arango 1983; Fernández, 1995; 
Nates-Parra 1993; Sarmiento 1993; Schneider y Fernández 1994; Smith-Pardo 2003).  
 
Nates-Parra y Fernández (1992) presentan claves para identificar familias, subfamilias y 
tribus de abejas del país. Nates-Parra (2005) revisa los trabajos taxonómicos sobre abejas 
corbiculadas del país. González et al. publican una guía ilustrada con claves taxonómicas y 
datos sobre las abejas altoandinas, mientras que Smith-Pardo y Vélez-Ruiz (2008) publican 
una guía ilustrada para los géneros de abejas silvestres del departamento de Antioquia. 
Smith-Pardo y González (2007) analizan la diversidad de abejas en estados sucesionales de 
un Bosque Húmedo Tropical y González y Engel (2004) publican un listado de las abejas 
de los Andes Colombianos, considerando información sobre su biogeografía.  
 
El laboratorio de Investigaciones en Abejas (LABUN) de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá, ha realizado numerosos estudios sobre la taxonomía de las abejas 
sin aguijón, en los que se incluyen datos de distribución y algunos listados para el grupo 
(Nates-Parra 1983,1990, 1995a, b, 2001; Nates-Parra et. al 1999; Nates-Parra y González 
2000; González y Nates-Parra 1999; González 2000; Nates-Parra et. al 2006). Nates-Parra 
y Cepeda (1983) investigan el comportamiento defensivo de algunos meliponinos; Vergara 
et al. (1987) presentan información sobre la nidificación. Por su parte, Parra (1984, 1990, 
1991) realiza estudios consecutivos sobre las abejas sin aguijón del occidente Colombiano. 
Nates-Parra y Roubik (1990) hacen una revisión taxonómica de Melipona favosa, además 
de algunas consideraciones especiales para Colombia. Nates-Parra (2001b) ofrece una guía 
para la cría y manejo de estas abejas y  Palacios (2004) estudia una comunidad de abejas 
sin aguijón en el piedemonte llanero; mientras que Hernández (2004) revisa el género 
Trigona para Colombia y González y Nates-Parra (2004) revisan el subgénero Trigona 
(Duckeola) en el país.  
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Otros trabajos son los realizados por González (2007) quien informa sobre la distribución 
geográfica de Oxytrigona en Colombia; González y Sepúlveda (2007) registran una nueva 
especie de Geotrigona. González y Vélez (2007) revisan el género Paratrigona y reportan 
una nueva especie para el país y Hernández et al. (2007) realizan un análisis morfométrico 
de las abejas del grupo Trigona fulviventris. Para el 2008, González y Roubik describen una 
especie nueva del mismo género y proponen una hipótesis de la filogenia de las abejas de 
fuego. 
 
Otro grupo de abejas ampliamente estudiado en Colombia son las abejas de las orquídeas 
(Apidae: Apinae: Euglossini). Con respecto a este grupo, Bonilla-Gómez y Nates-Parra 
(1992) hacen una revisión taxonómica con claves ilustradas; Vélez y Pulido-Barrios (2005) 
publican datos sobre la biología de los euglosinos, mientras que Parra-H y Nates-Parra 
(2007) estudian una comunidad de las mismas abejas en el piedemonte llanero. Ramírez et 
al. (2002) presentan un listado que incluye información sobre la biología de Euglossa en el 
Neotrópico; Ramírez (2005) y Parra-H et al. (2006) describen dos especies nuevas de este 
género y Ospina-Torres et al. (2006).  describen el gonostilo del macho. Otero (1996) 
caracteriza los nidos de Euglossa nigropilosa. Dressler y Ospina-Torres (1997) y Ospina-
Torres y Sandino (1997) reportan una nueva especie de Eulaema de Chocó y Ospina-Torres 
(1998) revisa la morfología genital masculina. Parra-H y Nates-Parra (2007) hacen el 
primer registro de Eufriesea bare en Colombia y presentan información sobre la 
distribución de tres especies del género Euglossa.  
 
Dentro de la tribu Bombini, Liévano León et. al (1991, 1994) estudian la distribución 
altitudinal y aspectos taxonómicos de Bombus y Riveros et al. (2006) estudiaron el robo de 
néctar de este género. 
 
Aunque Halictidae es la segunda familia más numerosa de abejas, existen pocas 
publicaciones sobre el grupo en Colombia. Nates-Parra (1994, 1995) resume la información 
sobre Augochlorini; González et. al (2006) presentan dos nuevas especies andinas de 
Neocorynura (Halictidae: Halictinae: Augochlorini). Michener (1977) muestra datos sobre 
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el nido de Neocorynura pubescens el mismo autor  reporta nuevas especies de halíctidos en 
Colombia (Michener, 1979b). 
 
Las abejas carpinteras (Apidae: Apinae: Xylocopini), también han sido estudiadas en 
nuestro país. Cruz (1996) realiza un trabajo taxonómico en el cual presenta claves para la 
identificación de las abejas del género Xylocopa; por su parte Fernández y Nates-Parra 
(1985) aportan al conocimiento de nidificación de las abejas del mismo género. Franco et 
al. (2007) investigan sobre el efecto de abejas Xylocopa en el cultivo de granadilla en 
Guarne, Antioquia. 
 
Otros grupos menos estudiados, pero sobre los que se tiene alguna información específica 
son: Lophothygater (Apidae, Eucerini) y Tapinotaspoides (Apidae, Tapinotaspidini) que 
fueron reportados por primera vez para el país por González y Ospina (2006). González et 
al. (2007), estudiaron los hábitos de nidificación y parasitismo en las celdas de cría de 
Ancyloscelis, Centris y Euglossa. Smith-Pardo y González (2007b) reportan una nueva 
especie de Chilicola (Hylaeosoma) y presentan una clave para la identificación de las 
especies. González (2004) registra la presencia de una nueva especie de Acamptopoeum en 
la Cordillera Oriental Colombiana. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1. Revisión taxonómica de los géneros de abejas de Colombia. 
3.1.1. Identificación de los géneros  
Para la identificación de los géneros de abejas de Colombia se realizó un inventario de los 
registros de abejas del país encontrados tanto en  la literatura, como en las principales 
colecciones entomológicas del país. Se examinaron los especímenes de abejas considerando 
aquellos especímenes de colecciones en seco ingresados en las bases de datos y aquellas 
nuevas colectas, que, en muchos casos, hacen parte de las misceláneas de la colección. 
 
Se visitaron las siguientes colecciones del país (acrónimos y curadores en paréntesis): 
Museo Entomológico “Francisco Luís Gallego” de la Universidad Nacional, Sede Medellín 
(MEFLG. Allan H. Smith-Pardo); Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá (ICN-MHN. Carlos Sarmiento); Laboratorio de Abejas 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá (LABUN. Guiomar Nates); Museo 
Javeriano de Historia Natural “Lorenzo Uribe”, Universidad Javeriana, Bogotá (MPUJ. 
Giovanny Fagua); Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 
Humboldt” (IAvH. Diego Perico) y Museo Entomológico de la Universidad del Valle, Cali 
(MUSENUV. Nancy Carrejo). Dichas instituciones se seleccionaron, porque de las 49 
colecciones de insectos registradas en Colombia (decreto 309 de Febrero de 2000 y 
resolución 1115 de Noviembre de 2000 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial – tomado página web del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos “Alexander von Humboldt”), 16 se limitan a grupos específicos de insectos 
diferentes a las abejas (dípteros, lepidópteros, coleópteros e insectos acuáticos). De las 33 
restantes, las seis seleccionadas son las más representativas en cuanto a cantidad de reportes 
para el país y de mayor acceso para los investigadores. 
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Por otro lado, se visitaron las colecciones entomológicas de la Universidad de Kansas, 
Snow Entomological Collection en Lawrence, KS, EUA (SEMC. Michael Engel) y la 
colección del Bee Biology and Systematics Laboratory USDA-ARS Utah State University, 
Logan UT, EUA (USDA-BeeLab. Terry Griswold). Además, se tuvo acceso a la 
información de la base de datos del Museo de Historia Natural de Nueva York (AMNH) 
gracias a la ayuda del Dr. John Asher. Finalmente, Giselle Zambrano proporcionó la  
información de la base de datos de la Colección Entomológica del Museo de Historia 
Natural de la Universidad del Cauca (MHNUC). 
 
De cada ejemplar se incluyó la identificación hasta la menor categoría taxonómica 
disponible. Datos de localidad, coordenadas, altitud; además de la información general de 
colecta y el número de especímenes registrados en cada colección, fueron obtenidos. La 
información, se recopiló en una base de datos en la plataforma Excel® vs.2003.  
 
Para la búsqueda de literatura se revisaron las bases de datos online: Anual Reviews, 
Blackwell Synergy, JSTOR, ScienceDirect, SpringerLink, además de trabajos previos como 
inventarios y revisiones que reportaban abejas para Colombia. 
 
 
3.1.2. Claves taxonómicas para las familias, subfamilias, tribus y géneros. 
Cuando las abejas estaban identificadas sólo hasta familia, se utilizaron las claves 
taxonómicas de Michener (2007) para corroborarlas e identificarlas hasta género o 
subgénero.  
 
Posteriormente, mediante el programa DELTA 1.04 (Dallwitz 1974, 1980; Dallwitz et al. 
1993, 1995, 1999, 2000), se elaboraron nuevas claves taxonómicas para los ejemplares de 
Colombia, a partir de las claves de Michener (2007). Éstas van acompañadas de una 
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pequeña diagnosis para cada género, comentarios sobre su biología y mapas de distribución 
en Colombia obtenidos mediante el software DIVA-GIS 5.4.0.1 (Hijmas et al. 2002). 
 
 
3.1.3. Los géneros de abejas presentes en Colombia 
Los géneros y especies encontrados, se compararon y anexaron a los reportes previos 
hechos por Smith-Pardo (2003). La información de cada especie, fue completada con la 
ubicación de los holotipos y lectotipos que corresponden al país (Moure et al. 2007). A 
continuación se citan las colecciones que los albergan y su respectivo acrónimo: 
 
- AMNH: American Museum of Natural History, New York, U.S.A. 
- BMNH: British Museum of Natural History, Londres, England 
- CAS: California Academy of Sciences, San Francisco, California, U.S.A. 
- CUIC: Cornell University, Itaca, U.S.A. 
- DZUP: Departamento de Zoología, Universidade Federal do Paraná, Brasil 
- EMUC: Essig Museum, Division of Entomology, University of California Berkeley, 
U.S.A. 
- HNHM: Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hungary 
- IAvH: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 
Humboldt”, Villa de Leyva, Colombia 
- ICN-MHN: Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá 
- INHS: Illinois Natural History Survey, U.S.A. 
- MCG: Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria”, Genoa, Italia 
- MCZ: Museum of Comparative Zoology, Harvard University, U.S.A 
- MIZ: Muzeum, Institut Zoologii, Warsaw, Poland 
- MNHP: Muséum National d’Historie Naturelle, Paris, France 
- MZUSP: Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, Brasil 
- OUM: Hope Department of Entomology, Oxford University, U.S.A 
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- RPSP: Coleção Camargo, Departamento de Biologia, Facultade de Filosofia 
Ciências e Letras de Ribĕirao Preto, Brasil 
- SEMC: Snow Entomological Collection, University of Kansas, U.S.A 
- UCDC: University of California, Davis, U.S.A 
- UFPR: Coleção de Entomologia Pe. J. S. Moure, Universidade Federal do Paraná, 
Brasil 
- UNCM: Museo de Entomología “Francisco Luis Gallego”, Medellín, Colombia 
- USNM:National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, 
U.S.A 
- ZMB: Museum für Naturkunde, Humboldt Universitat zu Berlin, Deutschland 
 
 
3.2. Relaciones filogenéticas entre los géneros de abejas sin aguijón (Apidae: 
Meliponini) del Neotrópico. 
3.2.1. Selección de taxa para el estudio 
Para realizar el análisis filogenético, se escogieron las especies disponibles en los museos, 
que abarcaran todo el rango de distribución de la tribu Meliponini. Para los géneros que 
contienen subgéneros, se estudiaron especímenes correspondientes a cada uno de ellos. De 
acuerdo con la propuesta filogenética para Apoidea (Roig-Alsina y Michener 1993), se 
utilizó a Apis mellifera L. como grupo externo para el análisis (Tabla 1). 
 
Los especímenes estudiados se encuentran en las colecciones del Snow Entomological 
Collection de la Universidad de Kansas; la colección de la USDA-ARS, Bee Biology and 
Systematics Laboratory, de la Universidad Estatal de Utah y el Museo Entomológico 
“Francisco Luis Gallego”, de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.  
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Tabla 1. Taxa incluidos en el análisis filogenético de los géneros de abejas sin aguijón del 
Neotrópico. 
TAXA DISTRIBUCIÓN POSICIÓN ANÁLISIS 
Apis mellifera L. Mundial Grupo Externo 
Hypotrigona araujoi  (Michener)  África Grupo Hermano 
Cleptotrigona cubiceps (Friese)  África Grupo Hermano 
Dactylurina schmidti  (Stadelmann) África Grupo Hermano 
Meliponula (Meliponula)bocandei  (Spinola) África Grupo Hermano 
Plebeina denoiti (Vachal)  África Grupo Hermano 
Austroplebeia cassiae  (Cockerell)  Australia, Nueva Guinea Grupo Hermano 
Liotrigona mahafalya Brooks y Michener  Asia-África Grupo Hermano 
Trigonisca buyssoni Friese  Neotrópico Grupo Interno 
Trichotrigona extranea Camargo y Moure Neotrópico Grupo Interno 
Oxytrigona mellicolor Packard Neotrópico Grupo Interno 
Cephalotrigona zexminiae Cockerell Neotrópico Grupo Interno 
Trigona (Trigona) fuscipenis Friese Neotrópico Grupo Interno 
Trigona (Geotrigona) acapulconis (Strand)  Neotrópico Grupo Interno 
Trigona (Tetragonisca) angustula (Latreille) Neotrópico Grupo Interno 
Trigona (Friesseomelitta )nigra (Cresson)  Neotrópico Grupo Interno 
Trigona (Tetragona) clavipes (Fabricius) Neotrópico Grupo Interno 
Trigona (Duckeola) ghiliani  (Spinola)  Neotrópico Grupo Interno 
Lestrimelitta limao Smith  Neotrópico Grupo Interno 
Melipona colimana Ayala Neotrópico Grupo Interno 
Nannotrigona chapadama Schwarz  Neotrópico Grupo Interno 
Scaptotrigona mexicana (Guérin-Méneville) Neotrópico Grupo Interno 
Paratrigona opaca (Cockerell)  Neotrópico Grupo Interno 
Partamona (Partamona) cupira (Smith) Neotrópico Grupo Interno 
Partamona (Parapartamona) zonata Smith Neotrópico Grupo Interno 
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Plebeia (Plebeia) flavocincta (Cockerell)  Neotrópico Grupo Interno 
Plebeia (Scaura) latitarsis Friese Neotrópico Grupo Interno 
Plebeia (Schwarziana) quadripunctata (Lepeletier) Neotrópico Grupo Interno 
Nogueirapis butteli  (Friese)  Neotrópico Grupo Interno 
Meliwillea bivea  Roubik, Lobo y Camargo  Neotrópico Grupo Interno 
 
 
3.2.2. Criterios utilizados para la selección de caracteres morfológicos 
Se consideraron solamente caracteres morfológicos externos de las hembras ya que no fue 
posible disponer de machos de todos los taxa. Los caracteres utilizados para el análisis 
incluyeron  modificaciones a los presentados por Camargo y Pedro (1992), además de un 
conjunto de nuevos caracteres propuesto. En los casos en que el carácter no aplicaba se 
utilizó un guión (–) para indicarlo y cuando no fue posible observar el carácter claramente, 
se utilizó el signo de interrogación (?). Los caracteres encontrados en  Apis mellifera (grupo 
externo) se consideraron como el estado más ancestral de cada carácter (0). 
 
Se seleccionaron principalmente caracteres binarios y se evitaron al máximo caracteres de 
coloración. Sin embargo, en algunos casos fue preciso hacer uso de dichos caracteres, ya 
que son ampliamente usados en la literatura sobre abejas sin aguijón. En total se analizaron 
85 caracteres de morfología externa, de los cuales sólo 4 cuatro se relacionan a coloración 
(Apéndice 1). 
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3.2.3. Criterios utilizados para el análisis filogenético de las relaciones entre los 
diferentes géneros de abejas silvestres sin aguijón del Neotrópico. 
Se realizó un análisis de máxima parsimonia, con el programa NONA (Goloboff 1993) en 
la plataforma de WINCLADA (Nixon 1999). Inicialmente, se hizo una búsqueda heurística 
de todos los caracteres con la opción de remuestreo (Tree Bisection and Reconection) 
Multiple TBR+TBR (mult*max*) en NONA (Goloboff 1993), con un total de 1000 
replicaciones y un máximo de 1000000 árboles por mantener. Se comenzó por un árbol por 
replicación y un tiempo aleatorio de 0. Todos los caracteres se consideraron no aditivos. 
Según estos criterios, se buscó obtener los árboles con un menor número de pasos. Luego 
se obtuvo un árbol consenso estricto, que explicara de una mejor manera las relaciones 
entre los géneros de abejas sin aguijón del Neotrópico. El soporte de cada una de las ramas 
del árbol se obtuvo mediante un Bootstrap en NONA (Goloboff 1993) con 1000 
replicaciones, y 10 búsquedas por repetición (Felsenstein 1985). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Diversidad de abejas de Colombia. 
La base de datos se conformó con 40420 registros de abejas, provenientes de las siete 
colecciones de Colombia. Además de 818 registros presentes en las colecciones SEMC, 
USDA-BeeLab y AMNH, para un total de 41238 abejas identificadas hasta género. 
 
La colección del Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Bogotá (LABUN) con un total de 18482 abejas, posee la mayor cantidad de abejas 
silvestres de Colombia; este valor corresponde a un 45% de todos los registros hechos para 
el país (Figura 1). El Museo Entomológico “Francisco Luis Gallego” (MEFLG) con 15356 
abejas que corresponden al 37%, es la segunda colección con la mayor cantidad de registros 
(Figura 1). Ambas colecciones han sido constituidas por personas interesadas en estudiar la 
apifauna del país, lo que se ve reflejado en el gran número de especímenes de cada una.  
Desde hace unos 25 años, el LABUN, adelanta trabajos específicos sobre abejas de 
Colombia; mientras que en el MEFLG, estudiantes y profesores vinculados a la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, han aportado numerosos ejemplares 
colectados en cursos, investigaciones y proyectos de tesis desarrollados principalmente en 
el Departamento de Antioquia.  
 
El Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá 
(ICN-MHN) cuenta con 2546 abejas. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
“Alexander von Humboldt” (IAvH) con 1953. La colección del Museo Javeriano de 
Historia Natural “Lorenzo Uribe” (MPUJ)  registra 1331 abejas. La colección del Museo 
Entomológico de la Universidad del Valle (MUSENUV) con 526 registros (1,27%). La 
Colección Entomológica del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca 
(MHN-UC)  con 226 abejas (0,55%) es la colección nacional con el menor número de 
abejas (Figura 1).  
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De las tres colecciones extranjeras, el American Museum of Natural History (AMNH) 
posee el mayor número de abejas de Colombia (560; 1,36%); seguida en orden decreciente, 
por las colecciones de la Universidad de Kansas, Snow Entomological Collection (SEMC) 
con 169 (0,41%) y la colección del Bee Biology and Systematics Laboratory USDA-ARS 
(USDA-BeeLab) con 89 abejas (0,22%). 
 
Figura 1. Porcentajes de ejemplares de abejas de Colombia depositado en cada uno de los 
museos visitados. No se muestran los valores menores o cercanos a 1%. 
 
 
En Colombia, están presentes cinco familias de abejas, bien representadas en los museos 
visitados. Las familias Apidae y Halictidae son las poseen un mayor número de 
especímenes, seguidas por Megachilidae y Colletidae. Andrenidae sólo está representada 
por dos subfamilias, dos tribus y tres géneros. Hasta el momento es posible identificar 102 
géneros diferentes de abejas de Colombia, correspondientes a las familias anteriormente 
mencionadas (Tabla 2). Esta cifra representa alrededor de un 23% de los géneros de abejas 
del mundo, que según Michener (2007) son 443 en total. Esto hace de Colombia un 
importante refugio de diversas formas de abejas, debido quizás al área del país, a su gran 
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variedad de especies vegetales y a las condiciones de topografía y variedad de climas que 
proporcionan diferentes nichos apropiados para las abejas.  
 
 La familia Apidae, siendo la más numerosa de todas (Smith-Pardo y Vélez-Ruiz, 2008), 
cuenta con el mayor número de géneros en Colombia (55); seguida por Halictidae (27) que 
es un grupo abundante y diverso en formas y comportamientos (Griswold et al.1995; 
Danforth 2002; Michener 2007). Colletidae y Megachilidae presentan casi el mismo 
número de géneros. Andrenidae es la que presenta el menor número de géneros en el país 
(Tabla 2). Según Griswold et al. (1995) las abejas de la familia Andrenidae son más 
diversas en las zonas secas que en los bosques húmedos; esto podría explicar en cierta 
forma, el bajo número de registros en las colecciones entomológicas de abejas colombianas. 
 
Tabla 2. Número de subfamilias, tribus, géneros y subgéneros de cada una de las familias 
de abejas de Colombia. 
 
FAMILIA SUBFAMILIA TRIBU GÉNEROS SUBGÉNEROS 
Colletidae 4 5 9 6 
Andrenidae 2 2 3 1 
Halictidae 1 2 27 17 
Megachilidae 1 2 8 25 
Apidae 3 20 55 51 
TOTALES 11 31 102 100 
 
Con respecto al número de géneros de abejas, las colecciones del MEFLG y del AMNH 
cuentan con 77 y 75 géneros respectivamente, de los 102 reportados para el país. En ambas 
colecciones, también se encuentran registradas la mayor cantidad de subfamilias y tribus de 
abejas del país (Figura 2). La colección del MHN-UC presenta sólo 12 de los 102 géneros 
de abejas colombianas y es la que muestra una menor representatividad de abejas, a pesar 
de no ser la colección con el menor número de especímenes (147). Por otra parte, las 
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colecciones del IAvH y del USDA-BeeLab contienen especímenes de cuatro de las cinco 
familias de abejas de Colombia; en ellas el número de tribus también es menor con respecto 
a lo encontrado en las demás colecciones (Figura 2).  
 
Figura 2. Número de familias, subfamilias, tribus y géneros encontrados en cada uno de los 
museos visitados. 
 
 
Se reunió información para los 32 departamentos que componen al país. Antioquia con 70 
géneros reportados, seguido por Meta con 45 y Cundinamarca con 41, son los 
departamentos con el mayor número de géneros de abejas en Colombia (Figura 3). Hasta 
ahora, Antioquia es el departamento con el mayor número de géneros registrados debido a 
que la colección del MEFLG es una de las más antiguas del país (Vélez 1989). Además, 
Smith-Pardo (1999) realizó un inventario sistemático durante seis meses en inmediaciones 
del embalse Porce II. De dicho trabajo, resultó un gran número de especímenes colectados, 
de los cuales 13 no se habían registrado con anterioridad para el departamento. 
Actualmente, cinco estudiantes asociados al MEFLG desarrollan investigaciones sobre 
abejas.  
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El gran número de registros para Cundinamarca y Meta, se debe a que los integrantes del 
LABUN han estudiado las abejas de Colombia por años, principalmente en estos 
departamentos.  
 
En el departamento del Cesar se encontró reportado solamente el género Xylocopa. Tanto 
en San Andrés y Providencia, como en La Guajira se registran Euglossa y Trigona. La poca 
información sobre abejas en dichos departamentos puede deberse a que ninguna de las 
colecciones visitadas se encuentra en la zona Norte de Colombia. La información de San 
Andrés y Providencia, puede compararse con el único registro para las Islas del Rosario 
(Bolívar) y los seis registros de Isla Barú (Bolívar). En todos los casos, la principal 
ocupación de quienes residen dichos lugares es el turismo; por lo que existe poco fomento e 
interés en estudiar las abejas, y se conoce poco sobre la apifauna del lugar.  
 
Departamentos con grandes zonas boscosas como Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, 
Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada presentan entre siete y 31 géneros reportados. 
Entre ellos, Guainía es el departamento con menor número de géneros reportados y 
Vichada el de mayor número de géneros (Figura 3). El Amazonas, al estar ubicado en la 
rivera del rio del mismo nombre, es uno de los territorios más forestales del país (IGAC 
2002), presenta un gran número de géneros de abejas (43 en total). Sin embargo, es 
probable que al estar compartiendo sus bosques con las zonas limítrofes de Perú y Brasil, 
este departamento colombiano, cuente con la presencia de un mayor número de géneros, así 
como con especies que no han sido reportadas aún para el país. 
 
El territorio del departamento de Boyacá está atravesado por la Cordillera Oriental y 
finaliza en el piedemonte llanero. Cuenta con la Sierra Nevada de Güacan y del Cocuy, 
numerosos páramos y lagunas (IGAC 2002). Debido a su gran variación en pisos térmicos 
y a la cercanía del departamento con la ciudad de Bogotá, se tienen numerosos registros de 
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abejas. Los departamentos de Valle del Cauca y Tolima, cuentan con igual variación 
geográfica, por lo que allí se han reportado géneros de abejas altoandinas, así como géneros 
que habitan bajas alturas. 
 
Bolívar, Cauca, Nariño, Risaralda y Santander presentan un número similar de géneros de 
abejas. A excepción de Bolívar, los demás departamentos hacen parte de la región andina y 
comparten la orografía de las Cordilleras Central y Oriental. 
Magdalena, es el departamento del Caribe Colombiano que presenta el mayor número de 
géneros de abejas registrados en colecciones (Figura 2). Mientras que Atlántico, Córdoba y 
Sucre, son algunos de los departamentos con el menor número de géneros para el país. 
 
Arauca (tres), Norte de Santander (cinco), Caldas (ocho), Huila (nueve) y Quindío (12) 
hacen parte del conjunto de departamentos poco muestreados en cuanto a abejas se refiere. 
Sin embargo, debido a las variadas condiciones geográficas de dichos lugares, es probable 
que con muestreos intensivos pueda duplicarse el número de géneros de abejas en cada 
departamento. También es posible que allí se encuentren géneros raros que no están aún 
reportados para el país.  
 
Todos los datos correspondientes al departamento de Antioquia fueron recopilados en una 
guía de campo ilustrada titulada “Abejas de Antioquia: guía de campo” (Smith-Pardo y 
Vélez-Ruiz 2008). Dicha publicación se facilitó debido a que se cuenta suficiente 
información proveniente de un intenso trabajo previo realizado por Smith-Pardo (1999) y 
de colectas esporádicas realizadas desde 1950 en el departamento que se encuentran en 
inmediaciones de la colección del MEFLG y otros museos nacionales.  
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Figura 3. Número de géneros de abejas reportados para cada departamento de Colombia. 
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Con relación a los porcentajes de abejas reportadas en las regiones biogeográficas 
colombianas (Figura 4, Apéndice 2); la región Andina es la que presenta el mayor valor 
(57%), seguida por las regiones Amazónica (18%), Orinoquía (15%), Caribe (7%) y 
Pacífica (3%). Los Andes, son una cadena montañosa alberga diversos ecosistemas y se 
considera uno de los lugares más biodiversos del mundo (González et al. 2005). Las 
principales ciudades colombianas se encuentran en dicha región y por ello, ostenta una alta 
densidad poblacional. Esto hace que la región posea el mayor número de registros, lo que 
despierta el interés de los investigadores. Además, es considerada un área de endemismos 
en el país (González y Engel 2004).  
 
En cuanto a la región Amazónica, que ocupa un 35% del territorio nacional (IGAC 2002) y 
posee una alta riqueza de especies vegetales y animales debido a sus condiciones climáticas 
y a la exuberancia de sus bosques, es un lugar atractivo para  investigadores tanto 
nacionales como extranjeros. La Orinoquía, conformada por los llanos Orientales del país y 
una gran cantidad de ríos que desembocan en el Orinoco (IGAC 2002) y con una 
vegetación similar a la de las llanuras africanas, es una de las áreas con menos registros de 
abejas, debido a que en las últimas décadas, problemas con grupos insurgentes obstaculizan 
el acceso a la región.  
 
Las regiones Caribe y Pacífica son aparentemente las que poseen un menor porcentaje de 
abejas reportadas, debido a que en ninguna de ellas se conocen colecciones, grupos de 
investigación o universidades que adelantan trabajos sobre abejas. Sin embargo,  la región 
Caribe que se extiende desde la Cordillera Central y Occidental en el Golfo de Urabá, hasta 
la península de La Guajira en el Norte del país (IGAC 2002) es una zona de gran interés 
para desarrollar este tipo de estudios sobre abejas, debido a que se caracteriza por poseer 
bosques secos tropicales, considerados centros de diversidad de abejas (Michener 1979, 
2007). La región Pacífica, que hace parte del Chocó Biogeográfico, posee una gran riqueza 
hidrográfica, mineral y forestal, y es considerada una de las regiones de mayor 
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biodiversidad y pluviosidad del planeta (IGAC 2002); pero en esta zona también existen 
grupos al margen de la ley y carreteras en mal estado que dificultan el acceso.  
 
 A pesar de que  Apis mellifera (la abeja de la miel), ha sido criada por el hombre desde 
hace unos 7 – 8 mil años (Padilla et al.1992); sólo se encuentran reportes del género en las 
colecciones del MEFLG, MHN-UC y en la colección del AMNH. Esto se puede deber a 
que quienes trabajan en los museos no muestran interés sobre dicha abeja, ya que en 
nuestro país es una especie introducida; se considera que puede competir con las especies 
silvestres y en algunos casos, desplaza a las especies nativas a medida que amplía su 
distribución (Roubik et al. 1986; Butz Huryn 1997; Goulson 2003). 
 
Figura 4. Porcentaje de abejas reportadas para cada una de las regiones biogeográficas de 
Colombia. Ver apéndice 2. 
 
 
De los 82 géneros de abejas de los que se tiene información detallada de colecta, se 
encontraron 29 taxa reportados para una sola region biogeográfica (Apendice 3). 26 de los 
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géneros restantes están ampliamente distribuidos a lo largo del territorio nacional 
encontrándose en 4 o 5 de las regiones (Tabla 3). Estos resultados muestran que Colombia 
es un país con una alta diversidad de géneros. Además, la ausencia de un género en una 
región biogeográfica no implica que el género no esté presente en dicha región, es posible 
que no haya sido colectado aún; por lo que es preciso incrementar el esfuerzo de muestreo 
con el fin de conocer el porcentaje real de cada uno de los géneros en las regiones 
biogeográficas. 
 
Tabla 3. Porcentajes de géneros reportados para las regiones biogeográficas Colombianas. 
 
Número de géneros Número de regiones  
biogeograficas 
Porcentaje 
29 1 35,4 
14 2 17,1 
13 3 15,8 
14 4 17,1 
12 5 14,6 
TOTAL: 82 TOTAL REGIONES: 5 TOTAL 100% 
 
Se calculó el coeficiente de similitud de Jaccard (Magurran 2004), para comparar la 
información recolectada en las cinco regiones biogeográficas Colombianas (Tabla 4). Entre 
las regiones, la Amazónica y Caribe son las que se asemejan más en cuanto a géneros de 
abejas (35%). Este resultado es particular, ya que las condiciones climáticas y geográficas 
de ambas regiones son muy diferentes (IGAC 2002). Mientras que, al parecer las más 
disímiles entre si son la Pacífica y la Andina (2,5%). Esto puede deberse a que ambas 
regiones están separadas por la cordillera Occidental.  
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Como se esperaba, las regiones Amazónica y Orinoquía poseen una gran similitud entre 
géneros (Tabla 4); esto se debe posiblemente a que ambas comparten condiciones físicas, 
climáticas e hidrográficas debido a que hacen parte de un mismo corredor biogegráfico 
latinoamericano (Llorente-Bousquets y Morrone 2001). Esto mismo es evidente al 
encontrar que la región Pacífica es más similar al Caribe que a las demás regiones 
biogeográficas continentales del país. 
La región Andina, a pesar de ser la más estudiada y la que presenta un mayor número de 
registros de abejas, presenta valores de coeficiente de Jaccard muy bajos. Sin embargo, esta 
región posee una apifauna más similar a la encontrada en la región Amazónica y Orinoquia, 
que a la Caribe o Pacífica (Tabla 4).  
 
Tabla 4. Porcentajes de similitud (Coeficiente de Jaccard) de géneros de abejas entre las 
regiones biogeográficas Colombianas. 
 
Pacífica x Amazónica Pacífica x Caribe Pacífica x Orinoquia Pacífica x Andina 
7.26 14.29 8.26 2.47 
Amazónica x Caribe Amazónica x Orinoquia Amazónica x Andina  
35.10 26.90 11.70  
Caribe x Orinoquia Caribe x Andina   
16.54 5.74   
Orinoquia x Andina    
10.39    
 
 
Los géneros de abejas de Colombia presentan una amplia distribución altitudinal, que va 
desde el nivel del mar hasta los 4500 metros. Los taxa con rangos altitudinales superiores a 
los 2000m son de Colletidae Lonchopria, Colletes, Ptiloglossa, Cadegualina, Chilicola; de 
Andrenidae: Hylaeus y Rhophitulus (Figura 5); de Halictini Agapostemon, Caenohalictus, 
Dinagapostemon, Habralictus, Lasioglossum  y Sphecodes (Figura 6); de Augochlorini 
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Augochlora, Augochlorella, Augochlorella, Caenaugochlora, Clerogas, Neocorynura, 
Pseudaugochlora y Temnosoma (Figura 7); de Apidae Xylocopa, Ceratina, Exomalopsis, 
Paratetrapedia, Melitoma, Florilegus, Melissodes, Thygater, Anthophora, Centris, 
Epicharis, Mesocheira, Eufriesea, Euglossa, Eulaema, Exaerete, Bombus, Melipona, 
Oxytrigona, Paratrigona, Partamona, Plebeia, Scaptotrigona, Trigona y Apis (Figura 8). 
Los géneros Megaloptidia, Anscylosclelis, Diadasia, Acanthopus, Mesonychium, 
Cephalotrigona, Lestrimelitta, Nannotrigona, Nogueirapis y Trigonisca  presentan una 
distribución altitudinal que no sobrepasa los 2000m.  
 
Figura 5. Distribución altitudinal de los géneros de Colletidae y Andrenidae de Colombia. 
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Figura 6. Distribución altitudinal de los géneros de Halictidae de Colombia. 
 
 
Figura 7. Distribución altitudinal de los géneros de Megachilidae de Colombia. 
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Figura 8. Distribución altitudinal de los géneros de Apidae de Colombia. 
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Las abejas de Colombia muestran un amplio patrón de distribución altitudinal, siendo este 
en cada uno de los géneros similar a lo anteriormente reportado por Nates-Parra (2005) y 
Michener (2000, 2007). 
 
La mayoría de los géneros se encuentran en un rango altitudinal que va hasta los 1500m 
(Figuras 5, 6, 7, 8). Esto sugiere que la mayoría de los géneros están habitando zonas 
caracterizadas por altas temperaturas, principalmente en bosques húmedos tropicales y 
bosques secos tropicales.  
 
Los géneros Cadegualina (Colletidae); Oxaea (Andrenidae); Microsphecodes, Rhinetula, 
Clerogelloides, Megommation (Halictidae); Odyneropsis, Isepeolus, Monoeca, Rhathymus 
y Paratrigonoides (Apidae) presentan registros únicos altitudinales que sugieren un rango 
de distribución geográfica restringida o un poco esfuerzo de muestreos para cada uno de los 
grupos. En dichos casos, su biología y ecología no han sido muy estudiadas, por lo que es 
preciso desarrollar estudios que se enfoquen en estos grupos con el fin de conocer 
realmente aspectos sobre su biología y distribución en el país. 
 
 
4.2. Clave taxonómica para las familias de abejas de Colombia (modificadas de 
Michener 2007) 
1. Palpos labiales cilíndricos y similares en longitud; escopa cuando está presente 
ubicada en las patas medias o posteriores (exc. Chilicola escopa en esternos 
metasomales); longitud corporal variable ……………………………………………. 2 
- Palpos labiales con los dos segmentos distales más largos y aplanados que los dos 
segmentos terminales; escopa cuando está presente ubicada en las patas posteriores o 
en los esternos metasomales; longitud corporal mayor a 1cm (exc. Ceratinula) ..........  4 
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2(1). Glosa con el ápice agudo; flabelo presente ..................................................................  3 
- Glosa con ápice truncado o bilobulado; flabelo ausente ................................  Colletidae 
3(2). Con dos suturas subantenales; coloración corporal generalmente opaca y oscura 
…………………………………………………………………………….. Andrenidae 
- Con una sola sutura subantenal; coloración corporal generalmente metálica u oscura 
con visos metálicos.... ...................................................................................... Halictidae 
4(1). Labro más ancho que largo; alas posteriores de una a tres celdas submarginales de 
longitud variable; escopa presente en la tibia o fémur posterior .........................  Apidae 
- Labro tan ancho como largo; alas posteriores con dos celdas submarginales similares 
en longitud; escopa presente en los esternos metasomales ......................  Megachilidae 
 
 
4.2.1. Clave taxonómica para las subfamilias y tribus de Colletidae (modificadas de 
Michener 2007) 
1. Cuerpo cubierto por setas cortas y dispersas; escopa generalmente ausente, si está 
presente está formada por pocas setas en los fémures posteriores; fimbria prepigidial de 
la hembra generalmente ausente (si está presente entonces angosta o en forma de 
espina); alas anteriores con dos celdas submarginales (la segunda mucho más corta que 
la primera)…………. ....................................................................................................  2 
- Cuerpo cubierto por abundantes setas largas; escopa presente (hembras), formada por 
setas largas y densas en las patas posteriores; fimbria prepigidial de la hembra 
presente; alas anteriores generalmente con tres celdas submarginales (si con dos celdas 
entonces la segunda casi tan larga como la primera) ....................................................  3 
2(1).Fóvea facial presente como un canal delgado; escopa de la hembra ausente; coloración 
corporal negra con manchas amarillas o naranja en la cara y el metasoma…. Hylaeinae 
-  Fóvea facial generalmente ausente, si está presente ancha (al menos un tercio tan ancha 
como larga); escopa de la hembra presente en esternos metasomales uno (S1) a tres 
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(S3); coloración corporal generalmente oscura, algunas veces con manchas en la cara 
…………………………………………………………………………. Xeromelissinae 
3(1). Estigma más corto que el preestigma; glosa siempre bífida (lóbulos dirigidos 
lateralmente)……….. ..................................................................................................... 5 
- Estigma tan largo o más largo que el preestigma; glosa bífida o débilmente bilobulada 
(lóbulos dirigidos apicalmente) .....................................................................................  4 
4(3). Placas basitibial y pigidial ausentes; fimbrias pigidiales y prepigidiales 
ausentes…………………………………………………………... Colletinae: Colletini 
- Placas basitibial y pigidial presentes; fimbrias pigidiales y prepigidiales presentes en 
las hembras y ausentes en los machos ……….………….….. Colletinae: Paracolletini 
5(3).Surco episternal ausente; primer flagelómero no peciolado, más corto que el escapo 
……………………… ...................................................................................................  6 
- Surco episternal completo; primer flagelómero peciolado, tan o más largo que el 
escapo ……………………….……………………….. Diphaglossinae: Caupolicanini 
6(5). Espacio malar menor a un tercio del largo del ojo o ausente ………………...……….   
…………………………………………………………. Diphaglossinae: Dissoglottini 
- Espacio malar un tercio del largo del ojo o más largo... Diphaglossinae: Diphaglossini 
 
 
4.2.1.1 Clave taxonómica para los géneros de Paracolletini  
Carina preoccipital fuerte en forma de lamela; pronoto con una carina transversa 
dorsolateral o lamela que se extiende al lóbulo pronotal; la segunda celda 
submarginal más corta que la primera en su margen posterior 
……….……………………………………………..……….……… Eulonchopria 
Carina preoccipital ausente; pronoto simple; la segunda celda submarginal casi tan larga 
como la primera en su margen posterior ……………..…………...….. Lonchopria 
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4.2.1.2 Un género de Colletini  
Placa basitibial y pigidial ausentes; segunda vena recurrente del ala anterior sigmoidea (2r-
m), fuertemente arqueada; base del propódeo con área basal corta y semi-
horizontal o vertical y definida por una carina …………….………...…... Colletes 
 
 
4.2.1.3 Clave para los géneros de Caupolicanini  
Espina metatibial externa del macho articulada en la base; basitarso posterior de la hembra 
más largo que ancho; tergos metasomales no  metálicos.…………… Caupolicana 
Espina metatibial externa del macho fusionada a la tibia; basitarso posterior de la hembra 
más ancho que largo; tergos metasomales débilmente metálicos........... Ptiloglossa 
 
 
4.2.1.4 Un género de Diphaglossini  
Área malar un tercio del largo del ojo; tercera celda submarginal mucho más larga que la 
segunda; ápice de la celda marginal truncado; esternito 3 (S3) del macho simple, 
sin proyecciones …………………..………………………………… Cadegualina  
 
 
4.2.1.5 Un género de Dissoglottini  
Arolio presente; glosa bífida; segunda celda submarginal igual o más larga que la tercera; 
placa basitibial de la hembra con un área elevada en el margen posterior 
…………………………………….……………………….…………. Mydrosoma 
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4.2.1.6 Un género de Xeromelissinae  
Tórax alongado (longitud igual o mayor a su ancho); lóbulo paraocular ausente; márgenes 
internas de los ojos compuestos emarginadas; área basal de propódeo mucho más 
larga que el metanoto; metasoma sin bandas blanquecinas integumentales 
……………………..………………………………………..…………… Chilicola 
 
 
4.2.1.7 Un género de Hylaeinae  
Espina de protibia pequeña o ausente; cuerpo opaco; gena sin maculaciones; triangulo 
propodeal en la superficie declinada del propódeo al menos parcialmente 
……………………………..…………………….….………………….… Hylaeus 
 
 
4.2.2. Clave taxonómica para las subfamilias y tribus de Andrenidae (modificadas de 
Michener 2007) 
1. Estigma presente; celda marginal corta y ancha, el ancho es casi el mismo que el de las 
celdas submarginales; primer segmento flagelar más corto que el escapo ...................  2 
- Estigma ausente; celda marginal mucho más larga que ancha, la mitad del ancho de las 
celdas submarginales juntas; primer segmento flagelar tan largo como el 
escapo……………… ......................................................................................  Oxaeinae 
2(1). Esterno seis (S6) de la hembra con una banda marginal densa conformada por setas; 
gonoestilo del macho ausente o reducido a una pequeña proyección; fosa tentorial 
anterior en la sutura subantenal externa .................................. Panurginae: Calliopsini 
- Esterno seis (S6) de la hembra con banda de setas pobremente definida o ausente; 
gonoestilo del macho presente y bien desarrollado; fosa tentorial anterior en la 
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intersección entre la sutura epistomal con la sutura subantenal externa ..........................  
…………………………………………………………… Panurginae: Protandrenini 
 
 
4.2.2.1 Un género de Calliopsini  
Orbitas internas convergentes en la parte de abajo, si no el área paraocular no sobresale 
mesalmente; labro con un área basal pilosa; tibia posterior con su superficie 
interna cubierta por keirotrichia …………………………...…….. Acamptopoeum 
 
 
4.2.2.2 Un género de Oxaeinae  
Palpos maxilares ausentes; gonostilo del macho irreconocible, ápice del gonoforceps sin 
setas …………………………………………………….………………..… Oxaea 
 
 
4.2.2.3 Un género de Protandrenini  
Primer segmento de los palpos labiales tan o más largo que los segmentos 2 al 4 juntos; 
triángulo propodeal cubierto por pelos (hembras); en los machos la base dorsal de la 
gonobase esclerotizada ……………...……………………...………….. Rhophitulus 
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4.2.3. Clave taxonómica para las tribus de Halictidae: Halictinae (modificadas de 
Michener 2007) 
1. Tergo cinco de la hembra (T5) dividido apicalmente en géneros no parasíticos; tergo 
siete del macho (T7) sin cresta transversa o carina; coloración de los géneros 
parasíticos metálicos brillantes ..................................................................  Augochlorini 
- Tergo cinco de la hembra (T5) no dividido apicalmente en géneros no parasíticos; 
tergo siete del macho (T7) con cresta transversa, usualmente carinado; coloración de 
los géneros parasíticos no metálica, generalmente con mesosoma negro .…… Halictini 
 
 
4.2.3.1 Clave taxonómica para los géneros de Halictini  
1. Escopa débil o completamente ausente (hembras parasíticas); coloración negra o café 
rojizo, algunas veces con metasoma rojo; integumento generalmente fuertemente 
esculpido; ojos compuestos generalmente glabros o con setas cortas ........................... 2 
- Escopa presente (hembras no parasíticas); coloración corporal variable, generalmente 
metálica; ojos compuestos generalmente con setas largas …………………...……….. 3 
2(1). Zona media longitudinal del T5 (fimbria pigidial) de las hembras poco desarrollada o 
ausente. Parte libre de la celda marginal hasta tres veces larga que el área en contacto 
con las celdas submarginales; T1 un poco más largo que ancho (ambos sexos) 
……….................................................................................................... Microsphecodes 
- Zona media longitudinal del T5 (fimbria pigidial) bien desarrollada con puntuación 
fina y corta y conformada por setas densas. Parte libre de la celda marginal más corta y 
alcanzando un máximo de dos veces el largo del área en contacto con las celdas 
submarginales; T1 usualmente más ancho que largo ...................................... Sphecodes 
3(1). Venas submarginales transversas dos o tres más débiles que la primera; cuerpo 
generalmente verde opaco, a veces con metasoma amarillo ………......... Lasioglossum 
- Venas submarginales transversas fuertes y similares en constitución; coloración 
corporal variables con algunas partes metálicas ............................................................ 4 
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4(3). Tergos abdominales 1 a 4 con banda de setas apicales, cortas y generalmente pálidas; 
cuerpo débilmente metálico o completamente oscuro........................................ Halictus 
- Tergos abdominales sin bandas apicales o solo con bandas basales; coloración corporal 
variable, generalmente metálicas o si opacas no oscuras..…………………….............. 5 
5(4). Superficie posterior del propódeo encerrada por una carina fuerte.......... Agapostemon 
- Superficie posterior del propódeo sin carina fuerte o si carina presente, bordeando el 
propódeo parcialmente.................................................................................................... 6 
6(5). T2 a T4 con bandas basales o parches de setas blancas (algunas veces debajo de los 
tergos subsiguientes); tibia posterior tan larga como la longitud de los segmentos 
tarsales 1 a 5………………………………………………………..… Dinagapostemon 
- T2 a T4 sin bandas basales o manchas de setas blancas; longitud de la tibia variable 
……………………..………………………………………………………...………… 7 
7(6). Perfil del propódeo completamente en declive; T2 a T4 con carina gradular lateral y 
metasoma no metálico ………………………………..………………........... Rhinetula 
- Perfil del propódeo con porción dorsal subhorizontal o con declive débil; T2 a T4 sin 
carina gradular lateral y metasoma metálico .................................................................. 8 
8(7). Ojos compuestos sin setas o con pocas setas cortas y dispersas; área basal y 
subhorizontal del propódeo tan larga como el metanoto; metasoma negro o café, no 
metálico con bandas amarillas ...................................................................... Habralictus 
- Ojos compuestos con setas largas y abundantes; área basal y subhorizontal del 
propódeo1.5 veces o más el largo del metanoto; metasoma metálico y sin manchas 
amarillas ……........................................................................................... Caenohalictus 
 
 
4.2.3.2 Clave taxonómica para los géneros de Augochlorini  
1. Proboscis alargada, prementum mucho más largo que ancho; fosa de la proboscis  tan 
ancha como la base de la mandíbula ....……………………………………………..… 2 
- Proboscis no muy larga, prementum un poco más largo que ancho; fosa de la proboscis 
mucho más ancha que la base de la mandíbula …..…………………………………… 5 
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2(1). Palpos maxilares más largos que el estipes y la galea juntos; placa basitibial 
excediendo un poco el ápice del fémur …………………………...….… Ariphanarthra 
- Palpos maxilares no alargados; placa basitibial sobrepasa ampliamente el ápice del 
fémur…………………………………………………………………………..……..... 3 
3(2). Ojos se proyectan sobre el vertex, separados de los ocelos por la sutura epistomal; 
ocelos agrandados …...………………………………...…...……………. Megaloptidia 
- Ojos no se proyectan sobre el vertex, la sutura epistomal termina muy lejos de los 
ocelos; ocelos de tamaño normal ………………...…………………………………… 4 
4(3). Superficie pronotal dorsal elevada; lóbulo paraocular largo y en terminación aguda; 
cara alargada ……….…………………………..……………………… Chlerogelloides 
- Superficie pronotal dorsal no elevada; lóbulo paraocular con terminación en un ángulo 
recto; cara no alargada ………………………...……………………….. Megommation 
5(1). Espina interna de la tibia posterior serrada (dientes más cortos que largos) ………… 6 
- Espina interna de la tibia posterior pectinada (dientes más largos que anchos)……..... 8 
6(5). Escopa y fimbria pigidial en T5 de las hembras ausentes; integumento del cuerpo 
fuertemente puntuado; proceso del labro truncado y sin quilla.................... Temnosoma 
-  Escopa y fimbria pigidial en T5 de las hembras presentes; generalmente débilmente 
puntuado o liso; labro con proceso medio o quilla, usualmente puntuado ……............ 7 
7(6). Sutura epistomal formando lóbulo paraocular agudo que alcanza el clípeo, este ultimo 
metálico casi hasta su margen clípeo-labral ................................................. Augochlora 
- Sutura epistomal obtusa (casi recta) sin alcanzar el clípeo, este ultimo solo con 
márgenes cercanas a la sutura epistomal metálicas …………...……..…. Augochlorella 
8(5). Espina interna de la tibia posterior con numerosos dientes (aproximadamente diez), 
cercanos los unos a los otros........................................................................................... 9 
- Espina interna de la tibia posterior con no más de seis dientes, ampliamente separados 
……………………………………………………………………………...……….... 10 
9(8). Carina preoccipital fuerte, casi lamelada; ápice de la celda marginal semi-truncado; 
área basal del propódeo casi tan larga como el escutelo .…………… 
……………………………..…………...………… Caenaugochlora (Ctenaugochlora) 
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- Carina preoccipital redondeada (no visible en muchos casos); ápice de la celda 
marginal aguda; área basal del propódeo tan larga como la longitud del escutelo y el 
metanoto juntos .………………….……………………... Chlerogella (Ischnomelissa) 
10(8). Área malar tan larga como ancha o más larga que ancha; cabeza alargada………...11 
- Área malar mucho más corta que ancha; cabeza no alargada.……….………...…..… 12 
11(10). Lóbulo paraocular (formado por la sutura epistomal) agudo (mucho menor a 90°); 
flagelo antenal de la hembra con diez segmentos; pronoto convexo dorsalmente 
…………………………………..……………………….…. Chlerogella (Chlerogella) 
- Lóbulo paraocular en ángulo recto (= 90°); flagelo antenal de la hembra con nueve 
segmentos; pronoto normal (semiplano) ………………….……………........ Chlerogas 
12(11). Ojos compuestos y ocelos agrandados (los ocelos con diámetro mayor o similar al 
diámetro de la sutura circumantenal); gena en algunas hembras grande y a veces 
puntiaguda ……………………………………….…………...….................. Megalopta 
- Ojos compuestos y ocelos de tamaño normal (diámetro de los ocelos menor al de la 
sutura circumantenal); gena de tamaño normal, no agrandada ni formando espinas 
…………………………............................................................................................... 13 
13(12). Tégula con ángulo de la margen interna y posterior formando una emarginación; 
placa basitibial corta y pobremente definida ………………………….. Augochloropsis 
- Tégula con margen interna y posterior continua, sin formar emarginación; placa 
basitibial no corta y muy bien definida …………...…………..………....................... 14 
14(13). Borde pronotal  dorsal lamelado formando un reborde desde el ángulo dorsolateral 
hasta el lóbulo pronotal; clípeo con espinas o tubérculos medios 
……………………………………………………………...………….. Rhinocorynura 
- Borde pronotal dorsal no lamelado; clípeo sin espinas o tubérculos ………….…….. 15 
15(14). Sutura epistomal formando un ángulo obtuso lateralmente ……………………  
……………………………….…………………..  Andinaugochlora (Neocorynurella) 
- Sutura epistomal formando un ángulo recto o un poco agudo …………….………… 16 
16(15). Placa basitibial bien definida pero no en todos sus lados; ángulo pronotal 
dorsolateral obtuso; pelos de los ojos cortos………….......…………………… 
…………………………..………...…………… Andinaugochlora (Andinaugochlora) 
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- Placa basitibial bien definida en todos sus lados; ángulo pronotal dorsolateral algunas 
veces obtuso; pelos de los ojos largos ………………………...…………………...… 17 
17(16). Vertex formando una cresta detrás de los ocelos; último flagelómero antenal del 
macho formando una especie de gancho ............................................. Pseudaugochlora 
- Vertex no producido, sin formar cresta; ultimo flagelómero antenal del macho 
redondeado, sin formar gancho …................................................................................ 18 
18(17). Sutura epistomal formando ángulo recto o agudo; cresta preoccipital fuertemente 
angulada o carinada; placa basitibial bien definida en todas sus márgenes; primer 
segmento metasomal de los machos no peciolado 
……………………………….................…........... Caenaugochlora (Caenaugochlora) 
- Sutura epistomal obtusa (algunas veces formando ángulo recto), sin formar ángulo; 
cresta preoccipital variable (algunas veces solo con una línea o ausente); placa 
basitibial poco definida en alguna de sus márgenes; primer segmento metasomal de los 
machos generalmente peciolado .......………………………………..…… Neocorynura  
 
 
4.2.4. Clave taxonómica para las tribus de Megachilidae: Megachilinae  
1. Estigma dos o más veces tan largo como ancho; preestigma mas de dos veces tan largo 
como ancho; uñas pretarsales simples; integumento del cuerpo sin manchas amarillas o 
blancas……………… .................................................................................  Megachilini 
- Estigma del ala anterior menos de dos veces tan largo como ancho; preestigma 
usualmente menos de dos veces más largo que ancho; uñas pretarsales bífidas o con un 
diente interno; integumento del cuerpo con manchas blancas o amarillas ..... Anthidiini 
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4.2.4.1 Clave taxonómica para los géneros de Anthidiini  
1. Mandíbula de las hembras con cinco dientes o más, espacios entre los dientes 
agudos; carina juxtantenal siempre ausente ………………………………Anthidium 
- Mandíbula de las hembras con tres o cuatro dientes, algunos de ellos separados por 
una emarginación obtusa o redondeada; carina juxtantenal presente o ausente 
…………………..……………….............................................................................. 2 
2(1).  Arolio ausente; carina juxtantenal ausente; lóbulo pronotal con una carina fuerte 
……….………………………………………………………………. Hypanthidium 
- Arolio presente; carina juxtantenal presente; lóbulo pronotal normal, sin carina 
fuerte …………………..………………………………………..………………..… 3 
3(2).  Carina preoccipital fuerte lateralmente y detrás de los ojos compuestos y uniéndose 
a la carina hipostomal; sutura escuto-escutelar abierta, formando dos fóveas fuertes 
cada una cinco veces o menos el largo del ancho................................... Anthodioctes 
- Carina preoccipital ausente, o si presente entonces sin unirse a la carina hipostomal; 
sutura escuto-escutelar usualmente delgada y si forma fóveas entonces estas últimas 
más de cinco veces tan largas como anchas .……………………………………..... 4 
4(3). Escopa ausente; tergito 7 (T7) del macho no bilobulado; arolio presente en ambos 
sexos …………………………………………….……………………………….… 5 
- Escopa presente; tergito 7 (T7) del macho bilobulado o con dos proyecciones 
apicolaterales…….……………………..………………..…………. Hypanthidiodes 
5(4). El cuarto diente de las hembras cerca a la base de la mándibula; mandíbula con una 
protuberancia en la articulación anterior; metasoma globoso ….……….. Hoplostelis 
- El cuarto diente de las hembras normal (sobre la margen apical) de la mandíbula; 
mandíbula sin una protuberancia en la articulación anterior; metasoma alargado 
……………………………………………………….………………….. Austrostelis 
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4.2.4.2 Clave taxonómica para los géneros de Megachilini  
 Escopa presente en los segmentos S2 a S5 o S6 de la hembra; metasoma normal (no 
estrechándose a lo largo de su longitud); axilas sin producirse lateralmente 
………………………………….…………………………………................ Megachile 
Escopa ausente en las hembras igual que en los machos (cleptoparásitas); metasoma 
estrechándose desde su base (amplia) hasta su ápice (delgado); axilas extendiéndose 
lateralmente para formar ángulos o espinas …………………………….….... Coelioxys 
 
 
4.2.5. Clave taxonómica para las subfamilias y tribus de Apidae  
1.  Alas anteriores con venación marcada (celda marginal cerrada por una vena fuerte)  
 …………………….. ................................................................................................  2 
- Alas anteriores con venación reducida (celda submarginal abierta o cerrada por una 
vena muy débil)……… .............................................................. Apinae: Meliponini 
2(1).  Patas posteriores de la hembra sin corbícula sobre la tibia posterior (no parásitas); 
margen apical interna de la tibia posterior de las hembras sin una fila de setas 
gruesas; placa basitibial y pigidial presentes….. ......................................................  5 
- Patas posteriores de la hembra con corbícula sobre la tibia posterior; margen apical 
interna de la tibia posterior de las hembras con una fila de setas gruesas (rastellum); 
placa basitibial y pigidial ausentes………………………………….…………….... 3  
3(2). Ojos compuestos con setas; lóbulo jugal presente; espina de la tibia posterior 
ausente; arolio presente .......................................................................  Apinae: Apini 
- Ojos compuestos sin setas; lóbulo jugal ausente; espina de la tibia posterior 
presente; arolio ausente .............................................................................................  4 
4(3). Proboscis en reposo no alcanza la base del metasoma; coloración del cuerpo no 
metálico; penacho o grupo de setas en la posición del lóbulo jugal ausente…..... 
……………………………………………..……………………... Apinae: Bombini 
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- Proboscis en reposo sobrepasa la base del metasoma; coloración del cuerpo 
metálico; penacho o grupo de setas en la posición del lóbulo jugal presente ..............  
…………………………………………..…………………...…  Apinae: Euglossini 
5(2). Estigma presente; Basitarso medio y posterior más cortos que las correspondientes 
tibias………………………………………….…………………………………….. 6 
- Estigma ausente; Basitarso medio y posterior más largos que las correspondientes 
tibias…………….. ............................................................  Xylocopinae: Xylocopini 
6(5).  Clípeo no protuberante; estigma reducido en tamaño (casi tan pequeño como el 
preestigma); si la placa pigidial está ausente entonces la escopa está 
presente…………………….………………………….….. Xylocopinae: Ceratinini 
- Clípeo protuberante; estigma más grande que el preestigma; placa pigidial presente 
en las hembras y en la mayoría de los machos (si está ausente, entonces la escopa 
también está ausente)……………………………………………………………..… 7 
7(6).  Segunda abscisa de la vena M+Cu de las alas posteriores tan larga o mucho más 
larga que cu-v; uñas pretarsales de las patas posteriores con ramus interno en forma 
de lóbulo amplio …………………………...………………………………….....… 8 
  - Segunda abscisa de la vena M+Cu de las alas posteriores más corta o casi tan larga 
como cu-v; uñas pretarsales de las patas posteriores variables pero sin formar un 
lóbulo amplio …..………………………………..………………….……………… 9 
8 (7).  Superficie de las alas cubierta por pubescencia y papilada débilmente en su parte 
apical ……………………….………………………………... Apinae: Ericrocidini 
- Superficie de las alas anteriores cubierta de setas, pero sin papilas …...………… 
…………………….………………………………………….. Apinae: Rhathymini 
9(7).  Lóbulo jugal un cuarto o más de la longitud del lóbulo vanal; escopa si está presente 
en las hembras no forma una corbícula (a veces ausente)………………………… 10 
- Lóbulo jugal menos de un cuarto la longitud del lóbulo vanal; escopa ausente en 
Coelioxoides (Tetrapediini), escopa presente en Tetrapedia (Tetrapediini)…….…17 
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 10(9).  Escopa presente; placa basitibial presente; esternito 6 de la hembra (S6) no muy 
invaginado en ocasiones con procesos en forma de espina, si están presentes son 
muy cortos o reducidos a lóbulos …...……………………………...…………….. 11 
- Escopa ausente; placa basitibial ausente; esternito 6 de la hembra (S6) formando 
una guía tubular para el aguijón ...………………….…………………..………… 20  
11(10).  Longitud de las antenas de los machos mayor a la longitud de las 
antenas de las hembras; paraglosa tan larga como los dos primeros segmentos de los 
palpos labiales juntos…………………………….…….....…….... Apinae: Eucerini 
- Longitud de las antenas de los machos no mayor a la longitud de las antenas de las 
hembras; paraglosa más corta que los dos primeros segmentos de los palpos labiales 
juntos ……………………………………………………....……………………... 12 
12(11). Estigma más largo que el preestigma, con sus lados convergentes; superficie de las 
alas cubierta por pubescencia y papiladas débilmente en su parte apical 
………………………………………….……………………..…………………..  13 
- Estigma más corto que el preestigma, con sus lados paralelos; superficie de las alas 
fuertemente papilada en la parte distal y con áreas descubiertas en la parte proximal 
……………..……………………………………………………………………… 16 
13 (12). Vertex en vista frontal uniformemente convexo; segunda abscisa de M+Cu del ala 
posterior no mucho más larga que la vena cu-v y solo la mitad del largo de la vena 
M; fémur posterior del macho con la margen inferior fuertemente 
carinada…………………………..……………………………. Apinae: Emphorini 
- Vertex en vista frontal deprimido entre los ojos compuestos y los ocelos laterales; 
segunda abscisa de M+Cu del ala posterior mucho más larga que la vena cu-v y 
usualmente más de la mitad del largo de la vena M; fémur posterior del macho 
variable, pero sin carina ………………………….….……………...…………….. 14 
14(13). Clípeo fuertemente protuberante; pata posterior del macho (fémur a basitarso) 
agrandada y formando un gancho............................................... Apinae: Emphorini 
- Clípeo más o menos aplanado; pata posterior del macho generalmente no agrandada 
……………………………………..………………………………………............ 15 
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15(14). Segunda abscisa de la vena M del ala posterior menos de dos veces el largo de cu-v; 
mandíbula con un diente preapical; escopa con pelos simples que se extienden más 
allá de los pelos plumosos……………………………..… Apinae: Tapinotaspidini 
- Segunda abscisa de la vena M del ala posterior más de dos veces el largo de cu-v; 
mandíbula simple; escopa cubierta por pelos plumosos hasta el 
ápice………………………………...………....……………. Apinae: Exomalopsini 
16(12). Primera celda submarginal más larga que la segunda; pelos de la escopa largos y 
simples, en ocasiones algunos plumosos a lo largo de la margen superior de la tibia 
………………………………………….…………...……… Apinae: Anthophorini 
- Primera celda submarginal más corta que la segunda; pelos de la escopa en su 
mayoría plumosos, acompañados de algunos simples ………… Apinae: Centridini 
17(9).  Una espina sobre la tibia posterior; espina de la tibia posterior curveada y 
fuertemente pectinada ………………..……………………… Apinae: Tetrapediini 
- Dos espinas sobre la tibia posterior; espinas rectas, ciliadas o serradas ……….… 18 
18(17). Coxas frontales cuadradas; trocánteres originándose de los ángulos externos y 
distales de la coxa y por lo tanto ampliamente separados; axilas formando ángulos o 
espinas ……………………………………….……………… Nomadinae: Epeolini 
- Coxas frontales semi-triangulares; trocánteres originándose uno cerca del otro; 
axilas usualmente redondeadas …………………………...……………………… 19 
19(18). Margen mesal de la coxa anterior con una carina que usualmente se dobla 
lateralmente en la base y se extiende a lo largo de la base de la coxa; esternito 6 (S6) 
de la hembra curveado formando una guía tubular para el aguijón, sin cerdas 
gruesas o en forma de espinas ……………………………….…….. Apinae: Osirini 
- Márgenes mesal y basal de la coxa anterior no carinadas; esternito (S6) de la 
hembra de bífido a truncado, con cerdas en forma de espinas 
……………………………….…………..…………….……Nomadinae: Nomadini 
20(10). Superficie de las alas con pocos o ningún pelo, con papilas sobre el ápice de la 
misma ………………………...…………………………….…... Apinae: Isepeolini 
- Superficie de las alas cubiertas uniformemente por pelos, sin papilas .………… 
………………………….…………………………………..… Apinae: Protepeolini 
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4.2.5.1 Un género de Xylocopini  
Estigma ausente; basitarso medio y posterior más largos que las correspondientes tibias; 
clípeo no protuberante; placas pigidial y basitibial presentes ..……….… Xylocopa 
 
 
4.2.5.2 Un género de Ceratinini  
Lóbulo jugal un tercio del lóbulo vanal; placa pigidial y fimbria pigidial ausentes; escopa 
presente…...............................................................................................… Ceratina 
 
 
4.2.5.3 Un género de Nomadini  
Ápice de la celda marginal agudo; tergos metasomales sin bandas de pelos apicales; 
integumento brillante y poco punteado, con marcas amarillas o 
blancas…………………………………..……..…………………………. Nomada 
 
 
 
4.2.5.4 Clave para los géneros de Epeolini  
1.  Cuerpo cubierto por pelos plumosos de color azul o verde metálico; ojos convergen 
en la parte superior; carina preoccipital presente …………………...…… Thalestria 
- Cuerpo no metálico, con pelos plumosos blancos; ojos convergen en la parte de 
abajo; carina preoccipital ausente …………………...……………………….…….. 2 
2(1). Márgenes internas de los ojos paralelas; metasoma sin áreas conspicuas de 
pubescencia; estigma dos veces más largo que ancho; celda marginal tan larga como 
el área de las tres celdas submarginales ….………………..……….….. Odyneropsis 
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- Márgenes internas de los ojos convergiendo abajo; metasoma con áreas cubiertas 
por pubescencia pálida: estigma más de dos veces más largo que ancho; celda 
marginal más corta que el área de las tres celdas submarginales juntas 
…………………..…………………………………….…………………. Triepeolus 
 
 
4.2.5.5 Un género de Isepeolini  
Vertex de la cabeza con depresión entre los ojos compuestos y los ocelos; ápice de la celda 
marginal truncado o semi-redondeado; cuerpo oscuro, opaco y con abundante 
puntuación; metasoma con parches de setas blancas …………………... Isepeolus  
 
 
4.2.5.6 Clave para los géneros de Osirini  
Cuello del pronoto abultado, protuberante, con porción subhorizontal distintiva conectando 
los ángulos dorsales que son globosos y redondeados; márgenes internas de os ojos 
compuestos con una emarginación cerca al tercio superior; mandíbula con dos 
dientes subapicales; S6 de la hembra usualmente sobrepasando T6; placa pigidial 
del macho reducida ………………………………………………….………. Osiris 
Parte transversa y medio dorsal del collar pronotal corta o ausente, márgenes o lóbulos 
dorso laterales por lo tanto ausentes; margen interna de los ojos compuestos casi 
recta; mandíbula con un solo diente subapical; S6 de la hembra sin exceder a T6; 
placa pigidial del macho presente y bien desarrollada .............................. Protosiris 
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4.2.5.7 Un género de Protepeolini  
Placa basitibial ausente; esternito 6 de la hembra (S6) formando una guía tubular para el 
aguijón; superficie de las alas cubiertas uniformemente por pelos, sin papilas 
…………………………………………………..……………………… Leiopodus 
 
 
4.2.5.8 Un género de Exomalopsini  
Placa basitibial presente; carina transversa del tergito 1 (T1) de las hembras presente; labro 
y clípeo completamente oscuro; reborde dorsal del gonocoxito del macho presente 
…………...…………………………………………………..………. Exomalopsis 
 
 
 
4.2.5.9 Clave para los géneros de Tapinotaspidini  
Espina de la tibia media formando ángulo y con una muesca en su ápice; basitarso anterior 
con peine de setas fuertes a lo largo de la margen interna ...…………….. Monoeca 
Espina de la tibia media aguda en su ápice; basitarso anterior sin peine de setas fuertes a lo 
largo de la margen interna................................................................ Paratetrapedia 
 
 
4.2.5.10 Clave para los géneros de Tetrapediini  
Escopa ausente; metasoma de la hembra terminando en punta; tibia posterior de las 
hembras con dos espinas y en los machos sin espinas …………..….. Coelioxoides 
Escopa presente en la tibia y el basitarso posterior de la hembra; metasoma no terminando 
en punta; tibia posterior de hembras y machos con una sola espina pectinada 
………………………………………..…..…………………….……… Tetrapedia 
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4.2.5.11 Clave para los géneros de Emphorini  
1. Carina paraocular presente a lo largo de la margen interna del ojo; segunda abscisa 
de M+Cu del ala posterior al menos tres cuartos del largo de M; pata posterior del 
macho (fémur a basitarso) agrandada y formando un gancho....….…… Ancyloscelis 
- Carina paraocular ausente; segunda abscisa de M+Cu del ala posterior la mitad o 
menos de la mitad del largo de M; pata posterior del macho (fémur a basitarso) no 
agrandada o en forma de gancho ………………...……………………………….... 2 
2(1). Segundo segmento del palpo labial de una a tres veces más largo que el primero; 
proboscis en reposo alcanza la coxa frontal o sobrepasa la coxa media……..…..… 3  
- Segundo segmento del palpo labial más corto que el primero; proboscis en reposo 
corta, en ocasiones alcanza la coxa frontal …………….………...…………Diadasia 
3(2). Labro de la hembra con lados paralelos, más o menos cuadrado y con 1 a 3 
tubérculos de cada lado; tibia posterior del macho con la margen inferior carinada 
……………………………………………….………………………….… Melitoma  
- Labro de la hembra con lados divergiendo apicalmente de forma pentagonal, 
margen apical sin tubérculos; tibia posterior del macho con la margen inferior 
redondeada……………..…………………………………..…………… Melitomella 
 
 
4.2.5.12 Clave para los géneros de Eucerini  
Hembras 
1. Gradulus del S2 débilmente biconvexos; gradulus del T6 sin partes laterales; labro 
más ancho que largo (dos tercios tan largo como ancho)........................................... 2 
- Gradulus del S2 fuertemente biconvexos; gradulus del T6 generalmente con partes 
laterales; labro usualmente menos de dos tercios tan largo como ancho .................. 3 
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2(1). Vertex con una carina preoccipital fuerte; escapo tan largo como la distancia 
interantenal; primer segmento flagelar más corto que el escapo 
…………………………………………………..…………………… Lophothygater 
- Vertex sin una carina preoccipital; escapo más corto que la distancia interantenal; 
primer segmento flagelar tan largo como el escapo …………………….… Thygater 
3(1). Basitarso posterior con pelos con la superficie interna cubierta por pelos, con una 
banda de densos pelos en la margen inferior; clípeo protuberante; labro más largo 
que ancho …………………………….…………………………….…….. Peponapis 
-  Basitarso posterior cubierto completamente por pelos en su superficie; clípeo no 
protuberante; labro más ancho que largo ……………………….…………………. 4 
4(3). Placa basitibial con sus márgenes completamente expuestas; tergito 6 (T6) con un 
gradulus en forma de lamelo y finalizando en un diente……..………...… Florilegus 
-  Placa basitibial con sus margen posterior expuesta; tergito 6 (T6) con un gradulus 
que no termina en un diente ………………………..……………………………… 5 
5(4).  Palpos maxilares tres o cuatro segmentados; coxa anterior sin espina; margen 
anterolateral de la tégula recta o cóncava…….…………..……………… Melissodes 
-  Palpos maxilares cinco o seis segmentados; coxa anterior con una espina apical 
larga; margen anterolateral de la tégula convexa ……………..………… Gaesischia 
 
Machos 
1. Distancia clípeo-ocular al menos tan grande como el diámetro menor del primer 
flagelómero antenal; parte baja de la carina paraocular ausente; labro al menos tres 
cuartos tan largo como ancho; clípeo protuberante....................................... Thygater 
- Distancia clípeo-ocular usualmente menor que el diámetro menor del primer 
flagelómero antenal; parte baja de la carina paraocular presente o si ausente, 
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entonces indicada por un puente débil; labro menos de tres cuartos tan largo como 
ancho; clípeo débilmente protuberante…………………..…………………...…….. 2 
2(1). Flagelo apical en terminación aguda; vertex con una carina preoccipital fuerte 
……………………………………………………………………….. Lophothygater 
-  Flagelo apical sin terminación aguda; vertex sin carina preoccipital ……………… 3 
3(2). Tergito 7 (T7) con un diente gradular o con un ángulo fuerte a cada lado de la placa 
pigidial ……………………………..………………………………………………. 4 
-  Tergito 7 (T7) sin dientes laterales ……………..……………………..…………….5 
4(3). Fémur anterior robusto, casi tres veces tan largo como ancho, más ancho cerca a la 
mitad de su extensión; palpos maxilares de cinco segmentos; margen lateral de la 
tégula contiguamente convexa…………………….……………………... Florilegus  
-  Fémur anterior delgado, claramente tres o más veces tan largo como ancho, más 
ancho cerca a su base; palpos maxilares de cuatro (algunas veces tres) segmentos; 
margen lateral de la tégula débilmente cóncava……………………….… Melissodes 
5(3). Articulación anterior y posterior de la mandíbula cerca de dos veces la distancia de 
la margen del ojo; distancia clipeocular cerca de la mitad del ancho del primer 
segmento flagelar …………………………...…………………………… Peponapis 
-  Articulación anterior de la mandíbula más lejos de la margen del ojo que la 
posterior; distancia clipeocular menor a la mitad del ancho del primer segmento 
flagelar …………………………………………………….…………….. Gaesischia 
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4.2.5.13 Un género de Anthophorini  
Arolio presente; tercera celda submarginal subcuadrada; gonostilo del macho menos de un 
tercio del largo del gonocoxito ……………………………………….. Anthophora 
 
 
4.2.5.14 Clave para los géneros de Centridini  
Celda marginal más larga que la distancia de su ápice a la punta del ala; algunas setas 
alargadas originándose del postoccipucio detrás de los ojos y que alcanzan el 
escuto y pueden llegar hasta la margen de la tégula …………................ Epicharis 
Celda marginal más corta que la distancia de su ápice a la punta del ala; setas alargadas que 
van desde el postoccipucio hasta el escuto ausentes ……………….……... Centris 
 
 
4.2.5.15 Un género de Rhathymini  
Segunda abscisa de la vena M+Cu de las posteriores más corta o a lo máximo tan larga 
como cu-v; uñas pretarsales de las patas posteriores con ramus interno en forma 
de lóbulo amplio; alas anteriores con su superficie cubierta de setas, pero sin 
papilas ……………………………………………...………………… Rhathymus 
 
 
4.2.5.16 Clave para los géneros de Ericrocidini  
1. Tarso posterior largo, en los machos está cubierto por densos pelos plumosos de 
color oscuro; palpos maxilares ausentes ………………………….……. Acanthopus 
- Tarso posterior largo, desprovisto de densos pelos plumosos de color oscuro; palpos 
maxilares presentes ….………………………………......…………………………. 2 
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2(1). Superficie anterior dorsal del tergito 1 (T1) redondeada; mandíbula con un diente 
preapical …………………...……………………………………………….……… 3 
- Superficie anterior dorsal del tergito 1 (T1) con una leve proyección; mandíbula 
simple ……………….………………………………………………………...…… 5 
3(2). Escutelo con dos procesos que sobresalen; ala anterior oscurecida desde la celda 
marginal hasta el ápice del ala …………...…………….………………. Mesocheira 
- Escutelo bituberculado, sus proyecciones no sobrepasan el escutelo; ala anterior no 
está oscurecida desde la celda marginal hasta el ápice del ala ...…………..………. 4 
4(3).  Pronoto no carinado; segmentos antenales del macho alargado; antenas se extienden 
más allá del metasoma ……...…………………………..……………. Ctenioschelus 
-  Pronoto carinado; antenas de los machos de igual longitud a las de las hembras, no 
exceden la tégula ………..……………………………………………. Aglaomelissa 
5(2). Distitarso medio y posterior con un grupo de setas oscuras a cada lado; margen 
interna de los ojos divergente en la parte superior ………….…….…. Mesonychium 
-  Distitarso medio y posterior con setas normales; margen interna de los ojos no 
diverge en la parte superior ………………….……...…………………….. Mesoplia 
 
 
4.2.5.17 Clave para los géneros de Euglossini  
1. Tibia posterior tres o más veces tan larga como ancha en ambos sexos; la tibia de la 
hembra algo inflada  sin corbícula (cleptoparásitas) ………………………………. 2 
- Tibia posterior no tan larga (dos veces o menos tan larga como ancha); tibia 
posterior de la hembra aplanada y formando corbícula …...……...……………….. 3 
2(1). Fémur posterior también engrosado y con dentículos ventrales; escutelo convexo 
dorsalmente y con tubérculos sublaterales …………….………………….. Exaerete 
- Fémur posterior delgado y sin dentículos ventrales; escutelo plano …….…… Aglae 
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3(1). Labro blanquecino, con dos manchas ovales; abertura de la tibia posterior del macho 
corta, sin alcanzar la margen apical de la tibia; hembras generalmente con penacho 
de pelos negros en la parte media del escuto ……………………………... Euglossa 
- Labro oscuro en coloración; abertura de la tibia posterior del macho larga, que 
alcanza la margen apical de la tibia posterior del macho; hembras generalmente con 
o sin penachos de pelos en la parte media del escuto …..................…...................... 4 
4(3). Palpo labial con dos segmentos; frente negra o café, generalmente con marcas 
blancas; clípeo con una cresta media fuerte ................................................. Eulaema 
 Palpo labial de cuatro segmentos; frente metálica sin marcas blancas; cresta del 
clípeo irregular, usualmente ausente ………………..………………….… Eufriesea 
 
 
4.2.5.18 Un género de Bombini  
Proboscis en reposo sin alcanzar la base del metasoma; cuerpo no metálico (aunque a veces 
con manchas de setas de colores en algunas partes del cuerpo); sin penacho o 
grupo de setas en la posición del lóbulo jugal del ala posterior …....……. Bombus 
 
 
4.2.5.19 Clave para los géneros de Meliponini  
1. Base de la celda marginal amplia, mucho más amplia a nivel del ápice del estigma 
que el área de las celdas submarginales; tamaño pequeño no mayor a 4mm 
………….................................................................................................... Trigonisca 
- Base de la celda marginal normal, no más amplia a nivel del ápice del estigma que 
el área de las celdas submarginales; tamaño variable, generalmente mayores a 5mm 
…………………..…………………………………………...………………..……. 2 
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2(1). Superficie interna de la tibia posterior con un zona marginal superior fuertemente 
deprimida y brillante, la cual al menos apicalmente es tan ancha como la cresta 
media de la keirotrichia; esta última no se extiende hasta la margen de la tibia  
……………………………………………………………………………………… 3 
- Superficie interna de la tibia posterior con un zona marginal superior deprimida mas 
angosta (mucho menos de la mitad del ancho del área con keirotrichia) o ausente; 
keirotrichia extendiéndose hasta o cerca de la margen de la tibia .......................… 10 
3(2). Cara ancha y corta, la distancia mínima entre los ojos compuestos mucho mayor a la 
longitud de los ojos compuestos; clípeo menos de dos veces tan ancho como largo; 
espacio malar más de dos veces el diámetro del flagelo antenal .............. Oxytrigona 
-  Cara de tamaño normal, distancia mínima entre los ojos compuestos igual o menor a 
la longitud de los ojos compuestos; clípeo usualmente más de dos veces el ancho del 
largo; espacio malar cerca de 1.5 veces el largo del diámetro del flagelo antenal 
…................................................................................................................................ 4 
4(3). Carina preoccipital fuerte y brillante a lo largo de toda su extensión detrás del 
vertex; parte baja de la cara y genas brillantes y ampliamente punteadas, en 
contraste con parte alta de la cara (frente), gena y escuto que son opacas y están 
densamente punteadas, con puntuaciones pequeñas ……………….. Cephalotrigona 
- Carina preoccipital ausente; parte baja de la cara y genas esculpidas finamente y 
similares en su integumento a la parte alta de la cara y el escuto …………...…….. 5 
5(4). Mandíbula con cuatro o cinco dientes a lo largo de la margen distal; superficie 
interna del basitarso posterior con área basal serícea ................... Trigona (Trigona) 
- Mandíbula con la mitad inferior o dos tercios de la margen distal endentados, su 
parte superior con dos o tres dientes; superficie interna del basitarso posterior sin 
área basal serícea …………………..………………………………………………. 6 
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6(5). Metasoma corto, casi tan ancho como el tórax, aplanado dorso-ventralmente; 
marcas amarillas ausentes; vena M de las alas anteriores oscura, extendiéndose casi 
hasta el margen del ala.............................................................. Trigona (Geotrigona) 
- Metasoma mucho más angosto que el tórax, generalmente alongado y semi-
cilíndrico; manchas amarillas o rojas presentes en la cara de algunas especies; vena 
M de las alas anteriores oscura, disminuyendo su coloración en la parte más ancha 
del margen del ala  ……............................................................................................. 7 
7(6). Parte interna de basitarso posterior con área basal serícea, cubierta con setas 
diminutas o algunas veces sin setas ..............................…… Trigona (Tetragonisca) 
- Superficie interna del basitarso posterior sin área serícea basal, uniformemente 
setosa ……………………….……………………………………………………… 8 
8(7). Margen posterior del vertex elevado y con abundantes pelos; ángulo distal superior 
de la tibia posterior de las obreras agudo ………………..……. Trigona (Duckeola) 
- Margen posterior del vertex no elevado; ángulo distal superior de la tibia posterior 
de las obreras redondeado ……………………………………...………………….. 9 
9(8). Palpos labiales con setas largas (mucho más largas que el ancho del palpo) y 
sinuosas en los dos segmentos basales ............................... Trigona (Frieseomelitta) 
- Palpos labiales con setas cortas (no más largas que el diámetro de los palpos) y 
rectas o semirrectas ………………….…….............................. Trigona (Tetragona) 
10 (2). Primer flagelómero casi tan largo como el segundo y el tercero juntos; superficie 
externa de la tibia posterior convexa (sin corbícula) ……………….…. Lestrimelitta 
- Primer flagelómero más corto que el segundo y tercero juntos; superficie externa de 
la tibia posterior cóncava (formando corbícula) ………………...…...………….... 11 
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11(10). Hamuli entre 9 - 14 (raras veces 8); alas llegando solo hasta (o un poco después) del 
ápice del metasoma; estigma con margen dentro de la celda marginal recta o 
débilmente cóncava ..................................................................................... Melipona 
- Hamuli entre 5 - 7 (raras veces 9 o 10); a las largas, sobrepasando el ápice del 
metasoma; estigma con margen dentro de la celda marginal débilmente convexo 
…………………..……………………………………………................................ 12 
12(11). Parte anterior del escutelo con una depresión media longitudinal brillante y en 
forma de U o V; carina preoccipital presente y extendiéndose hasta abajo en cada 
lado de la cabeza ………………..………………………………………………… 13 
- Parte anterior del escutelo sin depresión en forma de U o V.; carina preoccipital 
ausente o solo una pequeña parte transversa en el vertex y luego débilmente 
indicada por una línea  …….................................................................................... 14 
13(12). Cabeza, tórax o al menos el escutelo con puntuación fuerte y cribiforme; margen 
posterior del escutelo emarginada medialmente; margen anterior del lóbulo pronotal 
con una carina transversa fuerte …….……………………...………... Nannotrigona 
- Cabeza, tórax o al menos el escutelo con puntuación fina; margen posterior del 
escutelo completa; margen anterior del lóbulo pronotal redondeada …………… 
…………………………………………..…...…………….................. Scaptotrigona 
14(12). Mandíbula con cuatro dientes apicales (algunas veces los dos inferiores unidos por 
un septum translúcido); escutelo visto lateralmente proyectándose a manera de una 
teja delgada sobre la parte media del metanoto ....................................... Paratrigona 
- Mandíbula con dentición variable, pero menor a cuatro; escutelo visto lateralmente 
grueso y globoso, sin proyectarse sobre el metanoto .............................................. 15 
15(14). Mandíbula con dos dientes; parte superior de la sutura postoccipital lamelada y 
rodeada por una fila de setas robustas ……………………...……… Paratrigonoides 
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- Mandíbula con una o dos dentículos (solo en el extremo superior) o dientes 
ausentes; parte superior de la sutura postoccipital a veces marcada pero no lamelada 
ni rodeada por filas de setas gruesas ………………............................................... 16 
16(15). Tibia posterior ensanchada, en forma de cuchara, cerca de cuatro veces más ancha 
que el fémur posterior; área basal del propódeo densamente setosa ....................... 17 
- Tibia posterior no fuertemente ensanchada, menos de tres veces tan ancha como el 
fémur posterior; área basal del propódeo usualmente glabra ………….................. 18 
17(16). Cutícula del tórax brillante con puntuaciones diminutas y ampliamente separadas; 
tergos metasomales sin maculaciones amarillas.................. Partamona (Partamona) 
- Cutícula del tórax opaca y rugosa; tergos metasomales usualmente con bandas 
amarillas o manchas laterales ……………………….. Partamona (Parapartamona) 
18(16). Margen superior de la superficie interna de la tibia posterior no deprimida; 
superficie cóncava de la corbícula ocupa el ancho de la mitad distal de la tibia 
posterior……………………………..………………..………………… Nogueirapis 
- Margen superior de la superficie interna de la tibia posterior deprimida; superficie 
cóncava de la corbícula no ocupa por completo el ancho de la mitad distal de la tibia 
posterior ………………………………………………………………….……….. 19 
19(18). Basitarso posterior engrosado, tan ancho o más ancho que la tibia posterior 
.…………….…………………………………………………..….. Plebeia (Scaura) 
- Basitarso posterior plano, mucho más angosto que la tibia posterior ………..… 
…………………………..…………………………………...……. Plebeia (Plebeia) 
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4.2.5.20 Un género de Apini  
Ojos cubiertos por pelos, mandíbulas edentadas (obreras), espina tibial posterior ausente, 
alas con venación completa, celda marginal mucho más larga que la distancia de su 
ápice  al borde del ala ………………………………………..…………...…….. Apis 
 
 
4.3. Los géneros de abejas de Colombia. 
Se reportan 84 géneros de abejas silvestres con sus datos de distribución para Colombia 
(apéndice 3). 36 son géneros que no fueron reportados por Smith-Pardo (2003) y a los que 
aún les falta la determinación hasta especie. La colección del AMNH registra 17 géneros 
más de los que se encuentran en las demás colecciones incluidas las siete colecciones 
colombianas visitadas. Sin embargo, debido a que aún no se ha hecho un análisis minucioso 
de la información por lugar de colecta y los datos que se tienen son restringidos al país, 
tales géneros se presentan en un listado separado de los demás, aunque son considerados 
como géneros de abejas silvestres de Colombia (apéndice 4). Al sumar el número total de 
géneros de abejas para el país asciende a 102. 
 
A continuación se presenta una pequeña información complementaria sobre cada uno de los 
géneros de abejas de Colombia, considerando su diagnosis morfológica, algunos datos 
sobre su biología, distribución mundial y en el país. 
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Familia Colletidae 
Subfamilia Colletinae 
Tribu Paracolletini 
Eulonchopria Brèthes  
Eulonchopria Brèthes, 1909a.  
Tipo: Eulonchopria psaenythioides Brèthes, 1909a. 
 
Diagnosis: abejas con el cuerpo no metálico y muy esculturado, con un tamaño entre 8 mm 
a 11 mm. La carina preoccipital está muy marcada. Los ángulos anteriores y posteriores del 
escuto cubiertos por pelos cortos; triangulo propodeal con fosas grandes y muy marcadas. 
Los pelos de la tibia posterior de las hembras son más cortos que el diámetro de la tibia, la 
espina tibial es pectinada. Las alas presentan tres celdas submarginales; el estigma tiene sus 
lados paralelos. 
Biología e historia natural: estas abejas solitarias, parecen ser oligolécticas, sin embargo 
visitan flores de Acacia (Michener, 1963a, 2007). 
Distribución: se encuentra desde el sur de EEUU hasta el norte de Argentina (Michener 
2000, 2007). Se reporta la presencia del género aunque la información de localidad se 
limita al país. 
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Lonchopria Vachal  
Lonchopria Vachal, 1905.  
Tipo: Lonchopria herbsti Vachal, 1905; sinónimo Colletes zonalis Reed, 1892, 
 
Diagnosis: las especies de este género varían desde tamaños pequeños (7 mm) a tamaños 
medios (~13 mm). Las hembras poseen una escopa tibial muy densa. El ala anterior cuenta 
con tres celdas submarginales, la segunda casi tan larga como la primera en su margen 
posterior; el estigma es delgado y el espacio malar está prácticamente ausente. La espina 
interna de la tibia posterior de las hembras es pectinada y cuenta con 4 – 8 dientes. La 
escopa metatibial de la hembra densa, cubriendo la superficie de la metatibia. 
Biología e historia natural: debido a que son abejas solitarias y al parecer habitan los 
bosques secos tropicales, son poco colectadas y no se tiene mucha información sobre el 
género. Moure (1949a) y Michener (1989) listan las especies del género. 
Distribución: en áreas templadas de Sur América (Michener 2000, 2007). En Colombia, se 
han colectado en el departamento de Antioquia (Figura 9), desde los 2100m hasta los 2700 
m.s.n.m. 
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Figura 9. Distribución geográfica de Lonchopria en Colombia  
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Tribu Colletini 
Colletes Latreille 
Colletes Latreille, 1802.  
Tipo: Apis succinta Linnaeus, 1758; sinónimos  Monia Westwood, 1875; Monidia 
Cockerell, 1905; Ptilopoda Friese, 1921. 
 
Diagnosis: es característico del género la segunda vena recurrente del ala anterior en forma 
sigmoidal; base del propódeo con área basal corta y semihorizontal o vertical y definida por 
una carina; la  ausencia de placa basitibial tanto en machos como hembras. Estas abejas son 
de colores negros y cuentan con una serie de bandas de pelos de color más claro en el borde 
externo de los tergos abdominales.  
Biología e historia natural: nidifican en el suelo, con las características celdas de celofán 
haciendo particiones al interior de las mismas con un material transparente. La provisión de 
alimento para las larvas es líquida. Las abejas de este género son solitarias, pero en 
ocasiones gregarias. La mayoría de las especies son polilécticas, forrajean principalmente 
en arbustos y árboles (Stephen, 1954). 
Distribución: en las áreas Templadas y Tropicales del mundo, exceptuando la región Indo-
Australiana (Michener 2000, 2007). En Colombia se ha colectado en los departamentos de 
Antioquia, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Meta, Risaralda y Valle del Cauca (Figura 10). 
Altitudinalmente se encuentra desde los 5m hasta los 2890 m.s.n.m. 
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Figura 10. Distribución geográfica de Colletes en Colombia  
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Subfamilia Diphaglossinae  
Tribu Caupolicanini 
Caupolicana Spinola 
Caupolicana Spinola, 1851.  
Tipo: Caupolicana gayi Spinola, 1851 redescrito por Sandhouse, 1943. Sinónimos 
Megacilissa Smith, 1853; Caupolicana (Caupolicanoides) Michener, 1966.   
 
Diagnosis: abejas robustas. Lóbulo jugal del ala posterior tres veces el largo del lóbulo 
vanal; la segunda celda submarginal es más corta que la primera y la tercera. El basitarso 
posterior de las hembras más largo que ancho. El esterno 7  (S7) del macho con lóbulos 
apicales pareados. 
Biología e historia natural: las especies del género son más activas en las horas tempranas 
de la mañana, incluso han sido colectadas mucho antes de la completa salida del sol 
(Michener, 1966a). 
Distribución: se encuentran desde el sur de EEUU, hasta Argentina (Michener 2000, 2007). 
Se reporta la presencia del género aunque la información de localidad se limita al país. 
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Ptiloglossa Smith 
Ptiloglossa Smith, 1853.  
Tipo: Ptiloglossa ducalis Smith, 1853. Sinónimo Ptiloglossa (Ptiloglossodes) Moure, 1945. 
 
Diagnosis: abejas robustas, de color amarilloso; basitarso posterior de las hembras más 
largo que ancho; primer segmento flagelar peciolado y mucho más largo que el escapo. 
Espuela metatibial externa del macho fusionada a la tibia; basitarso posterior de la hembra 
más ancho que largo; tergos metasomales débilmente metálicos. 
Biología e historia natural: estas abejas son nocturnas y crepusculares, por lo que pueden 
ser colectadas con trampas de luz. Sus nidos son verticales y se encuentran en el suelo 
(Roberts 1971). 
Distribución: se encuentran desde el sur de Arizona y Texas en EEUU, hasta Argentina 
(Michener 2000, 2007). En Colombia se ha colectado en tres regiones biogeográficas; en el 
Caribe en Sucre; en la región andina en los departamentos de Antioquia, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca; en la Orinoquia solo 
ha sido colectado en el Vichada (Figura 11). Han sido colectadas desde los 35m hasta los 
2653 m.s.n.m. 
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Figura 11. Distribución geográfica de Ptiloglossa en Colombia  
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Tribu Diphaglossini  
Cadegualina Michener 
Cadegualina Michener, 1986b.  
Tipo: Bicornelia andina Friese, 1925. 
 
Diagnosis: abejas robustas, con un tamaño que oscila entre 10 mm a 11 mm. Las abejas del 
género tienen la tercera celda submarginal mucho más corta que la segunda; el ápice de la 
celda marginal es truncado. El esterno 7 (S7) del macho presenta un lóbulo pequeño que 
está unido a cada lado del ápice.  
Biología e historia natural: hasta el momento no se conocen estudios sobre la biología del 
género. 
 
Distribución: se encuentran desde Bolivia hasta Venezuela (Michener 2000, 2007), 
incluyendo Colombia. En Colombia se ha colectado el género en Boyacá (Figura 12) a una 
altura de 2890 m.s.n.m. 
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. 
Figura 12. Distribución geográfica de Cadegualina en Colombia  
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Tribu Dissoglottini  
Mydrosoma Smith 
Apista Smith, 1861. 
Tipo: Apista opalina Smith, 1861, Sinónimos Mydrosoma Smith, 1879; Bicornelia Friese, 
1899; Mydrosoma Smith, 1879; Egapista Cockerell, 1904; Dissoglotta Moure, 1945; 
Ptiloglossidia Moure, J. S. (1953 Moure, 1953. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño grande, que particularmente tienen la tercera celda marginal 
mucho más corta que la primera y la segunda independientemente. Las hembras presentan 
una placa basitibial reducida. La tibia posterior de los machos es alargada y modificada. 
Biología e historia natural: sólo se conoce que algunas especies visitan flores de Triumfetta 
(Tiliaceae) en Jalisco, México entre las 5:30pm y 6:00pm Michener (1986b). 
Distribución: estas abejas se encuentran desde México hasta Brasil (Michener 2000, 2007). 
Se reporta la presencia del género aunque la información de localidad se limita al país. 
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Subfamilia Xeromelissinae 
Chilicola Spinola 
Chilicola Spinola, 1851.  
Tipo: Chilicola rubriventris Spinola, 1851, redescrita por Sandhouse, 1943. 
 
Diagnosis: abejas de color negro y en algunas ocasiones cuentan con bandas amarillas. 
Poseen dos celdas submarginales. El estigma es más largo que ancho. La escopa en los 
esternos 1, 2 y 3 en las hembras es fácilmente reconocible. Las márgenes internas de los 
ojos compuestos son emarginadas; área basal de propódeo mucho más larga que el 
metanoto. 
Biología e historia natural: dentro de la subfamilia es el género más diverso (Packer 2008). 
Estas abejas nidifican principalmente en tallos de árboles y arbustos, y sus nidos se 
caracterizan por poseer celdas de celofán. 
Distribución: desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En Colombia el 
género se ha encontrado en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Cundinamarca y Magdalena (Figura 13). Este género posee un amplio rango de distribución 
altitudinal que va desde los 30m hasta los 2654 m.s.n.m. 
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Figura 13. Distribución geográfica de Chilicola en Colombia  
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Subfamilia Hylaeinae 
Hylaeus Fabricius 
Hylaeus Fabricius, 1793.  
Tipo: Prosopis annulata Fabricius, 1804; sinónimo Apis annulata Linnaeus, 1758. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño (4 – 7 mm), con marcas amarillas en la cabeza y el 
tórax; de cuerpo delgado y con apariencia de avispas. Ala posterior con 2 celdas 
submarginales. Espina de protibia pequeña o ausente; gena sin maculaciones; triangulo 
propodeal en la superficie declinada del propódeo al menos parcialmente.   
Biología e historia natural: nidifican principalmente en tallos muertos, cavidades realizadas 
por coleópteros en la madera. Las celdas de celofán en los nidos se organizan en series. El 
polen es llevado en el buche; casi todas las especies del género son polilécticas, sin 
embargo algunas especies de Norte América son oligolécticas (Scott 1996).  
Distribución: se encuentra en todos los continentes exceptuando la Antártica (Michener 
2000, 2007). En Colombia se encuentra a través de la región andina  desde Huila y Valle 
del Cauca hasta Santander y Boyacá (Figura 14). Altitudinalmente se encuentran reportes 
desde los 91m hasta 2653 m.s.n.m. 
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Figura 14. Distribución geográfica de Hylaeus en Colombia 
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Familia Andrenidae 
Subfamilia Panurginae 
Tribu Calliopsini 
Acamptopoeum Cockerell 
Acamptopoeum Cockerell, 1905a.  
Tipo: Camptopoeum trifasciatum Spinola, 1851, sensu Cockerell. Sinónimos  Friesea 
Schrottky, 1902a; Parafriesea Schrottky, 1906b.  
 
Diagnosis: estas abejas no presentan coloración sobre el integumento de los tergos como 
los demás géneros de la tribu. La cara presenta marcas de color amarillo. En las hembras el 
área paraocular no está elevada. En los machos el tergo 7 (T7) posee un área medial distal 
delimitada por pelos. 
Biología e historia natural: abejas solitarias. Rozen y Yanega (1999) presentan información 
sobre la biología de nidificación del género. 
Distribución: abejas del género se encuentran desde Colombia hasta Argentina (Michener 
2000, 2007). Se reporta la presencia del género aunque la información de localidad se 
limita al país. 
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Tribu Protandrenini  
Rhophitulus Ducke 
Rophitulus Ducke, 1907. 
Tipo: Rophitulus frisei Ducke, 1907; sinónimos Panurgillus Moure, 1998. 
 
Diagnosis: abejas estilizadas y pequeñas, de color negro unas pocas veces de colores 
metálicos. Los machos suelen tener marcas amarillas en su cara y el pronoto. Estigma más 
ancho que el preestigma; triangulo propodeal glabro. Machos con mandíbula simple.  
Biología e historia natural: abejas solitarias, nidifican en túneles individuales construidos en 
el suelo (González & Ruz, 2008)  
Distribución: abejas del género se encuentran en Norte, Centro y Sur América (Michener 
2000, 2007). Se reporta la presencia del género en Colombia para los departamentos de 
Antioquia, Boyacá y Valle del Cauca (Figura 15). Las abejas de este género han sido 
colectadas desde los 1000m hasta los 2890 m.s.n.m. 
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Figura 15. Distribución geográfica de Rhophitulus en Colombia 
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Subfamilia Oxaeinae  
Oxaea Klug 
Oxaea Klug, 1807a.  
Tipo: Oxaea flavescens Klug, 1807; sinónimos Dasyglossa Illiger, 1807. 
 
Diagnosis: abejas con el metasoma verde brillante. Los machos suelen tener maculaciones 
blancas sobre el clípeo, labro, mandíbulas y la base de las antenas. Los palpos maxilares 
están completamente ausentes. 
Biología e historia natural: luego del trabajo de Hurd y Linsley (1976) se reconocen en total 
siete especies. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Brasil (Michener 2000, 2007). En 
Colombia sólo hay reportes del género para el departamento de Cundinamarca (Figura 16) 
a 1979 m.s.n.m. 
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Figura 16. Distribución geográfica de Oxaea en Colombia 
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Familia Halictidae 
Subfamilia Halictinae  
Tribu Halictini 
Agapostemon Guérin-Méneville 
Andrena (Agapostemon) Guérin-Méneville, 1844.  
Tipo: Apis femoralis Guérin-Méneville, 1844; sinónimos Apis viridula Fabricius, 1793; 
Agapostemon mourei Roberts, 1972; Agapostemon (Notagapostemon) Janjic and Packer, 
2003: 109. 
 
Diagnosis: abejas con cabeza y tórax de color verde o azul brillante. La espina interna de la 
tibia posterior de las hembras es pectinada, cuenta con 3 – 7 dientes. Poseen escopa desde 
el trocánter hasta la tibia de las patas posteriores. Superficie posterior del propódeo 
encerrada por una fuerte carina. 
Biología e historia natural: sus nidos son profundos y verticales, se encuentran en el suelo. 
Suelen encontrarse en grupos comunales entre 2 a 24 hembras (Michener 2000, 2007), en 
tales nidos suelen encontrarse más abejas que celdas. Los adultos emergen continuamente 
durante el año (Eickwort y Eickwort, 1969). Se caracterizan por poseer ciertas preferencias 
por el polen de algunas plantas de la familia Piperaceae.  
Distribución: se encuentran en Norte, Centro y Sur América (Michener 2000, 2007). En el 
país se encuentra en la región andina, más exactamente en los departamentos de Antioquia, 
Boyacá Huila, Tolima y Valle del Cauca (Figura 17). Altitudinalmente se encuentra desde 
los 600m hasta los 2653 m.s.n.m. 
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Figura 17. Distribución geográfica de Agapostemon en Colombia 
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Caenohalictus Cameron 
Caenohalictus Cameron, 1903.  
Tipo: Caenohalictus trichiothalmus Cameron, 1903. 
 
Diagnosis: abejas estilizadas, de tamaño pequeño a mediano (5 – 12 mm). Metasoma 
metálico y sin manchas amarillas. Los ojos compuestos cuentan con numerosas setas largas 
y abundantes. La espina interna de la tibia posterior de las hembras pectinada con 3 dientes; 
zona subhorizontal basal del propódeo cerca de 1,5 veces tan larga como el metanoto.  
Biología e historia natural: sus nidos cuentan con una sola celda horizontal, sin embargo es 
posible encontrar agrupaciones de celdas horizontales similares a las de Augochlorini. Estas 
abejas son muy abundantes en las zonas montañosas. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia, el género se encuentra en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena y Nariño (Figura 18). El género se ha colectado desde los 5m 
hasta los 3400 m.s.n.m. 
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Figura 18. Distribución geográfica de Caenohalictus en Colombia 
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Dinagapostemon Moure & Hurd 
Dinagapostemon Moure & Hurd, 1982 
Tipo: Halictus sicheli Vachal, 1901. 
 
Diagnosis: abejas de gran tamaño (11 – 14 mm). Los flagelómeros del macho son largos y 
curvos. T2 a T4 con bandas basales o parches de setas blancas (algunas veces debajo de los 
tergos subsiguientes). La espina interna de la tibia posterior de las hembras con 5 o más 
dientes. Tibia posterior tan larga como la longitud de los segmentos tarsales 1 a 5. Fémur 
posterior del macho englobado. Sutura epistomal con un ángulo obtuso lateralmente.  
Distribución: desde México hasta Ecuador (Michener 2000, 2007). En Colombia el género 
solo se ha colectado en el departamento de Antioquia (Figura 19), desde los 1545m hasta 
los 2111 m.s.n.m. 
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Figura 19. Distribución geográfica de Dinagapostemon en Colombia 
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Habralictus Moure 
Habralictus Moure, 1941a. 
Tipo: Habralictus flavopictus Moure, 1941; sinónimo Zikaniella Moure, 1941. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño y cuerpo oscuro brillante. El clípeo del macho es en 
su mayoría amarillo. Ojos glabros o con pequeñas y escasas setas; metasoma negro o café, 
con marcas amarillas. Área basal y subhorizontal del propódeo tan larga como el metanoto. 
Biología e historia natural: sus nidos hechos en bancos de arena, son ramificados y están 
compuestos por una sola celda horizontal.  
Distribución: se encuentran desde México hasta Bolivia (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se ha colectado en la Orinoquia en el Vichada y en la región andina en 
Antioquia, Boyacá, Nariño, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada (Figura 20). 
Este género se encuentra a nivel altitudinal desde los 315m hasta los 2653 m. 
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Figura 20. Distribución geográfica de Habralictus en Colombia 
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Halictus Latreille 
Halictus Latreille, 1804 
Tipo: Apis quadricincta Fabricius, 1776 asignada por Richards, 1935. 
 
Diagnosis: abejas con bandas apicales de pelos en sus tergos; de coloración café oscura o 
negra. La sutura epistomal tiene un ángulo agudo. Poseen escopa desde el trocánter hasta la 
tibia de las patas posteriores. Parte lateral de la sutura epistomal formando un ángulo 
obtuso con respecto a la fosa tentorial. Algunas hembras presentan espinas en las genas y la 
cabeza es más ancha que el mesosoma. 
Biología e historia natural: sus nidos se caracterizan por estar en el suelo, algunos de ellos 
poseen grupos de celdas aisladas por espacios de aire que son soportados por las raíces de 
los árboles (Sakagami y Michener 1962). Muchas de las especies del género son eusociales.  
Distribución: se encuentra en Europa, Asia, América y África (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se ha colectado en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, 
Magdalena y Valle del Cauca (Figura 21). Altitudinalmente se encuentra en el país desde 
los 800m hasta los 2000 m.s.n.m. 
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Figura 21. Distribución geográfica de Halictus en Colombia 
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Lasioglossum Curtis 
Lasioglossum Curtis, 1833.  
Tipo: Lasioglossum tricingulum Curtis, 1833; sinónimo Melitta xanthopus Kirby, 1802. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño, caracterizadas principalmente porque la segunda y la 
tercera vena submarginales y la segunda recurrente son más débiles que la primera vena 
transversal submarginal y la primera recurrente. Espina interna de la tibia posterior 
pectinada con 2 a 4 dientes. El cuerpo es generalmente verde opaco, a veces con metasoma 
amarillo. 
Biología e historia natural: este género comprende abejas eusociales y abejas que al parecer 
durante su historia evolutiva han perdido dicha eusocialidad (Danforth et al., 2003).   
Distribución: se encuentran en todos los continentes exceptuando Europa. Este es un género 
ampliamente distribuido en Colombia, encontrándose en todas las regiones biogeográficas. 
En la amazonia se encuentra el Amazonas y Guaviare, en la Orinoquia en los 
departamentos de Vichada y Meta. En la región andina está presente en Antioquia, Boyacá, 
Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío y Tolima. En la región Caribe se ha 
colectado en Magdalena y en la región pacifica ha sido colectada en el Choco (Figura 22). 
El género se ha colectado desde los 90m hasta los 2250 m.s.n.m. 
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Figura 22. Distribución geográfica de Lasioglossum en Colombia 
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Microsphecodes Eickwort & Stage 
Sphecodes (Microsphecodes) Eickwort y Stage, 1972. 
Tipo: Sphecodes kathleenae Eickwort, 1972. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño, con venación fuerte. Parte libre de la celda marginal 
cerca de tres veces tan larga como la parte comprendida por las celdas submarginales. 
Labro con un proceso apical (quilla) reducido o ausente (hembras). Zona media 
longitudinal del tergito 5 (fimbria pigidial) de las hembras poco desarrollada o ausente. 
Tergito 1 un poco más largo que ancho en ambos sexos. 
Biología e historia natural: abejas parásitas sociales, que aprovechan los nidos de sus 
hospederos para establecerse.  
Distribución: se encuentran desde Costa Rica hasta Brasil (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género solo se ha colectado en el departamento de Antioquia (Figura 23) a 
1545 m.s.n.m. 
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Figura 23. Distribución geográfica de Microsphecodes en Colombia 
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Rhinetula Friese 
Rhinetula Friese, 1922b.  
Tipo: Rhinetula denticrus Friese, 1922 designada por Sandhouse, 1943. 
 
Diagnosis: Coloración predominantemente negra o café, metasoma no metálico; de tamaño 
corporal grande. Perfil propodeal en declive, con un cambio de ángulo fuerte cerca del 
metanoto; desde T2 y hasta T4 con una carina lateral.  
Biología e historia natural: se ha reportado que además de ser abejas diurnas, es posible 
colectarlas durante la noche. 
Distribución: desde Honduras hasta Bolivia (Michener 2000, 2007). En Colombia el género 
solo se ha colectado en el departamento de Antioquia (Figura 24) a una altura de 1545 
m.s.n.m. 
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Figura 24. Distribución geográfica de Rhinetula en Colombia 
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Sphecodes Latreille 
Sphecodes Latreille, 1804.  
Tipo: Nomada gibba Fabricius, 1804; sinónimos Dichroa Illiger, 1806; Sabulicola 
Verhoeff, 1890; Thrausmus Buysson, 1900; Drepanium Robertson, 1903b; Proteraner 
Robertson, 1903b; Dialonia Robertson, 1903b; Machaeris Robertson, 1903b; Sphecodium 
Robertson, 1903b; Stelidium Robertson, 1903b; Sphecodes (Callosphecodes) Friese, 1909b; 
Sphegodes Mavromoustakis, 1949; Sphecodes (Austrosphecodes)Michener, 1978b. 
 
Diagnosis: abejas de color negro, con abdomen de rojo a naranja. El integumento es 
finamente puntuado y brillante. Parte libre de la celda marginal menos de dos veces el largo 
del área comprendida por las celdas submarginales. El primer tergito es más ancho que 
largo. Zona media longitudinal del tergito 5 (fimbria pigidial) está bien desarrollada, con 
puntuación fina y conformada por setas densas.  
Biología e historia natural: abejas parasitas de algunos andrenidos, halictidos, coletidos y 
melitidos (las últimas son abejas ausentes en Colombia). 
Distribución: se encuentran en todos los continentes exceptuando Australia (Michener 
2000, 2007). En Colombia el género se ha colectado en los departamentos de Antioquia, 
Cundinamarca, Huila y Valle del Cauca (Figura 25). Este género se encuentra desde 550m 
hasta los 2720 m.s.n.m. 
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Figura 25. Distribución geográfica de Sphecodes en Colombia 
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Tribu Augochlorini  
Andinaugochlora Eickwort 
Andinaugochlora Eickwort, 1969b.  
Tipo: Andinaugochlora micheneri Eickwort, 1969. 
 
Diagnosis: abejas con cuerpos de color verde o rojo metálico. Los ojos de las hembras están 
cubiertos por pequeños pelos; la placa basitibial está bien definida. La sutura epistomal 
forma un ángulo entre recto y agudo con respecto al lóbulo paraocular. Los machos de estas 
abejas poseen antenas muy largas que sobrepasan el metasoma. 
Biología e historia natural: estas abejas hacen parte de las abejas de alta montaña, pues solo 
es posible encontrarlas en altitudes que oscilan entre 2500 – 4300 m.s.n.m. 
Distribución: se encuentran en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú (Michener 2000, 
2007). Se reporta la presencia del género aunque la información de localidad se limita al 
país. 
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Ariphanarthra Moure 
Ariphanarthra Moure, 1951b.  
Tipo: Ariphanarthra palpalis Moure, 1951. 
 
Diagnosis: abejas de coloración verde-azul brillante, caracterizadas por poseer palpos 
maxilares muy largos.  
Biología e historia natural: sólo se conoce la especie Ariphanartha palpalis Moure, 1951. 
Distribución: se encuentra en el este de Perú, Brasil, Paraguay (Michener 2000, 2007) y 
Colombia; sin embargo, se reporta la presencia del género aunque la información de 
localidad se limita al país. 
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Augochlora Smith 
Augochlora Smith, 1853.  
Tipo: Halictus purus Say, 1837 asignada por Cockerell, 1923b; sinónimos: Oxystoglossa 
Smith, 1853; Angochlora Schrottky, 1901; Odontochlora Schrottky, 1909; Augochlora 
(Mycterochlora) Eickwort, 1969. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño medio; el ápice de celda marginal es truncado; el lóbulo 
paraocular es fuertemente marcado en el clípeo.  La sutura epistomal forma un lóbulo 
paraocular agudo que se proyecta al interior del clípeo. Ángulo anterior de la carina 
hipostomal con un ángulo recto o formado una espina.  
Biología e historia natural: sus nidos están formados por grupos de celdas horizontales, es 
posible encontrarlos en el suelo o en la madera de los árboles. En algunos casos es 
reportado un comportamiento primitivamente social (Michener 2000, 2007). 
Distribución: se encuentran desde Canadá hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se encuentra en cuatro de las regiones biogeográficas, en la Amazonía en los 
departamentos de Amazonas y Caquetá; en la Orinoquia en Meta y Vichada; la región 
Andina en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Santander, 
Tolima, Valle del Cauca; en el Pacifico en Chocó y en el Caribe en Cesar, Magdalena y 
Sucre (Figura 26). Altitudinalmente, el género se encuentra desde Amazonas, Antioquia, 
Boyacá, Cundinamarca, Caquetá, Magdalena, Meta, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.  
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Figura 26. Distribución geográfica de Augochlora en Colombia 
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Augochlorella Sandhouse 
Augochlorella Sandhouse, 1937.  
Tipo: Augochlora gratiosa Smith, 1853; sinónimo: Oxystoglossidia Moure, 1943b. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño; el ápice de celda marginal es agudo. Sutura 
epistomal formado un ángulo obtuso lateralmente (casi recto) sin alcanzar el clípeo. Angulo 
anterior de la carina hipostomal redondeado.  
Biología e historia natural: se han encontrados colonias que presentan comportamientos 
eusociales y semisociales. 
Distribución: se encuentran en Norte, Centro y Sur América (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se han colectado en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Magdalena, Meta, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada (Figura 27). El 
género ha sido colectado desde los 7m hasta los 2653 m.s.n.m. 
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Figura 27. Distribución geográfica de Augochlorella en Colombia 
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Augochloropsis Cockerell 
Augochlora (Augochloropsis) Cockerell, 1897b 
Tipo: Augochlora subignita Cockerell, 1897; sinónimo: Angochlora (Angochloropsis) 
Schrottky, 1901. 
 
Diagnosis: abejas de tañamos variados. La tégula presenta una proyección en su parte 
posterior del margen medio. Las hembras presentan una placa basitibial pequeña. Labro con 
un proceso distal expandido y redondeado.  
Biología e historia natural: nidifican en el suelo y sus celdas se disponen en grupos 
verticales. 
Distribución: se encuentran desde Canadá hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se ha encontrado en la región Caribe en Magdalena; en el Pacifico en el 
departamento del Chocó; en la Orinoquia en Vichada y Meta; en la región Andina en los 
departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, 
Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca; en la Amazonia en los departamentos de 
Amazonas y Guaviare  (Figura 28). Altitudinalmente se distribuye desde los 30m hasta los 
2300 m.s.n.m. 
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Figura 28. Distribución geográfica de Augochloropsis en Colombia 
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Caenaugochlora Michener 
Caenaugochlora (Caenaugochlora) Michener, 1954.  
Tipo: Caenaugochlora macswaini Michener, 1954. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño mediano y coloración verde metálica o cobriza. La placa 
basitibial está bien definida. Carina preoccipital fuerte; ápice de la celda marginal truncada; 
área basal del propódeo tan larga como el escutelo. Sutura epistomal formando ángulo recto 
o agudo. La cresta preoccipital es fuertemente angulada o carinada.  
Biología e historia natural: construyen sus nidos con celdas formando grandes 
agrupaciones, en las que las paredes están formadas por gruesas capas de tierra (Michener 
2000, 2007). 
Distribución: se encuentran desde México hasta el Sur de Ecuador (Michener 2000, 2007). 
En Colombia se encuentra en Antioquia, Cauca, Cundinamarca y Santander (Figura 29). El 
género ha sido colectado desde los 70m hasta 2564 m.s.n.m. 
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Figura 29. Distribución geográfica de Caenaugochlora en Colombia 
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Chlerogas  Vachal 
Chlerogas Vachal, 1904.  
Tipo: Halictus chlerogas Vachal, 1904 
 
Diagnosis: abejas de tamaño grande; cabeza más larga que ancha y el área malar es muy 
larga. El escutelo posee 2 tubérculos. Lóbulo paraocular con un ángulo recto; flagelo con 9 
segmentos. Flagelo antenal de la hembra con nueve segmentos.  
Biología e historia natural: poco se conoce sobre la biología del género y los datos que se 
tienen son básicamente anecdóticos (González y Engel, 2004). 
Distribución: se encuentra en los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia (Michener 2000, 
2007). En Colombia sólo se ha colectado el género en los departamentos de Antioquia y 
Cauca (Figura 30). Altitudinalmente se encuentra entre los 1545m a los 2600 m.s.n.m. 
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Figura 30. Distribución geográfica de Chlerogas en Colombia 
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Chlerogella Michener 
Chlerogella Michener, 1954b.  
Tipo: Chlerogella elongaticeps Michener, 1954. 
 
Diagnosis: cabeza más larga que ancha y el área malar es tan larga como ancha. Borde 
preoccipital redondeado; ápice de la celda marginal agudo; área basal del propódeo tan 
larga como el escutelo y el metanoto juntos. Lóbulo paraocular (formado por la sutura 
epistomal) agudo. 
Biología e historia natural: de estas abejas es poco lo que se conoce, sin embargo Engel 
(2003) menciona que una especie de Chlerogella visita las flores de una Melastomataceae, 
más al parecer no se especializa sólo en el polen de dicha planta. 
Distribución: el género está restringido a las montañas más altas entre Costa Rica y Perú, 
incluyendo los Andes (Michener 2000, 2007). En Colombia se encuentra en el 
departamento de Antioquia, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca (Figura 31). El género se 
distribuye altitudinalmente entre los 320m hasta 1930 m.s.n.m. 
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Figura 31. Distribución geográfica de Chlerogella en Colombia 
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Chlerogelloides Engel, Brooks, & Yanega 
Chlerogelloides Engel, Brooks, & Yanega, 1997.  
Tipo: Chlerogelloides femoralis Engel, Brooks, & Yanega, 1997. 
 
Diagnosis: característicamente, estas abejas de coloración verde metálica, presentan una 
elongación en el clípeo y en la región supraclipeal. Presentan un espacio malar corto; la 
espina de la tibia posterior de las hembras es aserrada. La mandíbula de los machos es 
edentada. 
Distribución: se conocen solo dos especies que habitan el estado de Amazonas en Brasil y 
las zonas circundantes de esta área con Perú, Ecuador, Colombia y las Guyanas Francesas. 
En Colombia, sólo se ha colectado el género en el departamento de Antioquia (Figura 32) a 
1750 m.s.n.m. 
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Figura 32. Distribución geográfica de Chlerogelloides en Colombia 
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Megommation Moure 
Megommation Moure, 1943b.  
Tipo: Halictus insignis Smith, 1853. 
 
Diagnosis: su apariencia varía desde verde metálico hasta combinaciones de este con café 
brillante. La placa basitibial es corta y está bien definida en las hembras; los machos poseen 
un denso parche de pelos plumosos detrás del espiráculo propodeal. La espina tibial 
posterior de la hembra es aserrada. 
Biología e historia natural: abejas cleptoparásitas. Según Michener (2007) las especies de 
este género raramente son colectadas en las flores, pero suelen aparecer en las trampas de 
intersección puestas en áreas boscosas.  
Distribución: se encuentran desde Costa Rica hasta Perú (Michener 2000, 2007). En 
Colombia, sólo se ha colectado el género en el departamento de Amazonas (Figura 33) a 
una altura de 100 m.s.n.m. 
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Figura 33. Distribución geográfica de Megommation en Colombia 
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Megalopta Smith 
Megalopta Smith, 1853.  
Tipo: Megalopta idalia Smith, 1853; sinonimos; Megalopta (Megaloptella) Schrottky, 
1906; Tmetocoelia Moure, 1943b. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño grande y coloración en gran parte verde y amarillo oscuro. 
Ojos y ocelos grandes, la distancia ocelocular es menor al diámetro del ocelo; tibia 
posterior cubierta con setas de color ámbar.  
Biología e historia natural: abejas nocturnas y crepusculares. Sus nidos son encontrados 
sobre árboles o en madera en descomposición. Se han reportado especies cleptoparásitas. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Brasil (Michener 2000, 2007). Este género 
es ampliamente distribuido en Colombia. En la región Andina se ha colectado en los 
departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca; 
en el Caribe en el Magdalena; el Pacifico en el Chocó; en la Orinoquia en el Vichada; en la 
región Amazónica en los departamentos de Amazonas y Putumayo (Figura 34). El género 
se encuentra de los 2m a los 1860 m.s.n.m. 
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Figura 34. Distribución geográfica de Megalopta en Colombia 
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Megaloptidia Cockerell 
Megalopta (Megaloptidia) Cockerell, 1900a.  
Tipo: Megalopta contradicta Cockerell, 1900. 
 
Diagnosis: abejas con un lóbulo paraocular recto. Las mandíbulas de las hembras 
edentadas; la placa basitibial sobrepasa el ápice del fémur. Los machos presentan el 
esternito 4 (S4) bilobulado y los lóbulos muy pilosos. 
Distribución: se encuentra desde las Guyanas y Colombia, pasando por la Amazonía de 
Brasil y Perú (Michener, 2000, 2007). En Colombia se han colectado en las cinco regiones 
biogeográficas, en el Caribe en el Magdalena; en el Pacifico en el Chocó; en la región 
Andina en el Valle del Cauca; en la Orinoquia en el Vichada; en la Amazonía en los 
departamentos de Amazonas y Guaviare (Figura 35). Se distribuye altitudinalmente entre 
los 2m y los 730 m.s.n.m. 
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Figura 35. Distribución geográfica de Megaloptidia en Colombia 
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Megaloptilla Hurd & Moure 
Megommation (Megaloptilla) Moure & Hurd, 1987. 
Tipo: Halictus callopis Vachal, 1911. 
 
Diagnosis: estas abejas se asemejan externamente a las abejas del género Augochlora, sin 
embargo algunas especies no presentan tal coloración metálica. Las hembras se caracterizan 
por poseer una espina tibial ciliada y el borde preoccipital redondeado. Los machos se 
caracterizan por poseer el borde dorsal pronotal entre el ángulo lateral y el lóbulo pronotal 
carinado.  
Distribución: se encuentra desde Panamá hasta Perú (Michener, 2000, 2007). Se reporta la 
presencia del género aunque la información de localidad se limita al país. 
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Neocorynura Schorttky 
Neocorynura Schrottky, 1910.  
Tipo: Cacosoma discolor Smith, 1879 por designación de Sandhouse, 1943.  
 
Diagnosis: abejas de cuerpos delgados, los machos poseen el metasoma peciolado. Borde 
preoccipital carinado o lamelado; borde lateral del pronoto carinado o lamelado; propódeo 
usualmente angosto en la parte posterior. Placa basitibial poco definida en alguna de sus 
márgenes. 
Biología e historia natural: nidifican en el suelo y sobre la madera de árboles vivos.   
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia es un género ampliamente distribuido. En la región Amazónica se encuentra en 
los departamentos de Amazonas, Guaviare y Putumayo; en la Andina en Antioquia, 
Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Tolima y Valle del Cauca; 
en la región Caribe en Magdalena; en la Orinoquia en Meta y Vichada; en el Pacifico en el 
Chocó (Figura 36). Altitudinalmente el género se distribuye desde 2m hasta los 3050 
m.s.n.m. 
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Figura 36. Distribución geográfica de Neocorynura en Colombia 
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Pseudaugochlora Michener 
Caenaugochlora (Pseudaugochlora) Michener, 1954b.  
Tipo: Halictus nigromarginatus Spinola, 1841; sinónimo Megilla graminea Fabricius, 
1804. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño mediano. Los machos poseen el último segmento antenal en 
forma de gancho; las hembras poseen un borde preoccipital redondeado. Vertex formando 
una cresta detrás de los ocelos.  
Biología e historia natural:  
Distribución: se encuentran desde el Sur de EEUU hasta el Norte de Argentina (Michener 
2000, 2007). En Colombia el género se ha encontrado en los departamentos de Amazonas, 
Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Santander, Valle del Cauca y 
Vichada (Figura 37). Se distribuyen altitudinalmente desde los 400m hasta los 2300 
m.s.n.m. 
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Figura 37. Distribución geográfica de Pseudaugochlora en Colombia 
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Rhinocorynura Schrottky 
Corynura (Corynuropsis) Cockerell, 1901. 
Tipo: Corynura darwini Cockerell, 1901; sinónimos: Augochlora briseis Smith, 1879; 
Rhinocorynura Schrottky, 1909a; Ctenocorynura Schrottky, 1914; Corynuroides 
Sandhouse, 1943; Rhynocorynura Sakagami & Moure, 1965; Gnathalictus Moure, 2001c: 
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño (5 mm – 11 mm), de colores oscuros metálicos. En 
las hembras el vertex es muy pronunciado en la parte posterior de los ocelos; el clípeo está 
ornamentado con tubérculos o espinas mediales o laterales. 
Biología e historia natural: estas abejas son solitarias y construyen sus nidos con celdas 
verticales separadas por pequeñas paredes (Eickwort y Sakagami, 1979). 
Distribución: se encuentra en Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina (Michener 200, 
2007) y Colombia; sin embargo, se  reporta la presencia del género aunque la información 
de localidad se limita al país. 
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Temnosoma Smith 
Temnosoma Smith, 1853.  
Tipo: Temnosoma metallicum Smith, 1853; sinónimos: Micraugochlora Schrottky, 1909b; 
Temnosoma (Temnosomula) Ogloblin, 1953. 
 
Diagnosis: abejas de color verde metálico. Las no poseen escopa o área especializada en el 
tergito 5 y sus mandíbulas son simples. Integumento fuertemente punteado, proceso labral 
truncado. El proceso del labro es truncado y no posee quilla. 
Biología e historia natural: abejas parásitas probablemente de otros augochlorinos. 
Distribución: se encuentran desde el Sur de EEUU hasta el Norte de Argentina (Michener 
2000, 2007). En Colombia el género se encuentra en los departamentos de Antioquia, 
Caquetá, Cundinamarca, Huila, Magdalena y Meta (Figura 38). Altitudinalmente se 
encuentra entre los 1545m hasta los 2111 m.s.n.m. 
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Figura 38. Distribución geográfica de Temnosoma en Colombia 
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Familia Megachilidae  
Subfamilia Megachilinae  
Tribu Anthidiini  
Anthidium Fabricius  
Anthidium Fabricius, 1804.  
Tipo: Apis manicata Linnaeus, 1758, designado por Latreille, 1810. Sinónimos: 
Stenanthidium Moure, 1947; Tetranthidium Moure, 1947; Melanthidium Cockerell, 1947; 
Anthidium (Melanoanthidium) Tkalcu˚, 1967.  
 
Diagnosis: abejas con bandas amarillas en el metasoma. Las hembras poseen una 
mandíbula con 5 o más dientes. La base del triángulo propodeal es rugosa, puntuada y está 
cubierta por setas. La sutura subantenal es recta 
Biología e historia natural: hacen sus nidos en cavidades preexistentes en el suelo, madera, 
paredes y tallos, aunque en algunos casos ellas mismas cavan sus nidos. Los machos suelen 
ser de mayor tamaño que las hembras, se encargan de mantener el territorio (Alcock et al. 
1977; Severinghaus et al. 1981). 
Distribución: se encuentran en todos los continentes exceptuando Australia (Michener 
2000, 2007). En Colombia se encuentra en dos regiones biogeográficas, en la Andina es 
posible colectar los especímenes en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca y 
Valle del Cauca; en la Orinoquia en Meta y Vichada (Figura 39). El género se distribuye 
entre los 10m y los 1854 m.s.n.m. 
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Figura 39. Distribución geográfica de Anthidium en Colombia 
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Anthodioctes Holmberg 
Anthodioctes Holmberg, 1887. 
Tipo: Anthodioctes megachiloides Holmberg, 1903 designada por Cockerell, 1927; 
sinónimo: Nananthidium Moure, 1947.  
 
Diagnosis: abejas con el integumento puntuado y fóvea facial presente. Presentan carina 
preoccipital detrás del ojo; sutura escutoescutelar abierta formando dos fóveas; ambos 
sexos poseen arolio. La sutura subantenal es más o menos recta.  
Biología e historia natural: abejas solitarias. Construyen sus nidos en el suelo, éstos se 
caracterizan por poseer filas de celdas que son hechas con resinas vegetales. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia solo se ha colectado el género en el departamento de Antioquia (Figura 40) entre 
los 1545m los 2653 m.s.n.m. 
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Figura 40. Distribución geográfica de Anthodioctes en Colombia 
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Hoplostelis Dominique 
Hoplostelis Dominique, 1898.  
Tipo: Stelis abnormis Friese, 1925; sinónimos: Anthidium bivittatum Cresson, 1878; 
Odontostelis Cockerell, 1931d. 
 
Diagnosis: poseen una sola espina apical en cada una de las tibias medias; ambos sexos 
presenta arolio; mandíbula con cuatro dientes. La mandíbula de las hembras posee una 
protuberancia cerca de la articulación anterior y no poseen escopa. 
Biología e historia natural: abejas parasíticas 
Distribución: se encuentran en Bolivia, Brasil (Michener 2000, 2007) y Colombia. En 
Colombia solo se ha colectado el género en el departamento de Santander (Figura 41) a una 
altura de 1160 m.s.n.m. 
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Figura 41. Distribución geográfica de Hoplostelis en Colombia 
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Hypanthidiodes Moure 
Hypanthidiodes Moure, 1947a 
Tipo: Anthidium flavofasciatum Schrottky, 1902.  
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño, con el cuerpo predominante negro con marcas 
amarillas. Presentan carina yuxtantenal. Carina preoccipital ausente o si está presente, no se 
une a la carina hipostomal. La sutura escutoescutelar es generalmente delgada y en 
ocasiones forma fóveas que son más largas que anchas.     
Biología e historia natural: sus nidos consisten en celdas formadas por una mezcla de varias 
resinas, se ubican en cavidades preestablecidas.  
Distribución: se encuentra en el Neotrópico (Michener 2000, 2007). En Colombia solo se 
ha colectado el género en el departamento de Antioquia (Figura 42) a 1545 m.s.n.m. 
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Figura 42. Distribución geográfica de Hypanthidiodes en Colombia 
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Hypanthidium Cockerell 
Hypanthidium Cockerell, 1904b.  
Tipo: Anthidium flavomarginatum Smith, 1879; sinónimo Anthidium divaricatum Smith, 
1854. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño medio. No poseen ni carina preoccipital, carina yuxtantenal y 
arolios, aspectos que combinados diferencian al género de Anthodioctes e Hypanthidiodes.  
El lóbulo pronotal presenta una carina fuerte. 
Biología e historia natural: abejas solitarias, que nidifican en el suelo y usan como materia 
prima para la construcción de las celdas de sus nidos resinas de árboles. 
Distribución: se encuentra en el Neotrópico (Michener 2000, 2007). En Colombia se 
encuentra en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Magdalena y Vichada (Figura 43). 
Altitudinalmente se distribuye desde los 10m hasta los 1545 m.s.n.m. 
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 Figura 43. Distribución geográfica de Hypanthidium en Colombia 
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Tribu Megachilini  
Coelioxys Latreille 
Coelioxys Latreille, 1809.  
Tipo: Apis conica Linnaeus, 1758; sinónimo Apis quadridentata Linnaeus, 1758. 
 
Diagnosis: el metasoma posee un ápice agudo; el cuerpo es oscuro, las patas y el metasoma 
toman coloración roja o azul. Poseen muchos pelos sobre los ojos compuestos. La escopa 
ausente tanto en hembras como en los machos. Las axilas se extienden lateralmente 
formando espinas.  
Biología e historia natural: abejas cleptoparásitas del género Megachile y de algunas abejas 
pertenecientes a la familia Apidae. 
Distribución: se encuentra en todos los continentes (Michener 2000, 2007). En Colombia, 
el género se encuentra en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, 
Cundinamarca, Magdalena, Meta, Risaralda y Vichada (Figura 44). Se distribuye 
altitudinalmente desde los 10m hasta los 2400 m.s.n.m.  
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Figura 44. Distribución geográfica de Coelioxys en Colombia 
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Megachile Latreille 
Megachile Latreille, 1802a.  
Tipo: Apis centuncularis Linnaeus, 1758.  
 
Diagnosis: abejas de coloración café, amarilla y negra. Las hembras poseen una escopa 
sobre los esternitos 2 al 5 ó 6.  El metasoma presenta un ápice redondeado. Las axilas no se 
extienden lateralmente.  
Biología e historia natural: a menudo son conocidas como las abejas cortadoras, pues cortan 
pedazos de hojas y de pétalos que son utilizados en la construcción de sus nidos. Sus nidos 
a menudo son construidos en cavidades preexistentes entre las piedras, el suelo, paredes y 
en orificios en los edificios, sin embargo, algunas especies cavan sus propios nidos en el 
suelo. 
Distribución: se encuentran en todos los continentes (Michener 2000, 2007). En Colombia 
el género se ha encontrado en todas las regiones biogeográficas, en la región Amazónica en 
los departamentos de Amazonas, Caquetá y Guaviare, en la Andina en los departamentos 
de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, Tolima y 
Valle del Cauca; en el Caribe en el Atlántico y Magdalena; en el Pacifico en Choco y en la 
Orinoquia en Meta y Vichada (Figura 45). Altitudinalmente se distribuye desde los 10m 
hasta los 2650 m.s.n.m. 
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Figura 45. Distribución geográfica de Megachile en Colombia 
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Familia Apidae  
Subfamilia Xylocopinae  
Tribu Xylocopini 
Xylocopa Latreille 
Xilocopa Latreille, 1802a suprimido por la comisión y reemplazado por Xylocopa Latreille, 
1802b.  
Tipo: Apis violacea Linnaeus, 1758 designada por Westwood, 1840. 
 
Diagnosis: abejas grandes (13 – 30 mm). A menudo las hembras son de color negro y los 
machos de color amarillo o con marcas amarillas sobre el cuerpo. Al ser el único género de 
la tribu, todos los caracteres diagnósticos de ésta son los correspondientes al género.  
Biología e historia natural: nidifican sobre la madera seca, realizando pasajes paralelos en 
series de pequeñas celdas. A menudo se encuentran varias hembras encargadas del cuidado 
de un nido, por lo que es posible diferenciar jerarquías al interior del nido. 
Distribución: se encuentran en todos los continentes (Michener 2000, 2007). En Colombia 
el género es ampliamente distribuido, aunque no hay reportes para la región Pacifica. En la 
Amazonia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, 
Putumayo y Vaupés; en la región Andina se encuentra en Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, 
Tolima y Valle del Cauca; en el Caribe en Atlántico, Magdalena y Sucre; en la Orinoquia 
en Casanare, Meta y Vichada (Figura 46). El género se distribuye altitudinalmente desde el 
nivel del mar hasta los 2700m. 
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Figura 46. Distribución geográfica de Xylocopa en Colombia 
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Tribu Ceratinini 
Ceratina Latreille 
Ceratina Latreille, 1802b.  
Tipo: Hylaeus albilabris Fabricius, 1793; sinónimos: Apis cucurbitina Rossi, 1792; 
Clavicera Latreille, 1802a.  
 
Diagnosis: abejas de colores metálicos brillantes. El estigma es más ancho que el 
preestigma; la cara presenta marcas de color amarillo. La placa pigidial es ausente, la 
escopa está presente.  
Biología e historia natural: nidifican en madera. Abejas solitarias, realizan el nido  y 
aprovisionan de alimento a sus huevos y poco tiempo después abandonan el nido. 
Distribución: se encuentran en todos los continentes (Michener 2000, 2007). En Colombia 
el género se ha encontrado en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Vichada 
(Figura 47). Se ha colectado el género desde los 10m hasta los 2700 m.s.n.m. 
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Figura 47. Distribución geográfica de Caratina en Colombia 
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Subfamilia Nomadinae  
Tribu Nomadini  
Nomada Scopoli 
Nomada Scopoli, 1770.  
Tipo: Apis ruficornis Linnaeus, 1758, designado por Curtis, 1832. Sinónimos: 
Hypochrotaenia Holmberg, 1886; Nomadosoma Rohwer, 1911; Polybiapis Cockerell, 
1916; Hypochrotaenia (Aphelonomada) Snelling, 1986. 
 
Diagnosis: es el único género de la tribu. Abejas de cuerpo delgado y con pocos pelos. Con 
coloración predominantemente amarilla. El vertex no posee depresión entre los ocelos 
laterales. Ápice de la celda marginal agudo. 
Biología e historia natural: abejas cleptoparásitas de andrenidos, halictidos, colletidos, 
melittidos y de algunos apidos. Según Michener (2000) al extender su rango de hospederos 
Nomada ha extendido su rango geográfico, sin embargo Andrena (Andrenidae) es su 
principal hospedero. 
Distribución: se encuentran en todos los continentes (Michener 2000, 2007). En Colombia 
el género solo se ha colectado en la Amazonia en el departamento del Amazonas; en la 
Orinoquia en el Meta y Vichada; en el Caribe en el Magdalena; en la región Andina en 
Antioquia, Bolívar, Risaralda y Valle del Cauca (Figura 48). El género ha sido colectado 
desde los 50m hasta los 1570 m.s.n.m. 
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Figura 48. Distribución geográfica de Nomada en Colombia 
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Tribu Epeolini  
Odyneropsis Schrottky 
Odyneropsis Schrottky, 1902a  
Tipo: Odyneropsis holosericea Schrottky, 1902a sinónimo Rhathymus armatus Friese, 
1900.  
Diagnosis: abejas estilizadas con forma de avispa, cuyo tamaño oscila entre los 9 mm y los 
17 mm. Poseen el cuerpo cubierto por abundantes pelos cortos de color café; ausencia de 
palpos maxilares.  
Biología e historia natural: Rightmyer (2004) 
Distribución: se encuentran desde el Sur de EEUU hasta Brasil (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género solo se ha colectado en el departamento de Magdalena (Figura 49) a 
225 m.s.n.m. 
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Figura 49. Distribución geográfica de Odyneropsis en Colombia 
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Thalestria Smith 
Thalestria Smith, 1854Tipo: Thalestria smaragdina Smith, 1854; sinónimo Euglossa 
spinosa Fabricius, 1804. 
 
Diagnosis: abejas robustas de colores metálicos. Escutelo bituberculado. El esterno 6 (S6) 
de la hembra se caracteriza por poseer dos procesos apicolaterales tan largos como los 
tarsos posteriores. En los machos los ojos convergen en la parte superior de la cabeza. 
Biología e historia natural: abejas cleptoparásitas de Oxaea; es probable que solo exista una 
especie Thalestria spinosa (Fabricius, 1804) (Michener 2007). 
Distribución: se encuentran desde Costa Rica hasta Argentina (Michener 2000, 2007).  
Se reporta la presencia del género aunque la información de localidad se limita al país. 
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Triepeolus Robertson 
Triepeolus Robertson, 1901  
Tipo: Epeolus concavus Cresson, 1878. Sinónimo: Triepeolus (Synepeolus) Cockerell, 
1921. 
 
Diagnosis: abejas predominantemente negras. Las coxas frontales cuadradas, los 
trocánteres están ampliamente separados. Las axilas forman ángulos o espinas. El esternito 
6 de la hembra está  fuertemente invaginado, formando un par de procesos espinosos.  
Biología e historia natural: abejas cleptoparásitas de Eucerini. Sin embargo parasitan 
especies de Anthophora, Centris, Melitoma y Ptiloglossa. Además de Protoxaea (Oxaeinae 
–no presente en Colombia) y Nomia (Halictidae –no presente en Colombia) (Michener 
2000, 2007).  
Distribución: se encuentran en Norte y Sur América y en el Paleártico (Michener 2000, 
2007). En Colombia el género se ha colectado en los departamentos de Antioquia, 
Cundinamarca, Magdalena, Meta y Valle del Cauca (Figura 50). Altitudinalmente se 
encuentra desde los 10m hasta los 1545 m.s.n.m. 
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Figura 50. Distribución geográfica de Triepeolus en Colombia 
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Subfamilia Apinae  
Tribu Isepeolini 
Isepeolus Cockerell 
Isepeolus Cockerell, 1907b.  
Tipo: Isepeolus albopictus Cockerell, 1907; sinónimos: Palinepeolus Holmberg, 1909; 
Calospiloma Brèthes, 1909b. 
 
Diagnosis: abejas predominantemente oscuras, con algunas manchas de color blanco sobre 
el metasoma. Alas con pocas papilas; escopa ausente. El vertex presenta una depresión 
media entre los ojos compuestos y los ocelos. El ápice de la celda marginal es truncado o 
semi-redondeado.  
Biología e historia natural: abejas cleptoparásitas.  
Distribución: se encuentran desde Colombia hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género solo se ha colectado en el departamento de Antioquia (Figura 51) a los 
1545 m.s.n.m. 
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Figura 51. Distribución geográfica de Isepeolus en Colombia 
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Tribu Osirini 
Osiris Smith 
Osiris Smith, 1854  
Tipo: Osiris pallidus Smith, 1854. Sinónimo: Euthyglossa Radoszkowski, 1884.  
 
Diagnosis: abejas delgadas, con marcas amarillas. Presentan carina preoccipital; la coxa 
posee una carina ventral; el área malar es más angosta que el ancho de la mandíbula; 
mandíbula con dos dientes subapicales. Presentan una leve emarginación en el tercio 
superior de las márgenes internas de los ojos compuestos. El esternito 6 de la hembra 
usualmente sobrepasando el tergito 6. La placa pigidial del macho está reducida. 
Biología e historia natural: abejas cleptoparásitas. 
Distribución: se encuentra desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se ha colectado en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Magdalena, 
Meta, Santander y Vichada (Figura 52). Altitudinalmente se encuentra entre los 10m y los 
1545 m.s.n.m. 
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Figura 52. Distribución geográfica de Osiris en Colombia 
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Protosiris Roig-Alsina 
Protosiris Roig-Alsina, 1989.  
Tipo: Osiris obtusus Michener, 1954. 
 
Diagnosis: abejas con patas delgadas; integumento finamente punteado; la margen interna 
de los ojos es paralela; mandíbula simple o con un diente subapical. El esternito 6 de la 
hembra sin sobrepasar el tergito 6. La placa pigidial del macho está presente y bien 
desarrollada. 
Biología e historia natural: abejas cleptoparásitas. 
Distribución: se encuentra desde México hasta Brasil (Michener 2000, 2007). En Colombia 
el género solo se ha colectado en los departamentos de Amazonas y Antioquia (Figura 53). 
El género se ha colectado entre los 150m y los 1545 m.s.n.m. 
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Figura 53. Distribución geográfica de Protosiris en Colombia 
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Tribu Protepeolini  
Leiopodus Smith 
Leiopodus Smith, 1854.  
Tipo: Leiopodus lacertinus Smith, 1854; sinónimo Protepeolus Linsley and Michener, 
1937. 
 
Diagnosis: abejas con pubescencia de color blanca sobre el abdomen. Las tres celdas 
submarginales poseen igual longitud en su margen más distal; arolio grande; ausencia de 
placa pigidial en machos y hembras. El esternito 6 (S6) de la hembra presenta una 
modificación lateral a manera de guía para el aguijón. 
Biología e historia natural: abejas parásitas de Apinae (Michener 2007). 
Distribución: se encuentran desde el Sur de EEUU hasta Argentina (Michener 2000, 2007). 
Se reporta la presencia del género aunque la información de localidad se limita al país. 
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Tribu Exomalopsini  
Exomalopsis Spiniola 
Exomalopsis Spinola, 1853.  
Tipo: Exomalopsis fulvo-pilosa Spinola, 1853; sinónimo Exomalopsis auropilosa Spinola, 
1853. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño. La placa basitibial de la hembra es larga. El clípeo es 
más o menos aplanado. Las hembras presentan máculas de color amarillo sobre el clípeo, el 
labro y la mandíbula. La pata posterior del macho generalmente no agrandada. 
Biología e historia natural: se han encontrado nidos con cientos de hembras (abejas 
primitivamente sociales), las celdas son construidas con un material que asemeja la cera y 
se disponen de forma vertical. 
Distribución: se encuentra desde el Sur de EEUU hasta Argentina (Michener 2000, 2007). 
En Colombia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Caquetá, Magdalena, Meta y Valle del Cauca (Figura 54). El género se distribuye 
altitudinalmente entre los 30m y los 2653 m.s.n.m. 
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 Figura 54. Distribución geográfica de Exomalopsis en Colombia 
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Tribu Tapinotaspidini 
Monoeca Lepeletier & Serville 
Monoeca Lepeletier & Serville, 1828.  
Tipo: Monoeca brasiliensis Lepeletier & Serville, 1828. Sinónimos: Epeicharis 
Radoszkowski, 1884; Fiorentinia Dalla Torre, 1896; Pachycentris Friese, 1902; 
Chaetostetha Michener, 1942. 
 
Diagnosis: abejas de coloración oscura, el basitarso anterior presenta un peine compuesto 
por setas a lo largo de la margen interna. La espuela de la tibia media forma un ángulo 
antes del ápice. La superficie ventral del tórax, las coxas y los trocánteres de las hembras 
presentan un grupo de setas curveadas. 
Biología e historia natural: abejas solitarias, construyen sus nidos en el suelo en 
agregaciones. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Brasil (Michener 2000, 2007). En 
Colombia solo se ha encontrado en el departamento de Antioquia (Figura 55) a 1538 
m.s.n.m. 
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Figura 55. Distribución geográfica de Monoeca en Colombia 
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Paratetrapedia Moure 
Paratetrapedia Moure, 1941b.  
Tipo: Ancyloscelis lineata Spinola, 1851; sinónimo Chalepogenoides Michener, 1942. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño, con coloración negra, roja o amarilla y sus 
combinaciones. En forma se asemejan a las abejas del género Trigona. La frente con al 
menos algunas punturas fuertes que pueden alcanzar el clípeo. El área supraclipeal y el 
clípeo poseen grandes y numerosos puntos. La tercera celda submarginal es mucho más 
larga que las demás. Poseen una escopa sobre la tibia de la pata posterior.  
Biología e historia natural: nidifican sobre la madera de los árboles vivos. 
Distribución: se encuentran en Sur América y Mesoamérica (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Cauca, Magdalena, 
Meta, Valle del Cauca y Vichada (Figura 56). Altitudinalmente se encuentra entre los 30m 
y los 2100 m.s.n.m. 
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Figura 56. Distribución geográfica de Paratetrapedia en Colombia 
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Tribu Tetrapediini  
Coelioxoides Cresson 
Coelioxoides Cresson, 1878.  
Tipo: Coelioxoides punctipennis Cresson, 1878. 
 
Diagnosis: similares en su forma a las abejas del género Coelioxys. El esternito 6 (S6) de la 
hembra posee un ápice agudo y se extiende más allá del tergito 6 (T6). Los machos 
presentan doble gonostilo. La tibia posterior de las hembras presenta dos espinas, mientras 
que los machos las tienen completamente ausentes. 
Biología e historia natural: se conocen solo tres especies para el mundo Roig- Alsina 
(1990). 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). Se 
reporta la presencia del género aunque la información de localidad se limita al país. 
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Tetrapedia Klug 
Tetrapedia Klug, 1810. 
Tipo: Tetrapedia diversipes Klug, 1810; sinónimos Lagobata Smith, 1861; Tetrapaedia 
Dalla Torre, 1896. 
 
Diagnosis: abejas delgadas, pequeñas, de color negro. Poseen una escopa formada por 
numerosos pelos plumosos desde la tibia hasta el basitarso posterior de las patas. Ambos 
sexos  poseen  una espina pectinada en la tibia posterior.  
Biología e historia natural: las hembras colectan aceites florales para ser usados en la 
construcción de sus nidos. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá, Meta, 
Risaralda y Valle del Cauca (Figura 57). El género se distribuye altitudinalmente entre los 
100m a los 2000 m.s.n.m. 
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Figura 57. Distribución geográfica de Tetrapedia en Colombia 
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Tribu Emphorini  
Ancyloscelis Latreille 
Ancyloscelis Latreille, 1829. 
Tipo: Ancylosceles  ursinus Haliday, 1836, designado como tipo. Sinónimos: Leptergates 
Holmberg, 1887b; Dipedia Friese, 1906.  
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño; poseen un clípeo protuberante. Los machos poseen  
las patas posteriores abultadas (en forma de gancho); las hembras tienen una escopa densa 
entre la tibia y el basitarso posterior.  
Biología e historia natural: hacen sus nidos en agregaciones sobre bancos de arena o sobre 
el suelo. Aparentemente son abejas oligolécticas, de Ipomoea (Convolvulaceae) y de 
algunas Pontederiaceae (Michener 2000, 2007). 
Distribución: se encuentran desde EEUU hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género solo se ha colectado en los departamentos de Antioquia y Meta (Figura 
58). El género ha sido colectado entre los 460m a los 1545 m.s.n.m. 
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 Figura 58. Distribución geográfica de Ancyloscelis en Colombia 
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Diadasia Patton 
Diadasia Patton, 1879.  
Tipo: Melissodes enavata Cresson, 1872. Sinónimos: Dasiapis Cockerell, 1903c ; 
Leptometria Holmberg, 1903; Coquillettapis Viereck, 1909. 
 
Diagnosis: estas abejas varían en apariencia y tamaño entre especies, algunas de ellas tienen 
el metasoma cubierto por pelos y otras poseen bandas apicales en cada tergito; los machos 
poseen un triangulo propodeal desprovisto de pelos. 
Biología e historia natural: el género ha sido revisado por Timberlake (1941b) para EEUU, 
Toro y Ruz (1969) revisaron las especies para Chile y Snelling (1994) revisó el género para 
Norte América. 
Distribución: se encuentran desde EEUU hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se encuentra el género en los departamentos de Atlántico, Cundinamarca y 
Magdalena (Figura 59). Altitudinalmente se encuentra desde los 9m hasta los 476 m.s.n.m. 
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Figura 59. Distribución geográfica de Diadasia en Colombia 
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Melitoma Lepeletier & Serville 
Melitoma Lepeletier & Serville, 1828. 
Tipo: Melitoma euglossoides Lepeletier & Serville, 1828. Sinónimos: Entechnia Patton, 
1879; Meliphila Schrottky, 1902b; Energoponus Holmberg, 1903. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño y lengua muy larga. El labro de la hembra es más o 
menos cuadrado; poseen un tubérculo sobre el margen apical del labro y 2-3 tubérculos a 
cada lado del mismo. El integumento del clípeo es oscuro. La segunda abscisa de la M+Cu 
del ala posterior no es mucho más larga que la vena cu-v y solo la mitad del largo de la 
vena M. El fémur posterior del macho posee una margen inferior fuertemente carinada. 
Biología e historia natural: la mayoría de las especies son oligolécticas de Ipomoea o están 
relacionadas con otras plantas de la familia Convolvulaceae y posiblemente con algunas 
Malvaceae (Michener 2000, 2007). Sus nidos se encuentran en agregaciones sobre suelos 
arcillosos o en paredes de ladrillo. 
Distribución: se encuentran desde EEUU hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se ha encontrado en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, 
Cundinamarca y Meta (Figura 60). Altitudinalmente se encuentra entre los 150m hasta los 
2111 m.s.n.m. 
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Figura 60. Distribución geográfica de Melitoma en Colombia 
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Melitomella Roig-Alsina 
Melitomella Roig-Alsina, 1998.  
Tipo: Podalirius grisescens Ducke, 1907. 
 
Diagnosis: abejas de gran tamaño (7 mm – 11 mm). Poseen una proboscis larga; el primer 
flagelómero es más de dos veces su ancho. En las hembras, la parte lateral del labro diverge 
apicalmente. 
Distribución: se encuentran en Panamá, Brasil (Michener 2000, 2007) y Colombia.  
Se reporta la presencia del género aunque la información de localidad se limita al país. 
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Tribu Eucerini  
Florilegus Robertson 
Florilegus Robertson, 1900.  
Tipo: Melissodes condigna Cresson, 1879. 
 
Diagnosis: fémur anterior robusto, más largo que ancho; margen lateral de la tégula es 
convexa. En las hembras, la mitad apical de la placa basitibial está desprovista de pelos. En 
los machos, la placa basitibial posee sus márgenes completamente expuestas. 
Distribución: se encuentran desde EEUU hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Magdalena y Meta (Figura 61). 
Altitudinalmente se encuentra desde los 152m hasta los 2500 m.s.n.m. 
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Figura 61. Distribución geográfica de Florilegus en Colombia 
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Gaesischia Michener, LaBerge &Moure 
Gaesischia Michener, LaBerge, & Moure, 1955.  
Tipo: Svastra fulgurans Holmberg, 1903. 
 
Diagnosis: abejas con el fémur posterior con un área de pelos cortos y densos cerca a la 
margen posterior y con una final de pelos largos en la margen anterodistal del basitarso 
posterior. En los machos, el gonostilo es de forma sigmoidal; el esterno 6 (S6) no presenta 
una carina convergente.  
Biología e historia natural: las dos especies fueron revisadas por Urban (1968a) y Urban 
(1989b) habla de una tercera especie y publica la clave para el género.  
Distribución: se encuentran desde el Sur de EEUU hasta Costa Rica y desde Colombia 
hasta Brasil (Michener 2000, 2007). Se reporta la presencia del género aunque la 
información de localidad se limita al país. 
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Lophothygater Moure & Michener 
Lophothygater Moure & Michener, 1955.  
Tipo: Tetralonia decorata Smith, 1879. 
 
Diagnosis: presentan una carina preoccipital fuerte en la margen posterior del vertex; el 
escapo de la hembra es tan largo como la distancia interantenal. Los machos presentan una 
distancia clipeocular reducida. 
Biología e historia natural: 
Distribución: se conocen del Valle del Amazonas (Michener 2000, 2007) y del Amazonas 
Colombiano.  
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Melissodes Latreille 
Melissodes Latreille, 1829. 
Tipo: Melissodes leprieuri Blanchard, 1846. 
 
Diagnosis: la placa basitibial de las hembras está cubierta por pelos; la coxa anterior sin 
espina; la margen anterolateral de la tégula es recta o cóncava; estigma es más corto que el 
preestigma. En los machos, la placa basitibial presenta sus márgenes ocultas; el tergito 6 
posee brazos laterales que no terminan en un diente fuerte. 
Biología e historia natural: abejas solitarias que nidifican en celdas verticales dispuestas en 
el suelo. 
Distribución: se encuentra desde Canadá hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género solo se reporta para el departamento de Antioquia, Huila y Magdalena 
(Figura 62). Los especímenes del género han sido colectados desde 20m hasta los 2532 
m.s.n.m. 
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Figura 62. Distribución geográfica de Melissodes en Colombia 
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Peponapis Robertson 
Peponapis Robertson, 1902.  
Tipo: Macrocera pruinosa Say, 1837. Sinónimos: Peponapis (Colocynthophila) Moure, 
1948; Peponapis (Eopeponapis) Hurd & Linsley, 1970; Peponapis (Austropeponapis) Hurd 
& Linsley, 1970; Peponapis (Xeropeponapis) Hurd & Linsley, 1970; Peponapis 
(Xenopeponapis) Hurd & Linsley, 1970. 
 
Diagnosis: abejas robustas, similares a las Anthophora. La escopa posee pocos pelos 
plumosos; el clípeo posee un área medio-apical de color amarillo. El género presenta 
variaciones en caracteres como el número de segmentos de los palpos maxilares, el tamaño 
de los segmentos antenales en los machos entre otros (Michener, 2007). 
Biología e historia natural: se cree que las abejas del género son dependientes del polen de 
Cucurbita (Cucurbitaceae). 
Distribución: se encuentra desde Canadá hasta Argentina (Michener 2000, 2007). Se 
reporta la presencia del género aunque la información de localidad se limita al país. 
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Thygater Holmberg 
Thygater Holmberg, 1884.  
Tipo: Tetralonia terminata Smith, 1854; sinónimos: Macroglossa Radoszkowski, 1884a; 
Macroglossapis Cockerell, 1899. 
 
Diagnosis: los machos poseen antenas muy largas, clípeo protuberante y a menudo con 
marcas blancas y amarillas; el primer segmento flagelar de la hembra es más largo que el 
escapo. En las hembras, el clípeo es protuberante; el labro es casi tan largo como ancho. En 
los machos, gradulus del esternito 2 débilmente biconvexos; gradulus del tergito 6 no posee 
partes laterales. 
Biología e historia natural: abejas solitarias que nidifican en el suelo y a menudo son 
encontradas en agregaciones de nidos, los cuales se componen de celdas verticales 
arregladas a través de un túnel principal. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Santander y Valle del Cauca (Figura 63). El género ha sido 
colectado desde los 900m hasta los 3040 m.s.n.m. 
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Figura 63. Distribución geográfica de Thygater en Colombia 
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Tribu Anthophorini  
Anthophora Latreille 
Anthophora Latreille, 1803. 
Tipo: Apis pilipes Fabricius, 1775.  Sinónimo: Podalirius Latreille, 1802. 
 
Diagnosis: abejas robustas; con las alas desprovistas de pelos; estigma pequeño; la primera 
celda submarginal es mucho más corta que la segunda y la tercera unidas.  
Biología e historia natural: estas abejas nidifican en el suelo, en lugares semiáridos sobre 
los 2500 m.s.n.m.; al parecer la emergencia de los adultos de Anthophora walterii está 
asociada a la floración de Salvia bogotensis (Lamiaceae) y periodos de lluvia en Colombia. 
Distribución: Europa, Norte de África, Asia, Norte y Centro América; en Sur América se 
encuentran desde Venezuela a Argentina (Michener 2000, 2007) pasando por Colombia. En 
el país el género solo se ha colectado en el departamento de Cundinamarca (Figura 64) 
entre los 2000m hasta los 2700 m.s.n.m. 
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Figura 64. Distribución geográfica de Anthophora en Colombia 
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Tribu Centridini  
Centris Fabricius 
Centris Fabricius, 1804.  
Tipo: Apis haemorrhoidalis Fabricius, 1775, sinónimo: Hemisia Klug, 1807c. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño grande, con el cuerpo cubierto por pelos a menudo negros y 
amarillos. En algunos casos la coloración puede ir desde verde hasta rojo metálico 
(Michener 2000). La celda marginal es más corta que su distancia al ápice del ala.  
Biología e historia natural: estas abejas poseen un sistema de apareamiento en el que los 
machos excavan en los nidos en los que las hembras vírgenes habitan para poder copular 
con ellas. Los machos producen feromonas que son utilizadas para marcar el territorio.  
Distribución: se encuentran desde EEUU hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género está ampliamente distribuido. Se encuentra en todas las regiones 
biogeográficas del país, en la Amazonia se encuentra en Amazonas, Guainía, Guaviare, 
Caquetá, Putumayo, Vaupés; en la región Andina se encuentra en Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Cesar, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Santander, Tolima, Valle del Cauca; 
en el Caribe en Magdalena; en la región Pacifica en el Chocó; en la Orinoquia en Casanare, 
Meta y Vichada (Figura 65). El género se distribuye desde los 52m al os 2100 msnm. 
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Figura 65. Distribución geográfica de Centris en Colombia 
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Epicharis Klug 
Epicharis Klug, 1807b.  
Tipo: Centris umbraculata Fabricius, 1804. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño medio, con coloración no metálica. La celda marginal es 
alargada y su ápice es redondeado. Presentan unos pocos pelos alargados desde el borde 
preoccipital detrás de los ojos, que usualmente alcanzan el margen anterior de la tégula.  
Biología e historia natural: abejas solitarias, nidifican en agregaciones en suelos arenosos 
(Gaglianone, 2005). 
Distribución: se encuentran desde EEUU hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia, el género se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá, 
Cesar, Meta, Tolima y Valle del Cauca (Figura 66). Se ha colectado el género desde 76m 
hasta los 2306 m.s.n.m. 
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Figura 66. Distribución geográfica de Epicharis en Colombia 
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Tribu Rathymini  
Rathymus Lepeletier & Serville 
Rhathymus Lepeletier & Serville, 1828.  
Tipo: Rhathymus bicolor Lepeletier & Serville, 1828; sinónimos: Colax Lepeletier & 
Serville, 1825 (1828); Liogastra Perty, 1833; Bureauella Dominique, 1898.  
 
Diagnosis: debido a que es una tribu monogenérica, las características diagnósticas de la 
tribu son las mismas para diferenciar el género. 
Biología e historia natural: abejas cleptoparásitas de Epicharis. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia solo se ha encontrado el género en el departamento de Antioquia (Figura 67) 
sobre los 1545 m.s.n.m. 
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Figura 67. Distribución geográfica de Rhathymus en Colombia 
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Tribu Ericrocidini  
Aglaomelissa Snelling & Brooks 
Aglaomelissa Snelling & Brooks, 1985.  
Tipo: Melissa duckei Friese, 1906, 
 
Diagnosis: abejas de tamaño mediano (no sobrepasan 10 mm), con el metasoma cubierto 
por escamas de color verde metálico. Pronoto fuertemente carinado; omaulus lamelado. 
Biología e historia natural: solo se conoce una especie perteneciente a este género 
Aglaomelissa duckei (Friese). 
Distribución: se encuentra desde Costa Rica hasta Brasil (Michener 2000, 2007).  
Se reporta la presencia del género aunque la información de localidad se limita al país. 
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Acanthopus Klug 
Acanthopus Klug, 1807b.  
Tipo: Apis splendida Fabricius, 1793. 
 
Diagnosis: abejas de gran tamaño (exceden los 20 mm), de coloración azul oscura. Se 
caracterizan por poseer patas muy largas. El tarso posterior de los machos está cubierto por 
densos pelos. 
Distribución: se encuentran desde las Guyanas a Brasil, posiblemente hay registros en 
Panamá (Michener 2000, 2007) y Colombia, en donde el género se ha colectado en los 
departamentos de Boyacá, Meta, Quindío y Tolima (Figura 68). Altitudinalmente se 
distribuye desde los 20m hasta los 510 m.s.n.m. 
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Figura 68. Distribución geográfica de Acanthopus en Colombia 
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Ctenioschelus Romand 
Ctenioschelus Romand, 1840.  
Tipo: Acanthopus goryi Romand, 1840. Sinónimos: Ischnocera Shuckard, 1840; 
Ctenioschelus, Romand, 1840; Melissoda Lepeletier, 1841.  
 
Diagnosis: los machos presentan unas antenas largas que sobrepasan el metasoma y se 
asemejan a las antenas de los Cerambycidae (Coleoptera). Las hembras presentan un 
metasoma metálico de color azul o color oro. 
Distribución: se encuentran desde México pasando por Uruguay y Paraguay (Michener 
2000. 2007). Se reporta la presencia del género aunque la información de localidad se 
limita al país. 
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Mesocheira Lepeletier & Serville 
Mesocheira Lepeletier & Serville, 1825.  
Tipo: Melecta bicolor Fabricius, 1804. 
 
Diagnosis: el metasoma tiene un ápice agudo y su coloración es azul metálica. La 
mandíbula es simple. Presenta dos lóbulos escutelares que se extienden horizontalmente 
sobre la base del primer tergito abdominal. El ala anterior presenta una mancha oscura en la 
celda marginal y en el ápice del ala. 
Biología e historia natural: abejas solitarias, cleptoparásitas de Centris. 
Distribución: se encuentra desde México hasta Paraguay (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género se reporta para los departamentos de Antioquia, Huila y Valle del 
Cauca (Figura 69). Altitudinalmente se encuentra desde los 1000m hasta los 2111 msnm. 
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Figura 69. Distribución geográfica de Mesocheira en Colombia 
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Mesonychium Lepeletier and Serville 
Mesonychium Lepeletier & Serville, 1825.  
Tipo: Mesonychium coerulescens Lepeletier & Serville, 1825. 
 
Diagnosis: externamente estas abejas son muy similares a las abejas del género Mesoplia. 
La coloración del metasoma es metálica; los palpos maxilares son dos segmentados; el 
escutelo presenta un par de tubérculos. 
Distribución: se encuentran en Chile y Argentina, Perú, Brasil, Guayanas Francesas 
(Michener 2000, 2007) y Colombia. En Colombia se encuentra en los departamentos de 
Amazonas, Magdalena, Meta y Vaupés (Figura 70). El género se ha colectado desde los 
150m hasta los 580 m.s.n.m. 
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Figura 70. Distribución geográfica de Mesonychium en Colombia 
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Mesoplia Lepeletier 
Mesoplia Lepeletier, 1841.  
Tipo: Mesocheira azurea Lepeletier & Serville, 1825; sinónimo Melissa Smith, 1854. 
 
Diagnosis: abejas con metasoma azul o verde metalizado. La mandíbula presenta dientes 
preapicales. El escutelo posee dos grandes tubérculos. Las alas anteriores poseen el ápice 
oscuro, pero sin mancha en la celda marginal. 
Biología e historia natural: abejas parasíticas de Centris y Epicharis.  
Distribución: se encuentran desde EEUU, pasando por Brasil hasta Bolivia (Michener 
2000, 2007). En Colombia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, 
Bolívar y Magdalena (Figura 71). Se distribuye altitudinalmente desde los 10m hasta los 
1545 m.s.n.m. 
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Figura 71. Distribución geográfica de Mesoplia en Colombia 
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Tribu Euglossini 
Aglae Lepeletier & Serville 
Aglae Lepeletier & Serville, 1825.  
Tipo: Aglae coerulea Lepeletier & Serville, 1825. Sinónimo: Aglaa Schulz, 1906. 
 
Diagnosis: abejas de gran tamaño (sobrepasan 20 mm de longitud). El fémur posterior no 
presenta ninguna modificación; la tibia es más larga que ancha. El escutelo es aplanado. 
Biología e historia natural: abejas cleptoparásitas de Eulaema. Se conoce una sola especie 
hasta hoy Aglae caerulea Lepeletier y Audinet-Serville, 1825. 
Distribución: se encuentran en los bosques de Bolivia y Colombia, probablemente en 
Panamá (Michener 2000, 2007). En Colombia el género se encuentra en los departamentos 
de Amazonas, Chocó, Meta y Vichada (Figura 72). 
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Figura 72. Distribución geográfica de Aglae en Colombia 
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Eufriesea Cockerell 
Eufriesea Cockerell, 1908. 
Tipo: Euglossa pulchra Smith, 1854. Sinónimos: Plusia Hoffmannsegg 1817; Eumorpha 
Friese, 1899b; Eufriesia Lutz & Cockerell, 1920; Euplusia Moure, 1943b. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño corporal grande. La frente posee visos metálicos, sin marcas 
blancas. El clípeo no posee carina medial. Palpo labial de dos segmentos. 
Biología e historia natural: los nidos suelen encontrarse en cavidades en la madera, nidos de 
termitas, edificaciones; algunos de ellos suelen encontrarse en agregaciones sin evidencia 
de organización social (Michener 2000). 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género se encuentra en la región Andina en los departamentos de Antioquia, 
Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, , Nariño, Norte de Santander, Risaralda, 
Santander, Tolima y Valle del Cauca; en la Amazonia en . Amazonas, Caquetá, Guainía y 
Vaupés;  en el Pacifico en Chocó; en el Caribe en Magdalena; en la Orinoquia en Casanare, 
Meta, y Vichada (Figura 73). Altitudinalmente se distribuyen entre los 5m y los 2600 
m.s.n.m. 
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Figura 73. Distribución geográfica de Eufriesea en Colombia 
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Euglossa Latreille 
Euglossa Latreille, 1802.  
Tipo: Apis cordata Linnaeus, 1758. Sinónimo: Cnemidium Perty 1833. 
 
Diagnosis: abejas de colores metálicos; de tamaño mediano. El labro blanquecino, presenta 
dos manchas ovales. La tibia media del macho presenta 1-3 parches de pelos en la parte 
basal; las hembras presentan una corbícula bien desarrollada sobre la tibia posterior. La 
tibia posterior de los machos es más ancha que larga; la abertura de la tibia posterior del 
macho corta, sin alcanzar la margen apical de la tibia. Las hembras generalmente presentan 
un penacho de pelos negros en la parte media del escuto. 
Biología e historia natural: abejas no parasíticas. Construyen sus nidos con resinas, en 
pequeñas cavidades en los árboles, sobre sus troncos o ramas, o en construcciones 
humanas. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Paraguay (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género se encuentra ampliamente distribuido, en la Amazonia se encuentra en 
todos los departamentos que la componen: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, 
Putumayo y Vaupés. En la Orinoquia en Casanare, Meta y Vichada; en la región Pacifica 
en el Chocó; en la región Andina en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, 
Huila, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca; en el 
Caribe en Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira y Magdalena; además de registros en la 
Isla de San Andrés (Figura 74). Altitudinalmente, el género es posible colectarlo desde el 
nivel del mar hasta los 2650 m.s.n.m. 
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Figura 74. Distribución geográfica de Euglossa en Colombia 
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Eulaema Lepeletier 
Eulaema Lepeletier, 1841.  
Tipo: Apis dimidiata Fabricius, 1793. Sinónimos: Eulaenia Spinola, 1851; Eulema Smith, 
1854; Eulaema (Apeulaema) Moure, 1950b. 
 
Diagnosis: abejas de tamaños grandes y de coloración predominantemente negra, con 
bandas amarillas sobre el metasoma. La frente negra o café, posee marcas blancas; el clípeo 
presenta una fuerte carina medial. Palpo labial con dos segmentos. 
Biología e historia natural: construyen sus nidos con barro, heces, resinas tomadas de las 
plantas y secreciones glandulares. Estos suelen encontrarse sobre los troncos de los árboles, 
en el suelo o en bancos de arena. 
Distribución: se encuentran desde el Sur de EEUU hasta Argentina (Michener 2000, 2007). 
En Colombia el género se encuentra en todas las regiones biogeográficas de Colombia, 
Amazonía: Amazonas, Caquetá, Guainía y Putumayo; en la Orinoquia en Arauca, Meta y 
Vichada; en el Pacifico en  Chocó; en la región Andina en Antioquia, Boyacá, , Caldas, 
Cundinamarca, Huila, Nariño, , Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca; 
en el Caribe en Córdoba y Magdalena (Figura 75). Las abejas del género se han colectado 
desde los 5m hasta los 3000 m.s.n.m. 
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Figura 75. Distribución geográfica de Eulaema en Colombia 
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Exaerete Hoffmannsegg 
Exaerete Hoffmannsegg, 1817. 
Tipo: Apis dentata Linnaeus, 1758; sinónimos: Chrysantheda Perty, 1833; Caliendra Gistel 
1848. 
 
Diagnosis: abejas de tamaños grandes, con coloración predominantemente verde metálica. 
La tibia posterior es más larga que ancha. En las hembras, la tibia está algo hinchada y no 
poseen corbícula; el fémur posterior es engrosado y con dentículos ventrales. El escutelo es 
convexo y posee tubérculos sublaterales. 
Biología e historia natural: abejas cleptoparásitas de Eufriesea y Eulaema.  
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cesar, 
Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Tolima, Valle del Cauca y Vichada (Figura 76). 
Altitudinalmente se encuentran desde los 5m hasta los 2560 m.s.n.m. 
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 Figura 76. Distribución geográfica de Exaerete en Colombia 
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Tribu Bombini  
Bombus Latreille 
Bombus Latreille, 1802a. 
Tipo: Apis terrestris Linnaeus, 1758. 
 
Diagnosis: abejas de cuerpo no metálico. La proboscis en reposo, no alcanza la base del 
metasoma. No poseen un penacho o grupo de setas en la posición del lóbulo jugal del ala 
posterior. Al ser una tribu con un solo género, los caracteres que definen la tribu pueden 
considerarse para identificar el género. 
Biología e historia natural: hay desde abejas parásitas sociales, hasta abejas con 
comportamientos eusociales. Nidifican en suelo y suelen encontrarse en grupos de hasta 18 
individuos. 
Distribución: se encuentran en Norte, Centro y Sur América; Europa y Asia (Michener 
2000, 2007). En Colombia, el género es ampliamente distribuido, se ha colectado en la 
región Amazónica, Andina, Caribe y Orinoquia, en los departamentos de Amazonas, 
Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Chocó, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guaviare, 
Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima, Vaupés, Valle del Cauca y Vichada (Figura 77). Se distribuye 
altitudinalmente desde los 19m hasta los 4500 m.s.n.m. 
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Figura 77 Distribución geográfica de Bombus en Colombia 
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Tribu Meliponini 
Cephalotrigona Schwarz 
Trigona (Cephalotrigona) Schwarz, 1940.  
Tipo: Trigona capitata Smith, 1854. 
 
Diagnosis: abejas con el clípeo fuertemente punteado, los puntos están muy separados entre 
sí. El margen distal de la mandíbula cuenta con un diente; carina preoccipital presente; el 
escuto posee pequeños y abundantes puntos en el integumento. La parte baja de la cara y 
las genas son brillantes y ampliamente punteadas, en contraste con la frente, la gena y el 
escuto que son opacos. 
Biología e historia natural: abejas eusociales, nidifican principalmente sobre troncos de 
árboles. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Chocó, Cundinamarca, Meta y Valle del Cauca (Figura 78). Se distribuye altitudinalmente 
desde los 80m a los 1640 m.s.n.m. 
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Figura 78. Distribución geográfica de Cephalotrigona en Colombia 
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Lestrimelitta Friese 
Trigona (Lestrimelitta) Friese, 1903a.  
Tipo: Trigona limao Smith, 1863, 
 
Diagnosis: abejas de tamaño corporal pequeño y de color negro. El primer flagelómero es 
casi tan largo como el segundo y el tercero juntos; la tibia posterior no presenta corbícula. 
Biología e historia natural: abejas eusociales, conocidas comúnmente como abejas ladronas 
que invaden los nidos de otros meliponinos y roban el abastecimiento de alimento que ellas 
mantienen en la colonia.  
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género se encuentra en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, 
Meta y Vichada (Figura 79). El género se distribuye altitudinalmente desde los 140m hasta 
los 1800 m.s.n.m. 
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Figura 79. Distribución geográfica de Lestrimelitta en Colombia 
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Melipona Illiger 
Melipona Illiger, 1806.  
Tipo: Apis favosa Fabricius, 1798, designada por Latreille, 1810. Sinónimos: Melipona 
(Micheneria) Kerr, Pisani, & Aily, 1967; Melipona (Michmelia) Moure, 1975; Melipona 
(Melikerria) Moure, 1992; Melipona (Eomelipona) Moure, 1992. 
 
Diagnosis: abejas que se asemejan a las Apis. Las alas alcanzan el ápice del metasoma más 
no lo sobrepasan; poseen de 9 a 14 hamuli. El estigma con margen dentro de la celda 
marginal recta o débilmente cóncava. 
Biología e historia natural: abejas eusociales, construyen sus nidos en cavidades provistas 
por los árboles o bien sobre el suelo. En el nido suele haber más de una reina que son 
criadas en celdas de igual tamaño a las celdas de las obreras. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género es ampliamente distribuido y se encuentra en los departamentos de 
Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada (Figura 80). El género se distribuye 
altitudinalmente desde el nivel del mar hasta los 2100m. 
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Figura 80. Distribución geográfica de Melipona en Colombia 
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Nannotrigona Cockerell 
Nannotrigona Cockerell, 1922a.  
Tipo: Melipona testaceicornis Lepeletier, 1836. 
 
 Diagnosis: abejas de tamaños muy pequeños (< 5mm); carina preoccipital presente; 
presentan escopa en la tibia de las patas posteriores; el integumento es fuertemente 
punteado; el escutelo posee una margen en forma de U – V y su margen posterior es 
emarginada medialmente. La margen anterior del lóbulo pronotal posee una carina 
transversa fuerte. 
Biología e historia natural: abejas eusociales, nidifican en cavidades disponibles en los 
árboles o en las edificaciones. La entrada al nido en ocasiones es más larga que la longitud 
del nido, las abejas guardianas permanecen al interior del tubo de entrada. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Paraguay (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género es ampliamente distribuido y se encuentra en los departamentos de 
Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Meta, 
Putumayo, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca (Figura 81). El género se distribuye desde 
5m hasta los 1770 m.s.n.m. 
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Figura 81. Distribución geográfica de Nannotrigona en Colombia 
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Nogueirapis Moure 
Partamona (Nogueirapis) Moure, 1953b. 
Tipo: Trigona butteli Friese, 1900. 
 
Diagnosis: abejas sin aguijón de tamaños pequeños, con coloraciones amarillas en todos los 
somas. La tibia posterior de la hembra posee una escopa pequeña; los palpos labiales se 
caracterizan por poseer setas largas; el área basal del propódeo está desprovista de pelos. 
Biología e historia natural: abejas eusociales 
Distribución: se encuentran desde Costa Rica hasta Bolivia (Michener 2000, 2007). En 
Colombia se encuentra en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, 
Guaviare, Nariño, Tolima y Valle del Cauca (Figura 82). El género ha sido colectado desde 
los 150m hasta los 1430 m.s.n.m. 
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Figura 82. Distribución geográfica de Nogueirapis en Colombia 
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Oxytrigona Cockerell 
Trigona (Oxytrigona) Cockerell, 1917.  
Tipo: Trigona flaveola mediorufa Cockerell, 1913. 
 
Diagnosis: abejas con un clípeo pequeño (más ancho que largo); espacio malar ancho; la 
cabeza es más ancha que larga. La distancia mínima entre los ojos compuestos mucho 
mayor al diámetro de uno de ellos. 
Biología e historia natural: abejas eusociales, nidifican sobre los troncos de los árboles. 
Estas abejas poseen un sistema defensivo que consta de la producción  secreción de una 
sustancia que contiene ácido fórmico. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Brasil (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género se reporta para los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, 
Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander y Tolima (Figura 83). Este género ha sido 
colectado desde 315m hasta los 2135 m.s.n.m. 
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Figura 83. Distribución geográfica de Oxytrigona en Colombia 
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Paratrigona Schwarz 
Trigona (Paratrigona) Schwarz, 1938.  
Tipo: Melipona prosopiformis Gribodo, 1893; sinónimo Paratrigona (Aparatrigona) 
Moure, 1951a. 
 
Diagnosis: abejas con marcas amarillas o blancas sobre la cara. El integumento es 
finamente punteado; mandíbula con cuatro dientes apicales. La carina preoccipital está 
ausente. El escutelo en vista lateral, se proyecta a manera de una teja delgada sobre la parte 
media del metanoto. 
Biología e historia natural: abejas eusociales, nidifican en el suelo en madrigueras 
abandonadas por mamíferos, sobre el suelo, sobre árboles. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, 
Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, 
Santander, Tolima y Vichada (Figura 84). Este género a nivel altitudinal se encuentra dese 
los 100m hasta los 3450 m.s.n.m. 
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Figura 84. Distribución geográfica de Paratrigona en Colombia 
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Paratrigonoides Camargo & Roubik 
Paratrigonoides Camargo & Roubik, 2005.  
Tipo: Paratigonoides mayri Camargo & Roubik, 2005, 
 
Diagnosis: abejas de tamaño pequeño, con una mandíbula bidentada. La parte superior de la 
sutura postoccipital es lamelada y está rodeada por una fila de setas robustas. El escutelo no 
se proyecta más allá del metanoto. 
Biología e historia natural: abejas eusociales. 
Distribución: este género fue descrito por (Camargo y Roubik) y está restringido a 
Colombia; en el país solo se ha colectado en el departamento de Antioquia (Figura 85) a 
683 m.s.n.m. 
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Figura 85. Distribución geográfica de Paratrigonoides en Colombia 
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Partamona Schwarz 
Trigona (Partamona) Schwarz, 1939. 
Tipo: Melipona testacea Klug, 1807d. Sinónimo Patera Schwarz, 1938b. 
 
Diagnosis: abejas con coloración predominantemente amarilla y marcas más claras sobre la 
cara. La tibia posterior de las hembras es muy deprimida (en forma de cuchara). El área 
basal del propódeo es densamente pilosa. 
Biología e historia natural: abejas eusociales, nidifican en cavidades proporcionadas por los 
árboles. A menudo este género posee 2 subgéneros: Parapartamona y Partamona. El 
primero de ellos está completamente restringido a las montañas de Colombia y Ecuador. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Perú (Michener 2000, 2007). En Colombia 
el género es ampliamente distribuido y se encuentra en los departamentos de Amazonas, 
Antioquia, Boyacá, Cauca, Caldas, Caquetá, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, 
Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, 
Vaupés y Vichada (Figura 86). Este género a nivel altitudinal se encuentra desde los 5m 
hasta los 3400 m.s.n.m. 
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Figura 86. Distribución geográfica de Partamona en Colombia 
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Plebeia Schwarz 
Trigona (Plebeia) Schwarz, 1938a.  
Tipo: Trigona mosquito Smith, 1863. 
 
Diagnosis: abejas con el integumento finamente punteado. El escutelo es redondeado; el 
área basal del propódeo usualmente glabra. La tibia posterior no es fuertemente ensanchada 
(menos de tres veces tan ancha como el fémur posterior); la corbícula es cóncava sólo en la 
mitad proximal de la tibia. 
Biología e historia natural: abejas eusociales, nidifican en el suelo, sobre los árboles.   
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Caquetá, 
Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima, 
Valle del Cauca y Vichada (Figura 87). Altitudinalmente se distribuye desde los 100m 
hasta los 2240 m.s.n.m. 
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Figura 87. Distribución geográfica de Plebeia en Colombia 
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Scaptotrigona Moure 
Trigona (Scaptotrigona) Moure, 1942.  
Tipo: Trigona postica Latreille, 1807. Sinónimo del género: SakagamillaMoure, 1989b. 
 
Diagnosis: abejas con el integumento fuertemente punteado. La margen del escutelo tiene 
forma de U-V y una depresión media; presentan carina preoccipital. La margen anterior del 
lóbulo pronotal es redondeada. 
Biología e historia natural: abejas eusociales, nidifican en cavidades sobre los árboles. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Santander, Tolima, Valle del Cauca y 
Vichada (Figura 88). El género se distribuye altitudinalmente desde los 5m hasta los 2261 
m.s.n.m. 
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Figura 88. Distribución geográfica de Scaptotrigona en Colombia 
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Trigona Jurine 
Trigona Jurine, 1807.  
Tipo: Apis amalthea Olivier, 1789, designada por Latreille, 1810. Sinónimos del género: 
Amalthea Rafinesque, 1815; Aphaneura Gray, 1832; Alphaneura Gray, 1832; Pisania 
Cunha, 1973. 
 
Diagnosis: abejas predominantemente negras. El margen externo de la tibia posterior está 
cubierto por una densa cantidad de pelos plumosos; mandíbula con 4 o 5 dientes; carina 
preoccipital ausente. La parte baja de la cara y las genas esculpidas finamente y son 
similares en su integumento a la parte alta de la cara y el escuto. 
Biología e historia natural: abejas eusociales, este género es el más diverso y el que cuenta 
con una mayor área de distribución en el mundo. Nidifican sobre el suelo o sobre los 
árboles. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Argentina; Asia y Australia (Michener 
2000, 2007). En Colombia el género es ampliamente distribuido, se encuentra en las cinco 
regiones biogeográficas. En la región Pacifica en el Chocó; en la Caribe en Cesar, Córdoba, 
La Guajira y Magdalena; en la región Andina en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, 
Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima y Valle del Cauca; en la Orinoquia en Arauca, Casanare, Meta y 
Vichada; en la Amazonia en Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés 
(Figura 89). Altitudinalmente el género se distribuye desde el nivel del mar hasta los 
3450m. 
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Figura 89. Distribución geográfica de Trigona en Colombia 
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Trigonisca Moure 
Hypotrigona (Trigonisca) Moure, 1950.  
Tipo: Trigona duckei Friese, 1900. Sinónimos del género: Hypotrigona (Leurotrigona) 
Moure, 1950; Hypotrigona (Celetrigona) Moure, 1950; Hypotrigona (Dolichotrigona) 
Moure, 1950. 
 
Diagnosis: abejas de tamaño muy pequeño (< 4mm). Presentan venación alar muy 
reducida; el área de la celda marginal es mayor al área de las celdas submarginales; tibia 
posterior delgada, con algunos tubérculos sobre la margen superior.  
Biología e historia natural: abejas eusociales, nidifican en pequeñas cavidades a menudo 
hechas por escarabajos sobre la corteza de los árboles. 
Distribución: se encuentran desde México hasta Paraguay (Michener 2000, 2007). En 
Colombia el género se encuentra en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Cauca, 
Caquetá, Guaviare, Meta, Quindío, Tolima y Valle del Cauca (Figura 90). El género se 
distribuye desde los 70m hasta los 1600 m.s.n.m.  
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Figura 90. Distribución geográfica de Trigonisca en Colombia 
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Tribu Apini  
Apis Linnaeus 
Apis Linnaeus, 1758.  
Tipo: Apis mellifica Linnaeus, 1761 = A. mellifera Linnaeus, 1758. 
Sinónimos del género: Apicula Rafinesque, 1814; Apiarus Rafinesque, 1815; Megapis 
Ashmead, 1904; Micrapis Ashmead, 1904; Apis (Synapis) Cockerell, 1907a; Hauffapis 
Armbruster, 1938; Apis (Sigmatapis) Maa, 1953; Apis (Cascapis) Engel, 1999; Apis 
(Priorapis) Engel, 1999. 
 
Diagnosis: los ojos compuestos peludos; lóbulo jugal presente en el ala posterior; espina de 
la tibia posterior ausente; arolio presente. Debido a que es una tribu monogenérica, las 
características diagnósticas de la tribu son las mismas para diferenciar el género.  
Biología e historia natural: abejas altamente sociales. Los machos realizan el vuelo nupcial 
en el que copulan con la reina virgen. Se da una diferenciación de castas producto de la 
alimentación de las larvas. Estas abejas son haplodiploides, por lo que los machos son 
haploides y las hembras diploides. Son abejas altamente defensivas, que en algunos casos 
pueden envenenar a su víctima o ser causante de un paro cardio-respiratorio.  
Distribución: se encuentran en todo el mundo, en gran producto de la actividad humana 
(Michener 2000, 2007). A pesar de que el género se encuentra por todo el país, en las 
colecciones visitadas solo se tienen registros para los departamentos de Antioquia, Cauca, 
Meta y Nariño (Figura 91). El género se encuentra desde el nivel del mar hasta los 2700 
metros de altura. 
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Figura 91. Distribución geográfica de Apis en Colombia 
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4.4. Las especies de abejas de Colombia. 
Se reportan en total se reportan 604  especies de abejas de Colombia (apéndice 5). La lista 
consta de 408 registros reportados por Smith-Pardo (2003), 113 especies de la base de datos 
del AMNH, 78 especies presentes en otros museos por fuera del país que no fueron 
incluidas por Smith-Pardo (2003) y cinco especies más que son registros nuevos de este 
trabajo (apéndice 5). En el listado se incluyen además 64 géneros que deben ser revisados, 
dado que en varias colecciones aún falta identificar las abejas hasta especie.  
 
Del total de especies reportadas, 22 fueron identificadas como nuevas entre 2004 y 2007. 
De esas, siete fueron reportadas en el 2004, dos en el 2005, seis en el 2006 y siete en el 
2007. Estos datos muestran que durante los últimos cuatro años, se han aumentado los 
estudios sobre la taxonomía y clasificación de las abejas de Colombia. En la lista 
presentada por Smith-Pardo (2003) no se reportaron cuatro especies nuevas para Colombia 
que fueron descritas en tal año: Augochlora (Augochlora) alexanderi Engel 2003; Xylocopa 
(Neoxylocopa) orthogonaspis Moure 2003; Partamona (Partamona) auripennis Pedro y 
Camargo 2003 y Partamona (Partamona) epiphytophila Pedro y Camargo 2003 (apéndice 
5). Además, 174 especies que habían sido previamente descritas no fueron incluidas por 
Smith-Pardo (2003), entre ellas los cinco nuevos registros encontrados durante la 
realización de este trabajo. Esto puede deberse a que para entonces no se había realizado un 
estudio del material proveniente de Colombia existente en el AMNH. Las 196 especies 
añadidas a la lista de Smith-Pardo (2003) corresponden a un 32% del total de especies aquí 
reportadas. Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que es preciso revisar un poco 
más de 60 géneros de abejas del país, es posible que el número de especies de abejas 
silvestres de Colombia se acerque a los 1000 especies como lo plantean Nates-Parra y 
González (2000). 
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4.5. Análisis filogenético de las abejas sin aguijón del Neotrópico. 
Al buscar una mejor resolución entre las relaciones de las abejas sin aguijón del 
Neotrópico, el análisis se dividió en tres secciones. En la búsqueda heurística inicial, luego 
de haber desactivado los caracteres 38 y 64 debido a que son no informativos según 
criterios de WINCLADA, se obtuvieron ocho árboles más parsimoniosos (L=518, Ci=22, 
Ri=35). Posteriormente, se obtuvo el árbol consenso estricto, en el cual 6 nodos colapsaron 
(L=539, Ci=21, Ri=32) (Figura 92). El análisis mostró que el clado de las abejas sin 
aguijón del Neotrópico no es monofilético, puesto que las abejas consideradas como grupo 
hermano se mezclan con los taxa específicos del Neotrópico. Por ello, este análisis sugiere 
que el clado de estudio es polifilético. El grupo conformado por los tres subgéneros de 
Plebeia y el grupo de los seis subgéneros de Trigona no se agruparon por género. El único 
género que agrupó sus dos subgéneros fue Partamona. Esto indica que las relaciones entre 
los subgéneros están poco resueltas. El árbol consenso muestra los caracteres que los 
agrupan (Figura 92).  
 
Después de considerar los resultados aportados por el análisis inicial, se procedió a 
desactivar 42 de los 85 caracteres propuestos inicialmente y se adicionaron a los 43 
restantes, cuatro caracteres de genitalia propuestos por Camargo y Pedro (1992). Las 
razones para desactivar dicha cantidad de caracteres presentes en la matriz inicial son las 
siguientes: dos de los caracteres (38 y 64) son no informativos; 33 más son caracteres que 
corresponden a autopomorfías según el análisis inicial y los siete caracteres restantes 
corresponden a características de coloración (caracteres: 2, 8, 19, 22, 46, 51, 75; ver 
apéndice 1). De acuerdo con lo anterior, en la búsqueda heurística final, se obtuvieron tres 
árboles más parsimoniosos (L=215, Ci=24, Ri=45) y un solo árbol consenso (L=215, 
Ci=24, Ri=45) (Figura 93). La principal diferencia con la propuesta filogenética que se 
observa en la figura 92 es que en ésta se agrupan T. (Duckeola), T. (Trigona) y T. 
(Tetragona) en un mismo clado. Trichotrigona se muestra como el grupo hermano de todas 
las otras abejas sin aguijón indiferentemente del área geográfica. Además, cinco de los taxa 
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hermanos se agrupan por separado de las abejas sin aguijón del Neotrópico: (Meliponula, 
Plebeina + (Austroplebeia (Dactylurina + Liotrigona))) (Figura 93). Sin embargo, al no 
agruparse todos los taxa del grupo hermano en un mismo clado separado de las abejas sin 
aguijón del Neotrópico, se continúa considerando que éstas no son un grupo monofilético.  
 
Finalmente, tratando de  minimizar el ruido que probablemente está haciendo el gran 
número de taxa del grupo hermano que corresponden a África, se decidió eliminar cuatro 
de ellos y dejar por cada región geográfica diferente al Neotrópico, un solo taxón que lo 
representara. De esta forma, se eligió a Hypotrigona araujoi  para dicha región geográfica, 
debido a que es considerado el grupo más basal de las abejas sin aguijón de África 
(Michener 1990); así se realizó una búsqueda heurística considerando los mismos 47 
caracteres del análisis anterior. Se obtuvieron dos árboles más parsimoniosos (L=292, 
Ci=21, Ri=41), luego en el consenso estricto colapsaron dos nodos y se obtuvo un árbol 
consenso (L=296, Ci=20, Ri=40) (Figura 94). A diferencia de los dos árboles obtenidos 
previamente, al excluir cuatro taxa el análisis el análisis mantiene la agrupación entre  T. 
(Duckeola), T. (Trigona) y T. (Tetragona) y a Trichotrigona como el taxón más ancestral 
dentro del clado de las abejas sin aguijón del mundo. Sin embargo, los taxa del grupo 
hermano se mantienen separados en dos grandes grupos, Austroplebeia y Liotrigona más 
cercanamente relacionados a Melipona, Nannotrigona, Paratrigona, Partamona, T. 
(Geotrigona), Plebeia (Scaura), T. (Duckeola), T. (Trigona), T. (Tetragona), 
Scaptotrigona, P. (Plebeia) y Cephalotrigona. Mientras que Hypotrigona al parecer está 
más cercanamente relacionado a Lestrimelitta y al grupo conformado por T. 
(Frieseomelitta), Oxytrigona, Trigonisca, T. (Tetragonisca), Meliwillea, P. (Schwarziana)  
y Nogueirapis (Figura 94).  
 
 
 
 
Figura 92. Hipótesis de la filogenia de los géneros Neotropicales de abejas sin aguijón (Apidae: Meliponini). Consenso  estricto de 8 árboles más 
parsimoniosos (L=539, Ci=21, Ri=32) para el primer análisis (en donde se utilizaron 85 caracteres de la matriz de datos inicial menos los 
caracteres 38 y  64). Los números corresponden a cada carácter. Los círculos en blanco son sinapomorfías, los círculos en negro corresponden a 
autopomorfías.  
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Figura 93. Hipótesis de la filogenia de los géneros Neotropicales de abejas sin aguijón 
(Apidae: Meliponini). Consenso estricto de 3 árboles más parsimoniosos (L=539, Ci=21, 
Ri=32) para el análisis en que se consideraron 47 caracteres, de los cuales 4 de ellos son de 
genitalia y fueron propuestos por Camargo y Pedro (1992). Los números sobre cada una de 
las ramas indican los valores de Bootstrap. 
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Figura 94. Hipótesis de la filogenia de los géneros Neotropicales de abejas sin aguijón 
(Apidae: Meliponini). Consenso estricto de 2 árboles más parsimoniosos (L=296, Ci=20, 
Ri=40) para el análisis en que se consideraron sólo 26 taxa y 47 caracteres incluyendo 4 de 
los propuestos por Camargo y Pedro (1992). Los números sobre cada una de las ramas 
indican los valores de Bootstrap. 
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Según Michener (1990) las abejas sin aguijón del Neotrópico son un grupo monofilético; 
sin embargo en su análisis él considera como grupo externo un ancestro hipotético. A 
diferencia de lo encontrado aquí, Michener (1990) consigue diferenciar las abejas sin 
aguijón según la distribución geográfica de cada género. Esto puede deberse a que muchos 
de los caracteres empleados en dicho análisis corresponden a las genitalia, aspecto de gran 
peso al diferenciar grupos de abejas sin aguijón. De la misma forma Camargo y Pedro 
(1992a,b) en sus análisis recuperan el clado de abejas sin aguijón africanas, separadas de las 
abejas sin aguijón del Neotrópico. Sin embargo, en su estudio Austroplebeia aparece 
cercanamente relacionado a las abejas sin aguijón del Neotrópico como se muestra en este 
trabajo desde el análisis inicial. Esto, puede deberse a que Australia es una zona 
biogeográficamente similar al Neotrópico.  
 
En las relaciones intragenéricas de abejas sin aguijón del Neotrópico, Trigona y Plebeia 
sensu lato no parecen ser monofiléticos, debido a que  incluyen grupos con composición 
intercontinental que posiblemente muestran orígenes diferentes (Costa et al. 2003). 
Liotrigona al ser un género de distribución en Asia y África, fue considerado como uno de 
los grupos más basales por  Costa et al. (2003), sin embargo, según este estudio el género 
parece estar estrechamente relacionado con Dactylurina y algunos géneros de abejas sin 
aguijón del Neotrópico. A diferencia de lo encontrado en los análisis moleculares 
realizados por Costa et al. (2003) y Rasmussen y Cameron (2007), el presente trabajo 
muestra que Austroplebeia es uno de los géneros aparentemente más derivados del clado de 
las abejas sin aguijón; esto se confirma con los trabajos realizados por Michener (1990) y 
Camargo y Pedro (1992).  
 
Aunque la posición de algunos de los géneros Neotropicales no soporta las relaciones 
anteriormente presentadas para el clado, pequeños grupos como es el caso del género 
Partamona sensu lato presentaron un gran soporte durante los análisis (Figuras 92, 93 y 
94).  
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Otros aspectos para resaltar en este análisis son: Oxytrigona se encuentra relacionado con 
Trigonisca y T. (Tetragonisca); Cleptotrigona y Lestrimelitta están cercanamente 
relacionados con Hypotrigona; sólo tres de los subgéneros incluidos en Trigona sensu lato 
entre ellos T. (Trigona) se relacionan entre sí. Particularmente, el género Melipona se 
considera como un grupo aislado etológicamente entre las abejas sin aguijón, se mantiene 
como un grupo basal dentro del grupo de las abejas sin aguijón del Neotrópico, aspecto que 
es corroborado tanto en los análisis morfológicos como en los análisis moleculares 
realizados anteriormente por otros autores. 
 
Este trabajo sugiere así relaciones alternativas entre los taxa de abejas sin aguijón del 
Neotrópico. Además, muestra que es necesario continuar explorando caracteres 
morfológicos que expliquen de una mejor manera las relaciones filogenéticas entre los 
diferentes grupos de abejas sin aguijón. 
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5. CONCLUSIONES 
- Se reportan 102 géneros de abejas de Colombia, incluyendo Apis. El país posee cerca de 
un 25% de los géneros conocidos hasta hoy para el mundo, lo cual demuestra su alta 
riqueza en cuanto a abejas silvestres. Además, se resalta que el presente trabajo se basa 
en los insectos que reposan en colecciones, por lo que es solo una representación 
parcial del total de abejas del país.  
- Se aumenta a 604 el número de especies de abejas colombianas identificadas, de las 
cuales, 196 son reportes nuevos para el país. Esto corresponde a un poco más del 80% 
de los géneros de abejas de Colombia. Sin embargo, muchos géneros requieren ser 
revisados; ya que cabe la posibilidad de que existan más especies de las que aquí se 
reportan para el país. 
- Los Andes y la Amazonia son las más estudiadas del país. Sin embargo, el Caribe 
presenta mayor número de bosques secos tropicales del país, los que se consideran los 
lugares que albergan la mayor diversidad de abejas.  
- Se han colectado un gran número de géneros de abejas exclusivos para una región 
biogeográfica del país. Esto evidencia una vez más la alta diversidad de abejas de 
Colombia. Sin embargo, dicho número no implica que los géneros sean exclusivos de 
esa región; es posible que no hayan sido colectados hasta el momento en la región. 
- Es posible que Colombia comparta muchas de las especies y géneros que poseen Panamá, 
Ecuador, Perú y Brasil, ya que comparten los mismos corredores biogeográficos. 
Luego, el número real de abejas de Colombia aumentaría significativamente, pues se 
cree que es mucho mayor al reportado en este trabajo.  
- Altitudinalmente, las abejas de colombia parecen estar muy distribuidas, sin embargo 
existen algunas que se limitan a alturas máximas y minimas. Esto se debe a la orografia 
del país, ya que se cuenta con alturas sobre el nivel del mar y con alturas que 
sobrepasan los 3500 m.s.n.m. 
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- Anteriormente se habian publicado las claves para la identificacion de familias, 
subfamilias y tribus de abejas de Colombia, asi como claves para la identificacion de 
algunos géneros de abejas del país. Este trabajo presenta por primera vez las claves 
conjuntas para identificar todas las familias, subfamilias, tribus y géneros de abejas que 
reposan en las colecciones biológicas y son reportadas para el país.  
-  De acuerdo con los resultados obtenidos, se propone una hipótesis filogenética de las 
abejas sin aguijón Neotropicales, según la cual este no es un clado monofilético, 
debido a que el grupo hermano se mezcla con los taxones del Neotrópico. Sin embargo, 
en el análisis se recuperan algunos grupos obtenidos en estudios previos que 
consideraron tanto caracteres morfológicos como moleculares. 
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6. RECOMENDACIONES 
- El bajo número de abejas identificadas hasta especie en las colecciones nacionales 
evidencia la necesidad de trabajar arduamente en su identificación. Además se requiere 
realizar revisiones e inventarios que incluyan los departamentos de las zonas Pacífica y 
Caribe que son las regiones menos muestreadas del país. 
- Es preciso también, incluir estudios en Bosques Secos Tropicales y desiertos ya que es 
probable que alberguen especies o géneros que aún no se reportan para el país.  
- Se requiere realizar estudios taxonómicos tales como revisiones de grupos y descripciones 
de nidos y comportamientos, y trabajos sobre la biología aplicada de las abejas 
silvestres del país, debido a que se evidencia la falta de conocimiento en el tema. 
- Estudios sobre la biología, comportamiento, visitantes florales, nidificación, competencia 
se requieren para entender de una mejor manera la gran diversidad de abejas que 
habitan el país. 
- Se debe continuar explorando caracteres tanto de morfología interna como externa en los 
diferentes géneros de abejas sin aguijón, buscando esclarecer las relaciones 
filogenéticas entre los grupos.  
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Apéndice 1. Caracteres usados para el estudio de las relaciones filogenéticas de las abejas 
sin aguijón del Neotrópico. Todos los caracteres son de hembras (obreras); los caracteres 
86, 87,88 y 89 corresponden a caracteres de genitalia propuestos por Camargo y Pedro 
(1992) 
 
1. Tamaño del cuerpo:  
0.   Tres veces la longitud de la cabeza   
1.   Dos veces la longitud de la cabeza  
2.   Cuatro veces la longitud de la cabeza.  
 
Cabeza 
2. Manchas cara:  
0. Ausentes  
1. Presentes 
3. Forma cara:  
0. Más larga que ancha  
1. Más ancha que larga 
4. Integumento de la frente:  
0. Punteado 
1. Liso  
5. Distancia entre puntos del integumento de la cara:  
0. Menor al diámetro de estos 
1. Mayor o igual al diámetro de un punto  
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6. Pelos del clípeo:  
0. Presentes 
1. Ausentes  
7. Puntuación del clípeo:  
0. Presente  
1. Ausente  
8. Manchas en el clípeo:  
0. Ausente  
1. Presente  
9. Forma del clípeo:  
0. Más largo que ancho  
1. Más ancho que largo 
10. Margen distal del labro:  
0. Sin lóbulos  
1. Con 2 pequeños lóbulos 
2. Redondeada  
11. Longitud del labro, número de veces más ancho que largo: 
0. Tres veces 
1. Cuatro veces 
2. Cinco o más de cinco veces 
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12. Pelos del labro:  
0. Tan cortos o más cortos que el largo del labro  
1. Más largos que el largo del labro 
13. Numero dientes apicales en la mándibula:  
0. Edentado o con la mitad edentado y un diente apical 
1. Dos o tres 
2.  Cuatro a cinco  
 
14. Separación entre dientes de la mandíbula:  
0. Menor al ancho de la base del diente 
1. Mayor al ancho de la base del diente  
15. Carina preoccipital:  
0. Ausente  
1. Presente  
16. Forma de la base del escapo: 
0.  Más angosta que el ápice  
1. Tan ancha o más ancha que el ápice   
17. Longitud del escapo:  
0. Tan largo como los cinco segmentos antenales 
1. Tan largo como los seis segmentos antenales  
2. Tan largo como los ocho segmentos antenales 
3. Tan largo como los tres segmentos antenales  
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18. Pelos del escapo:  
0. Más cortos que el diámetro del escapo  
1. Tan largos como el diámetro del escapo 
19. Coloración escapo:  
0. Del mismo color que el pedicelo y los flagelómeros   
1. Más claro que el pedicelo y los flagelómeros  
2. Más oscuro que el pedicelo y los flagelómeros  
3. Igual que el pedicelo más oscuro que los flagelomeros 
20. Longitud del pedicelo:  
0. Más corto que el primer segmento antenal  
1. Más largo que el primer segmento antenal  
2. Tan largo como el primer segmento antenal  
21. Forma flagelómeros:  
0. El segundo más corto que el primero y el tercero  
1. El primero más largo que el largo del segundo  
2. El primero más corto que el largo de los siguientes   
3. todos de igual tamaño 
22. Coloración flagelómeros:  
0. Todos de igual color  
1. El primero más oscuro 
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2. El primero más claro 
3. El apical más claro 
4. El apical más oscuro que el resto  
23. Distancia entre las suturas subantenales:   
0. Igual a un diámetro de la sutura antenal  
1. Dos veces el diámetro de la sutura antenal  
2. Más de dos veces el diámetro de la sutura antenal  
3. Menos de un diámetro 
24. Fosa tentorial anterior, ubicación en la sutura epistomal:  
0. Ubicada en la parte alta  
1. Ubicada en el medio  
2. Ubicada en la parte baja  
25. Línea frontal:   
0. Toca el ocelo medio  
1. No toca el ocelo medio  
26. Sutura epistomal, con respecto a la línea frontal:  
0. Forma un ángulo menor a 45°  
1. Forma un ángulo de 45°  
2. Forma un ángulo mayor a 45°  
27. Longitud área malar, con respecto al diámetro del primer flagelómero:  
0. Más larga  
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1. Tan larga  
2. Más corta 
28. Distancia ocelo lateral-ojo:  
0. Dos o más veces el diámetro de un ocelo  
1. Igual o menor al diámetro de un ocelo 
29. Forma ocelo lateral:  
0. Redondo  
1. Alargado 
2. Ovalado  
30. Forma ojo:  
0. Con una curvatura 
1. Sin una curvatura  
31. Pelos ojo:  
0. Presentes 
1. Ausentes 
32. Margen de los ojos:  
0. Conspicua, muy pronunciada 
1. Inconspicua  
33. Pelos vertex:  
0. Presentes  
1. Ausentes  
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34. Pelos margen preoccipital:  
0. Presentes  
1. Ausentes 
35. Longitud del área genal:  
0. La mitad del ancho del ojo  
1. Menos de la mitad del ancho del ojo   
2. Igual o mayor al ancho del ojo  
 
Mesosoma 
36. Lóbulo pronotal:  
0. Sin carina  
1. Carinado 
37. Forma escuto:  
0. Sin línea media  
1. Con una línea media 
38. Puntuación del integumento del escuto:  
0. Presente 
1. Ausente  
39. Integumento escuto:  
0. Finamente puntedado  
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1. Con puntos prominentes  
40. Manchas escuto:  
0. Ausentes  
1. Presentes 
41. Pubescencia escuto:  
0. Con pelos finos  
1. Glabro  
42. Setas escuto:  
0. Ausentes 
1. Presentes 
43. Posición setas escuto: 
0. Pocas y muy separadas entre si  
1. Pocas agrupadas en el área cerca a la cabeza  
44. Forma escutelo:  
0. Redondeado 
2. En U o V 
45. Base del escutelo:  
0. Sin una depresión  
1. Con una depresión  
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46. Escutelo con una mancha más clara a menudo amarilla en cada uno de sus bordes 
laterales:  
0. Ausente  
1. Presente 
47. Integumento escutelo:  
0. Punteado  
1. Liso 
48. Pubescencia escutelo:   
0. Presente 
1. Ausente 
49. Arreglo setas del escutelo: 
0. Pocas y esparcidas  
1. En el margen distal  
50. Arreglo pelos del escutelo: 
0. Con pelos sobre todo el escutelo  
1. Con pelos largos y delgados en el borde  
51. Manchas axilas:  
0. Ausentes  
1. Presentes 
52. Metanoto:  
0. Cubierto por el escutelo  
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1. Sobresale del escutelo 
53. Integumento metanoto:  
0. Liso  
1. Punteado  
54. Pubescencia metanoto:  
0. Pocos pelos, dispersos  
1. Glabro  
55. Area basal propodeo:   
0. Cubierta por pelos  
1. Glabra  
56. Área lateral propodeo:  
0. Cubierta por pelos 
1. Glabra  
57. Longitud del propodeo en superficie dorsal:  
0. Dos o más veces tan largo como el escutelo  
1. Menos de dos veces el largo del escutelo 
 
58. Pelos sobre la superficie dorsal del propódeo:  
0. Presentes  
1. Ausentes  
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59. Forma fémur anterior:  
0. Mas ancho que la tibia anterior  
1. Tan ancho como la tibia anterior  
2. Mas angosto que la tibia anterior 
60. Forma tibia anterior en vista lateral:  
0. Mas larga que el basitarso anterior  
1. Tan larga como el basitarso anterior  
61. Forma fémur medio:  
0. Tan ancho como la tibia media  
1. Mas angosto que la tibia media 
2. Mas ancho que la tibia media  
62. Forma tibia media en vista lateral:  
0. Tan larga como el basitarso medio  
1. Más corta que el basitarso medio 
2. Más larga que el basitarso medio  
63. Tibia Pata posterior:  
0. Redondeado /recto Apis 
1. Borde distal con dos curvas  
2. Borde distal con tres curvas  
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64. Corbícula:  
0. Presente  
1. Ausente  
65. Setas en la corbícula:  
0. Presentes 
1. Ausentes  
66. Pelos plumosos de la margen externa de la corbícula:  
0. Ausentes  
1. Presentes 
67. Keirotriquia:  
0. Presente  
1. Ausente  
68. Posicion keirotriquia:  
0. Cubren la cara interna de la tibia sin tocar el ápice  
1. Cubren casi por completo la cara interna de la tibia tocando el ápice 
2. Restringidas a una línea angosta medial que no alcanza el ápice de la tibia 
69. Basitarso posterior:  
0. Tan o más ancho como el ancho distal de la tibia  
1. Mas angosto que el ancho distal de la tibia  
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70. Basitarso posterior:  
0. Sin área basal sedosa  
1. Con área basal sedosa  
71. Longitud basitarso posterior:  
0. 3/4 del largo de la tibia  
1. La  mital del largo de la tibia  
2. 1/4 del largo de la tibia  
72. Rastellum:  
0. Presente  
1. Ausente  
73. Mediotarsos posteriores:  
0. Mediotarso 1 más grande 
1. Todos de igual tamaño 
74. Longitud ala anterior:  
0. Sobrepasa el metasoma 
1. Alcanza el metasoma   
75. Membrana del ala:  
0. Coloración café  
1. Transparente 
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76. Celda marginal:  
0. Cerrada  
1. Abierta 
77. Estigma:  
0. Más de dos veces más largo que el largo de la celda marginal 
1. Dos veces mas corto que el largo de la celda marginal 
2. Mas de dos veces que el largo de la celda marginal  
3. Tan largo como la celda marginal  
78. Venas C + R:  
0. Separadas entre si   
1. Fusionadas en una 
79. Celdas submarginales:  
0. Las tres presentes  
1. Al menos una presente  
2. Ninguna presente  
80. Numero hamuli:  
0. 15 o más  
1. 9-14  
2. 5-8 
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Metasoma 
81. Forma abdomen:  
0. Dorsoventralmente aplanado  
1. Lateralmente comprimido   
82. Abdomen, en su parte más ancha:  
0. Tan ancho como el tórax  
1. Más delgado que el tórax 
2. Más ancho que el tórax  
83. Integumento abdomen:  
0. Opaco  
1. Brillante 
84. Puntuación en el integumento abdomen:  
0. Ausente   
1. Presente 
85. Distancia entre puntos del integumento del abdomen: 
0. Menor al diámetro de estos  
1. Mayor o igual al diámetro de un punto  
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Apéndice 2. Mapa de las regiones biogeográficas de Colombia (tomado de Biota 
Colombiana). 
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Apéndice 3. Géneros de abejas de Colombia y su distribución en el país. Departamentos: 
Amazonas (ama); Antioquia (ant); Arauca (ara); Atlántico (at); Bolívar (bl); Boyacá (by); 
Cauca (cau); Cesar (ce); Caldas (cl); Córdoba (cor); Caquetá (cq); Casanare (cs); 
Cundinamarca (cun); Chocó (cho); Guainía (gn); Guaviare (gv); Huila (hu); La Guajira 
(lg); Magdalena (ma); Meta (met); Nariño (na); Norte de Santander (ns); Putumayo (pu); 
Quindío (qu); Risaralda (ri); Santander (snt); San Andrés y Providencia (sp); Sucre (suc); 
Tolima (to); Vaupés (va); Valle del Cauca (vc); Vichada (vch). Regiones biogeográficas: 
Apéndice 2. 
 
TAXA REGION 
BIOGEOGRÁFICA 
DISTRIBUCIÓN COLECCIÓN 
Familia Colletidae 
Subfamilia Colletinae 
Tribu Paracolletini 
Lonchopria (Biglossa)  
 
 
 
and 
 
 
 
ant. 
 
 
 
MEFLG 
Tribu Colletini 
Colletes  
 
and, ori 
 
ama, ant, by,  cau, cs, 
cun, met, ri, vc 
 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, AMNH, 
MEFLG, 
MUSENUV, MPUJ 
Subfamilia Diphaglossinae  
Tribu Caupolicanini 
Ptiloglossa 
 
 
and, car, ori 
 
 
ant, cl, cau, cun, hu, 
met, ri, snt, suc, to, 
vc, vch 
 
 
IAvH, ICN-MHN, 
MPUJ, LABUN, 
MUSENUV, 
AMNH, USDA-
ARS, MEFLG, 
MHNUC 
Tribu Diphaglossini  
Cadegualina 
 
and 
 
by 
 
LABUN, AMNH 
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Subfamilia Xeromelissinae 
Chilicola  
 
amz, and, car 
 
ama, ant, bl, by, cun, 
ma 
 
MEFLG, IAvH, 
LABUN, AMNH 
Subfamilia Hylaeinae 
Hylaeus  
 
 
and 
 
ant, by, cun, hu, ri, 
snt, to, vc 
 
MEFLG, IAvH, 
ICN-MHN, 
LABUN, 
MUSENUV 
Familia Andrenidae 
Subfamilia Panurginae 
Tribu Protandrenini  
Rhophitulus 
 
 
 
and 
  
 
 
ant, by, vc 
 
 
 
LABUN, MEFLG, 
AMNH, MUSENUV 
Subfamilia Oxaeinae  
Oxaea   
 
and  
 
cun 
 
ICN-MHN, AMNH 
Familia Halictidae 
Subfamilia Halictinae  
Tribu Halictini 
Agapostemon 
 
 
 
and 
 
 
 
ant, by, hu, to, vc 
 
 
 
IAvH, LABUN, 
AMNH, 
MUSENUV, 
MEFLG 
Caenohalictus  
 
and, car ant, by, cau, cun, ma, 
na  
IAvH, ICN-
MHN,LABUN, 
AMNH, MEFLG  
Dinagapostemon  and ant. MEFLG, AMNH 
Habralictus  and, ori ant, by, na, qu, ri, vc, 
vch  
IAvH, AMNH, 
MEFLG 
Halictus  and, ori ant, by, cu, ma, vc IAvH, ICN-MHN, 
AMNH, MEFLG, 
MUSENUV 
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Lasioglossum  
 
amz, and, car, ori, pac ama, ant, bl, by, cau, 
cho, cun,, gv, hu, ma, 
met, na, qu, to, vc, 
vch  
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, LABUN, 
MUSENUV 
Lasioglossum (Dialictus)* and ant, vc MEFLG, 
MUSENUV, AMNH 
Microsphecodes and ant  MEFLG, AMNH 
Rhinetula and ant AMNH, MEFLG 
Sphecodes  and ant, cun, hu, vc ICN-MHN, 
LABUN, 
MUSENUV, 
AMNH, MEFLG 
Tribu Augochlorini  
Augochlora  
 
amz, and, car, ori 
 
ama, ant, bl, by, ce, 
cho, cun, cq,hu,  ma, 
met, snt, suc, to, vc, 
vch 
 
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, LABUN, 
AMNH, SEMC, 
MUSENUV 
Augochlorella  amz, and, car, ori ama, ant, bl, by, ma, 
met, qu, ri, vc, vch  
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, AMNH, 
MUSENUV, 
MEFLG 
Augochlorella (Pereirapis) and, car, ori  ant, ma, met, qu, vch IAvH, AMNH, 
MEFLG 
Augochloropsis  amz, and, car, ori, pac ama, ant, cau, cho, cl, 
cun, gv, hu, ma, met, 
na, qu, ri, snt, to, vc, 
vch 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, AMNH, 
MUSENUV, 
MEFLG 
Augochloropsis 
(Augochloropsis)  
and ant MEFLG, AMNH 
Caenaugochlora and ant, cau, cun, snt IAvH, LABUN, 
AMNH, MEFLG 
Caenaugochlora 
(Caenaugochlora)  
and ant, cun LABUN, AMNH 
Chlerogas    and ant, cau MEFLG, 
MUSENUV, AMNH 
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Chlerogella  amz, and  ant, na, pu, vc IAvH, MEFLG 
Chlerogella (Ischnomelissa) and ant, vc MEFLG, IAvH 
Chlerogelloides  and ant,  MEFLG 
Megommation (Megaloptina) amz ama LABUN, AMNH 
Megalopta (Megalopta)   amz, and, car, ori, pac ama, ant, cau, cho, 
cun, gv, ma, pu, snt, 
to, vc, vch 
IAvH, MPUJ, 
LABUN, MEFLG, 
AMNH, MUSENUV 
Megaloptidia amz, and, car, ori, pac ama, cho, gv, ma, vc, 
vch,  
IAvH, AMNH 
Neocorynura  amz, and, car, ori, pac ama, ant, bl, by, cau, 
cho, cq, cun, gv, hu, 
ma, met, na, pu, qu, 
to, vc, vch 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG, 
AMNH, MUSENUV 
Pseudaugochlora  amz, and, car, ori ama, ant, by, cun, hu, 
ma, met, snt, vc, vch  
IAvH, LABUN, 
MEFLG, AMNH, 
MUSENUV 
Temnosoma  amz, and, car ori ant, cq, cun, hu, ma, 
met,  
IAvH, LABUN, 
MEFLG, AMNH 
Familia Megachilidae  
Subfamilia Megachilinae  
Tribu Anthidiini  
Anthidium (Anthidium) 
 
 
 
and, ori 
 
 
 
ant, bl, by, cl, cun, 
met, vc, vch 
 
 
 
IAvH, LABUN, 
MEFLG, AMNH, 
ICN-MHN, UFPR 
Anthodioctes (Anthodioctes) and ant MEFLG, AMNH 
Hoplostelis (Hoplostelis) and snt LABUN, AMNH 
Hypanthidiodes  and ant MEFLG, AMNH 
Hypanthidium  and, car, ori ant, bl, ma, vch. IAvH, MEFLG, 
AMNH 
Tribu Megachilini  
Coelioxys  
 
amz, and, car, ori  
 
ant, bl, by,  cq, cun, 
 
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, MPUJ, 
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ma, met, ri, vch LABUN, AMNH 
Megachile  amz, and, car, ori ant, bl, by, cq, cun, 
gv, hu, ma, met, na, 
qu, ri, to, vc, vch 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, 
MUSENUV, MPUJ, 
MEFLG, MHNUC 
Megachile Megachile 
(Acentron)  
and, ori cun, met, ri ICN-MHN, AMNH 
Megachile (Austromegachile) and ri ICN-MHN, AMNH 
Megachile (Chryosarus)  amz, and, pac cho, cun, gv ICN-MHN, AMNH 
Megachile (Leptorrachis) and, car, ori at, met, ri ICN-MHN, AMNH 
Megahile (Moureana) amz, and ama , ri ICN-MHN 
Megachile (Pseudocentron) amz, and, ori ama,bl,  cun, met, ri ICN-MHN, AMNH 
Megachile (Ptilosaurus)  amz, and, ori ama, cun, met, ri ICN-MHN 
Megachile (Sayapis) and cun ICN-MHN, AMNH 
Familia Apidae  
Subfamilia Xylocopinae  
Tribu Xylocopini 
Xylocopa  
 
 
 
amz, and, car, ori 
 
 
 
ama, ant, bl, by, cau, 
cq, cs, cun, gn, gv, hu, 
ma, met, na, pu, ri, 
snt, suc, to, va, vc, 
vch 
 
 
 
IAvH, ICN-MHN, 
MPUJ, LABUN, 
MEFLG, 
MUSENUV, 
MHNUC 
Xylocopa (Neoxylocopa)  amz, and, car, ori ama, ant, at, bl, by, 
cau, cs, cq, cun, gn, 
gv, hu, ma, met, na, 
ns, ri, snt, to, vc, vch 
ICN-MHN, MPUJ, 
LABUN, MEFLG, 
AMNH, IAvH, 
MUSENUV 
Xylocopa (Schonnherria)  amz, and, ori ama, cl, gn, met, pu, 
vc 
ICN-MHN, 
LABUN, AMNH, 
MUSENUV 
Tribu Ceratinini 
Ceratina  
 
amz, and, car, ori 
 
ama, ant, bl, by, cun, 
hu, ma, met, ri, snt, to, 
 
IAvH, ICN-MHN. 
MEFLG, 
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vc, vch MUSENUV 
Ceratina (Calloceratina)  car ma IAvH, AMNH 
Ceratina (Ceratinula) amz, and, car ama, by, cun, ma, ri, 
snt 
IAvH, ICN-MHN, 
AMNH 
Ceratina (Crewella) car, ori ma, vch IAvH 
Subfamilia Nomadinae  
Tribu Nomadini  
Nomada  
 
 
and 
 
 
ama, ant,bl, ma,  ri, 
vc, vch 
 
 
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, AMNH 
Tribu Epeolini  
Odyneropsis 
 
car 
 
ma 
 
IAvH 
Triepeolus  and ant, cun, ma, met, vc MEFLG, ICN-MHN, 
MUSENUV, IAvH, 
AMNH, KU 
Subfamilia Apinae  
Tribu Isepeolini 
Isepeolus  
 
 
and 
 
 
ant. 
 
 
MEFLG, AMNH 
Tribu Osirini 
Osiris  
 
amz, and, car, ori 
 
ama, ant, ma, met, snt,  
vch 
 
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, AMNH  
Protosiris  amz, and ama, ant IAvH, MEFLG, 
AMNH 
Tribu Exomalopsini  
Exomalopsis  
 
amz, and, car 
 
ama, ant, bl, by, cq, 
ma, met, vc 
 
IAvH, MEFLG, 
AMNH, LABUN 
Tribu Tapinotaspidini 
Monoeca  
 
and 
 
ant 
 
MEFLG 
Paratetrapedia  and, car, ori ama, ant, cau,  ma, 
met, vc, vch 
IAvH, LABUN, 
MEFLG, AMNH 
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Tribu Tetrapediini  
Tetrapedia  
 
amz, and, ori 
 
ama, ant, by, met, ri, 
vc 
 
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG 
Tribu Emphorini  
Ancyloscelis 
 
and, ori 
 
ant, met 
 
IAvH, MEFLG, 
AMNH 
Diadasia and, car at, cun, ma ICN-MHN, AMNH, 
USDA-ARS 
Melitoma  amz, and, ori ama, ant, bl, cun, met IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG 
Tribu Eucerini  
Florilegus  
 
and, car, ori 
 
ant, ma, met 
 
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, AMNH 
Melissodes  and ant, hu, ma MEFLG, AMNH, 
LABUN, 
MUSENUV 
Peponapis (Peponapis)  Colombia AMNH 
Thygater  and ant, cun, met, vc MEFLG, ICN-MHN, 
MUSENUV, SEMC 
Thygater (Thygater) and, ori bl, by, cs, cun, hu, snt, 
vc 
ICN-MHN,  
LABUN, AMNH 
Tribu Anthophorini  
Anthophora  
 
and 
 
cun 
 
ICN-MHN, 
LABUN, 
MUSENUV, AMNH 
Tribu Centridini  
Centris  
 
amz, and, car, ori 
 
ama, ant, by, cs, cau, 
cq,  cun, gn, gv, hu, 
ma, met, na, pu, to, 
va, vc, vch  
 
ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG, 
MUSENUV 
Centris (Centris) amz, and, ori ama, by, cun, gv, hu, 
met, to, vc, vch  
ICN-MHN, 
LABUN, AMNH 
Centris (Heterocentris) amz, and, ori, pac ama, bl, by, cho, cun, ICN-MHN, AMNH, 
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met, to LABUN 
Centris (Melacentris)  amz, and, car, ori ama, cq, cun, ma, met, 
pu 
ICN-MHN, 
LABUN, AMNH 
Centris (Trachina) amz, and, ori ama, bl, cun, met, snt, 
va 
ICN-MHN, 
LABUN, AMNH 
Centris (Ptilocentris)  and, car ma, snt IAvH, LABUN, 
AMNH  
Centris (Ptilotopus)  amz, and, car, ori ama, cq, cun, gv, hu, 
ma, met, snt, pu, va 
ICN-MHN, 
LABUN, AMNH 
Centris (Xanthemisia)  amz ama, gv ICN-MHN, 
LABUN. AMNH 
Epicharis  and, ori ant, hu, met, to, vc LABUN, MEFLG,  
MUSENUV, 
MHNUC 
Epicharis (Epicharana)  and, ori ama, by cs, met LABUN, AMNH 
Epicharis (Parepicharis) and, ori met, vc LABUN, AMNH 
Tribu Rathymini  
Rathymus  
 
and 
 
ant 
 
MEFLG, AMNH 
Tribu Ericrocidini  
Acanthopus 
 
and 
 
by, met, qu, to 
 
ICN-MHN, 
LABUN, AMNH 
Mesocheira  and ant, hu, vc MEFLG, AMNH, 
MUSENUV 
Mesonychium amz, car, ori ama, ma, met IAvH 
Mesoplia amz, and, car ama, ant, bl, ma IAvH, LABUN, 
MEFLG, AMNH 
Tribu Euglossini 
Aglae 
 
amz, ori, pac 
 
ama, cho, met, vch 
 
DZUP, MNHN, 
RPSP, FLAS 
Eufriesea amz, and, ori, pac ama, ant, by, cau, cho, 
cl,  cq, cs, cun, gn, hu, 
ma, met, na, ns, ri, 
IAvH, ICN-MHN, 
MPUJ, LABUN, 
MEFLG, AMNH, 
MUSENUV, 
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snt, to, va, vc, vch MHNUC  
Euglossa  amz, and, car, ori, pac ama, ant, at, bl, by, 
cau, cho, cor, cq, cs, 
cund, gn, gv, hu, lg, 
ma, met, na, ns, pu, ri, 
snt, sp, to, va, vc, vch 
IAvH, ICN-MHN, 
MPUJ, LABUN, 
MUSENUV, 
MEFLG, AMNH, 
MHNUC 
Eulaema  amz, and, car, ori, pac ama, ant, ara, by, cho, 
cl, cq, cor, cun, gn, 
hu, ma, met, na, pu, 
qu, ri, snt, to, vc, vch  
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG, 
MPUJ, AMNH, 
MHNUC 
Exaerete  amz, and, ori, pac ama, by, cq, cs, cho, 
cor, cun, met, to, vc, 
vch 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG, 
MPUJ, MUSENUV, 
AMNH 
Tribu Bombini  
Bombus  
 
amz, and, car, ori 
 
ama, ant, by, cau, cl, 
cs, cun, hu, ma, met, 
pu, qu, ri, snt, to, vc 
 
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, MHNUC 
Bombus (Cullumanobombus) and, car, ori ant, by, cau, cs, cun, 
hu,  ma, met, na, ns, 
qu, ri, snt, to, vc 
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, LABUN, 
AMNH 
Bombus (Thoracobombus) amz, and, car, ori ama, ant, at, by, cau, 
cho, cs, cun, gv, hu, 
ma, met, ns, pu, snt, 
to, va, vc, vch 
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, LABUN, 
AMNH 
Tribu Meliponini 
Cephalotrigona  
 
and, ori, pac 
 
ama, ant, bl, by, cho, 
cun, met, vc 
 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG, 
AMNH 
Lestrimelitta  and, ori ant, cau, cun, met, vch IAvH, LABUN, 
MEFLG, AMNH 
Melipona  amz, and, car, ori ama, ant, bl, by, cq, 
cun, gv, ma, met, na, 
snt, to, vc, vch 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG, 
MPUJ, MUSENUV 
Melipona (Eomelipona)  amz ama ICN-MHN, AMNH 
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Melipona (Melikerria)  amz, and, ori ama, by, cl, cun, gn, 
met, pu, snt, to 
ICN-MHN, 
LABUN, AMNH 
Melipona (Melipona)  and, car, ori ara, bl, cs, cun, ma, 
met, snt, su, to, va, 
vch 
ICN-MHN, 
LABUN, AMNH 
Melipona (Michmelia) amz, and, ori, pac ama, ant, by, cho, cl, 
cs, cun, met, na, pu, 
to, vch 
ICN-MHN, 
LABUN, AMNH 
Nannotrigona  amz, and, car, ori ama, ant, by, cq, cun,  
gv, ma, met, pu, ri, to, 
vc 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG,  
MUSENUV, AMNH 
Nogueirapis amz, and ama, cau, cq, gn, gv, 
na, to, vc 
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, AMNH 
Oxytrigona  and, ori ant, cl, cun, hu, met, 
na, ns,  to 
IAvH, MEFLG, 
LABUN,AMNH 
Paratrigona  amz, and, car, ori, pac ama, ant, bl, by, cho, 
cun, hu, ma, met, na, 
pu, ri, snt, to, vch 
IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, AMNH, 
LABUN 
Paratrigonoides  
 
and ant MEFLG, AMNH 
Partamona  amz, and, car, ori, pac ama, ant, by, cau, cho, 
cl, cq, cs, cun, gv, hu, 
ma, met, na, qu, ri, 
snt, to, va,  vc, vch 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG, 
MUSENUV, 
MHNUC 
Partamona (Partamona)  and, ori ant, cun, met, snt MEFLG, LABUN, 
AMNH 
 Partamona (Parapartamona) 
 
and, ori ant,by, cau, cho, cq, 
cs, cun, hu, met, na, 
ri, snt, to 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG, 
AMNH 
Plebeia  amz, and, ori, pac ama, ant, cau, cq, cho, 
cun, gv, hu, met, na,  
pu, ri, snt, vc, vch 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, AMNH 
Plebeia (Plebeia) and cun, to LABUN, AMNH 
Plebeia (Scaura) ori ama, by, gv, met, ri LABUN, AMNH, 
ICN-MHN, IAvH 
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Scaptotrigona  amz, and, car, ori ama, ant, by, cau, 
cund, hu, ma, met, 
snt, to, vc, vch 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG,  
MUSENUV, AMNH 
Trigona  amz, and, car, ori ama, ant, bl, by, cau, 
cho, cl, cq, cun, gv, 
hu, lg, ma, met, na, 
ns, pu, snt, to, va, vc, 
vch 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG,  
MUSENUV, 
AMNH, SEMNC, 
MHNUC 
Trigona (Duckeola ) and ant MEFLG, AMNH 
Trigona (Frieseomelitta)  and ant MEFLG, AMNH 
Trigona (Geotrigona ) amz, and, ori ama, by, met IAvH, ICN-MHN, 
MEFLG, AMNH 
Trigona (Trigona)  amz, and, car, ori, pac ama, ara, bl, by, cau, 
cl, cq, cs, cho, cor, 
cun, gn, gv, hu, lg, 
ma, met, na, ns, pu, 
qu, ri, snt, to, va, vc, 
vch 
IAvH, ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG,  
MUSENUV, AMNH 
Trigona (Tetragonisca) and, car, ori ama, ant, by, cl, cor, 
cq, cun, gv, hu, ma, 
met, ns, snt, to, vc 
ICN-MHN, 
LABUN, MEFLG, 
AMNH, IAvH 
Trigona (Tetragona) amz, and, car, ori ama, ant, by, ce, cho, 
cl, cq, cun, gn, gv, hu, 
ma, met, pu, snt, to, 
va, vc, vch 
ICN-MHN, MEFLG, 
AMNH, LABUN 
Trigonisca  amz, and, ori ama, ant, cau, cq, gv, 
met, qu, to, vc 
IAvH, LABUN, 
MEFLG, AMNH 
Tribu Apini  
Apis  
 
and, ori 
 
ant, met, na 
 
MEFLG, AMNH, 
LABUN, MHNUC 
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Apéndice 4. Lista de los géneros de abejas de Colombia depositados en la colección del 
American Museum of Natural History (AMNH). 
_____________________________________________________________________________________ 
Familia Colletidae z 
Subfamilia Colletinae 
Tribu Paracolletini 
Eulonchopria  
Subfamilia Diphaglossinae  
Tribu Caupolicanini 
Caupolicana 
Tribu Dissoglottini  
Mydrosoma  
 
Familia Andrenidae 
Subfamilia Panurginae 
Tribu Calliopsini 
Acamptopoeum 
 
Familia Halictidae 
Subfamilia Halictinae 
  Tribu Augochlorini  
Andinaugochlora 
Ariphanarthra 
Megaloptilla 
Rhinocorynura  
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Familia Apidae 
Subfamilia Nomadinae  
Tribu Epeolini  
Thalestria 
Subfamilia Apinae  
Tribu Protepeolini  
Leiopodus 
Tribu Tetrapediini 
Coelioxoides 
Tribu Emphorini 
Melitomella 
Tribu Eucerini 
Gaesischia 
Lophothygater 
Peponapis 
Tribu Ericrocidini  
Aglaomelissa 
Ctenioschelus 
_____________________________________________________________________ 
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Apéndice 5. Lista de las especies de abejas de Colombia y la colección en la que se 
encuentran. Especies marcadas con * son nuevos reportes para el país después de la lista 
presentada por Smith-Pardo (2003). Colecciones en negrita corresponden a la ubicación de 
holotipos. 
 
TAXA COLECCIÓN  
   
Familia Colletidae 
Subfamilia Colletinae 
Tribu Paracolletini 
Eulonchopria (Ethalonchopria) sp Michener 1989 
 
 
 
 
 
Eulonchopria (Eulonchopria) psaenythoides Brèthes, 1909 AMNH  
Lonchopria (Biglossa) sp Friese, 1906c MEFLG  
Tribu Colletini  
Colletes spp. Latreille, 1802a 
 
IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
MEFLG 
 
Colletes costaricensis Friese, 1917["1916"] AMNH  
Colletes petropolitanus Dalla Torre, 1896 MEFLG, AMNH  
Colletes rugicollis Friese, 1900 AMNH  
Subfamilia Diphaglossinae  
Tribu Caupolicanini 
Caupolicana modesta Moure, 1964 
 
 
AMNH, BMNH 
 
Ptiloglossa buchwaldi Friese, 1908 USDA-ARS  
Ptiloglossa cyaniventris Friese, 1925 AMNH, ZMB  
Ptiloglossa fassli Friese, 1925 AMNH  
Ptiloglossa steinheili Friese, 1899 AMNH, ZMB  
Ptiloglossa trichotricha Moure, 1987 AMNH, DZUP  
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Ptiloglossa spp.Smith, 1853 MEFLG  
Tribu Diphaglossini  
Cadegualina andina (Friese, 1925) 
 
LABUN 
 
Cadegualina sericata (Friese, 1925) AMNH  
Tribu Dissoglottini  
Mydrosoma opalinum (Smith, 1862) 
 
AMNH 
 
Subfamilia Xeromelissinae 
Chilicola (Anoediscelis) ashmeadi (Crawford, 1906) 
 
AMNH 
 
Chilicola (Anoediscelis) colombiana Michener, 2002 AMNH, MEFLG, KU, SEMC  
Chilicola (Anoediscelis) paramo González y Michener, 2004 IAvH, AMNH  
Chilicola (Anoediscelis) wygodzinskyi Michener, 2002 AMNH  
Chilicola (Hylaeosoma) aequatoriensis Benoist, 1942 AMNH, MEFLG  
Chilicola (Hylaeosoma) belli Michener, 2002 AMNH,MEFLG, SEMC  
Chilicola (Hylaeosoma) canei Michener, 2002 AMNH, SEMC  
Chilicola (Hylaeosoma) muruimuinane Smith-Pardo y González, 
2007 
AMNH  
Chilicola (Hylaeosoma) smithpardoi Michener, 2002 AMNH, MEFLG, UNCM  
Chilicola (Hylaeosoma) stenocephala Brooks y Michener, 1999 AMNH, BMNH  
Chilicola (Hylaeosoma) umbonata Michener, 2002 AMNH, SEMC  
Chilicola (Oroediscelis) brooksi Michener, 2002 AMNH  
Chilicola (Oroediscelis) brzoskai Michener, 2002 AMNH, SEMC  
Chilicola (Oroediscelis) gibbosa Michener, 2002 , MEFLG, SEMC  
Chilicola (Oroediscelis) transversaria Michener, 2002 AMNH  
Subfamilia Hylaeinae 
Hylaeus (Gongyloprosopis) sp. Snelling, 1982 
 
SEMC 
 
H. (Hylaeana) sp. Michener, 1954b IAvH, MEFLG  
H. (Hylaeopsis) sp. Michener, 1954b MEFLG  
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Hylaeus spp. Fabricius IAvH, ICN-MHN, MEFLG  
Familia Andrenidae 
Subfamilia Panurginae 
Tribu Calliopsini 
Acamptopoeum  columbiense Shinn, 1965 
 
 
 
AMNH, BMNH 
 
Acamptopoeum  fernandezi González, 2004 AMNH, ICN-MHN  
Acamptopoeum prinii (Holmberg, 1884) AMNH  
Acamptopoeum  submetallicum (Spinola, 1851)* .  
Acamptopoeum vagans (Cockerell, 1926) AMNH  
Tribu Protandrenini 
Rhophitulus bachue (González y Ruz, 2007) 
 
AMNH, ICN-MHN 
 
Rhophitulus guarnensis (González y Ruz, 2007) AMNH, SEMC  
Rhophitulus rangeli (González y Ruz, 2007) AMNH, ICN-MHN  
Rhophitulus sp Ducke LABUN, MEFLG  
Subfamilia Oxaeinae   
Oxaea (Oxaea) flavescens Klug, 1807 AMNH  
Oxaea sp Klug, 1807a ICN-MHN  
Familia Halictidae 
Subfamilia Halictinae  
Tribu Halictini 
Agapostemon (Agapostemonoides) hurdi Roberts y Brooks, 1987 
 
 
 
MEFLG 
 
Agapostemon (Agapostemonoides) weyrauchi Gonçalves y Melo, 
2006 
AMNH  
Agapostemon (Notagapostemon) ascius Roberts, 1972 AMNH, EMUC  
Agapostemon (Notagapostemon) intermedius Roberts, 1972 AMNH, MEFLG  
Agapostemon (Notagapostemon) leunculus Vachal, 1903 AMNH, MEFLG  
Agapostemon (Notagapostemon) nasutus Smith, 1853 AMNH, LABUN, MEFLG  
Agapostemon (Notagapostemon) semimelleus Cockerell, 1900 AMNH, MEFLG  
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Agapostemon sp Guérin-Méneville, 1844 IAvH, LABUN, MEFLG, 
MUSENUV 
 
Caenohalictus columbus (Vachal, 1903) AMNH, MNHP  
Caenohalictus eberhardorum Michener, 1979 LABUN, AMNH, SEMC  
Caenohalictus lindigi (Vachal, 1911) AMNH, ZMB  
Caenohalictus modestus (Smith, 1853) AMNH, OUM  
Caenohalictus moritzi Alfken, 1932 AMNH, ZMB  
Caenohalictus spp Cameron, 1903a IAvH, LABUN, ICN-MHN, 
MEFLG, 
 
Dinagapostemon gigas (Friese, 1911) AMNH, MEFLG, SEMC, 
ZMB 
 
Habralictus (Habralictus) bimaculatus Michener, 1979 AMNH, SEMC  
Habralictus (Habralictus) canaliculatus Moure, 1941    
Habralictus (Habralictus) xanthinus (Cockerell, 1918) AMNH, MEFLG  
Habralictus (Habralictus) xanthogastris (Vachal, 1911) AMNH, ZMB  
Habralictus spp Moure, 1941a IAvH, MEFLG  
Halictus (Odontalictus) ligatus Say, 1837 AMNH, MEFLG  
Halictus (Seladonia) hesperus Smith, 1862 AMNH  
Halictus (Seladonia) lutescens Friese, 1921 AMNH  
Halictus spp Latreille, 1804 IAvH, ICN-MHN  
Lasioglossum (Dialictus) breedi Michener, 1979 AMNH, SEMC  
Lasioglossum (Dialictus) chrysonotum (Ellis, 1914) AMNH  
Lasioglossum (Dialictus) guianense (Cockerell, 1936) AMNH  
Lasioglossum (Dialictus) nanum (Smith, 1879) AMNH  
Lasioglossum (Dialictus) osmioides (Ducke, 1902) AMNH  
Lasioglossum (Dialictus) picadense (Strand, 1910) AMNH  
Lasioglossum (Dialictus) seabrai (Moure, 1956) AMNH  
Lasioglossum (Dialictus) umbripenne (Ellis, 1913) AMNH  
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Lasioglossum (Dialictus) urbanus González, 2006 ICN-MHN  
Lasioglossum (Dialictus) spp Robertson, 1901 IAvH, ICN-MHN, MEFLG, 
LABUN, MUSENUV 
 
Microsphecodes kathleenae (Eickwort, 1972) AMNH  
Microsphecodes trichommus Michener, 1979 AMNH, SEMC  
Microsphecodes truncaticaudus Michener, 1979 AMNH, SEMC  
Microsphecodes sp Eickwort y Stage, 1972 MEFLG  
Rhinetula dentricus Friese, 1922 MEFLG  
Rhinetula rufiventris Friese, 1922 AMNH, MEFLG  
Sphecodes bogotensis Meyer, 1922 ICN-MHN, ZMB  
Sphecodes spp Latreille, 1804 MEFLG  
Tribu Augochlorini  
Andinaugochlora (Neocorynurella) cosmetor (Vachal, 1911) 
 
AMNH, ZMB 
 
Andinaugochlora joannisi (Vachal, 1904) AMNH  
Andinaugochlora sp Eickwort, 1969b   
Ariphanarthra palpalis Moure, 1951 AMNH  
Augochlora (Augochlora) alexanderi Engel, 2003 AMNH, ICN-MHN  
Augochlora (Augochlora) bogotensis (Vachal, 1911) AMNH, MNHP  
Augochlora (Augochlora) dorsualis (Vachal, 1911) AMNH  
Augochlora (Augochlora) engys (Vachal, 1911) AMNH, ZMB  
Augochlora (Augochlora) esox (Vachal, 1911) AMNH  
Augochlora (Augochlora) feronia Smith, 1879 AMNH  
Augochlora (Augochlora) foxiana Cockerell, 1900 AMNH  
Augochlora  (Augochlora) laneifrons (Vachal, 1911) AMNH  
Augochlora (Augochlora) nigrocyanea Cockerell, 1897 AMNH, MEFLG  
Augochlora (Augochlora) quiriguensis Cockerell, 1913 AMNH, MEFLG  
Augochlora (Augochlora) repandirostris (Vachal, 1911) AMNH, MEFLG  
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Augochlora (Augochlora) rohdei (Vachal, 1911) AMNH, ZMB  
Augochlora (Augochlora) sidaefoliae Cockerell, 1913 AMNH, MEFLG  
Augochlora (Oxystoglossella) aurinasis (Vachal, 1911) AMNH  
Augochlora (Oxystoglossella) cordiaefloris Cockerell, 1907 AMNH  
Augochlora (Oxystoglossella) ectasis (Vachal, 1911) AMNH  
Augochlora (Oxystoglossella) morrae Strand, 1910 AMNH, MEFLG  
Augochlora (Oxystoglossella) nominata Michener, 1954 AMNH, MEFLG  
Augochlora (Oxystoglossella) thalia Smith, 1879 AMNH  
Augochlora sp IAvH, ICN-MHN, MEFLG, 
LABUN, AMNH 
 
Augochlorella comis (Vachal, 1911) AMNH  
Augochlorella myrrhites (Vachal, 1911) ZMB  
Augochlorella neglectula (Cockerell, 1897) AMNH  
Augochlorella tredecim (Vachal, 1911) AMNH  
Augochlorella semiaurata (Spinola, 1851) AMNH  
Augochlorella spp Sandhouse, 1937 IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
AMNH 
 
Augochloropsis (Augochloropsis) anquisita (Cockerell, 1913) AMNH  
Augochloropsis (Augochloropsis) aurifluens (Vachal, 1903) AMNH.  
Augochloropsis (Augochloropsis) auriventris (Friese, 1921) AMNH, MEFLG  
Augochloropsis (Augochloropsis) callichroa (Cockerell, 1900) AMNH, LABUN, MEFLG  
Augochloropsis (Augochloropsis) cleopatra (Schrottky, 1902) AMNH  
Augochloropsis (Paraugochloropsis) cupreola (Cockerell, 1900) AMNH  
Augochloropsis (Augochloropsis) illustris (Vachal, 1903) AMNH  
Augochloropsis (Augochloropsis) notophos (Vachal, 1903) AMNH  
Augochloropsis (Augochloropsis) pallitarsis (Friese, 
1917["1916"]) 
LABUN, AMNH  
Augochloropsis (Augochloropsis) toralis (Vachal, 1904) AMNH  
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Augochloropsis (Paraugochloropsis) cupreola (Cockerell, 1900) AMNH  
Augochloropsis (Paraugochloropsis) metallica (Fabricius, 1793) AMNH, LABUN  
Augochloropsis (Paraugochloropsis) vesta (Smith, 1853) LABUN, AMNH, MEFLG  
Caenaugochlora (Caenaugochlora) gemmella (Cockerell, 1912) LABUN, AMNH, MEFLG  
Caenaugochlora (Caenaugochlora) jeffreyi Engel, 1997 AMNH, SEMC.  
Caenaugochlora (Ctenaugochlora) perpectinata (Michener, 1954) AMNH, MEFLG  
Caenaugochlora spp Michener, 1954b IAvH, LABUN, MEFLG  
Chlerogas nephos Brooks y Engel, 1999 AMNH, SEMC  
Chlerogas columbiensis Brooks y Engel, 1999 AMNH, SEMC  
Chlerogas sp Vachal, 1904 MEFLG  
Chlerogella (Ischnomelissa) sp Engel, 1997c MEFLG  
Chlerogella spp Michener, 1954b IAvH, MEFLG  
Chlerogelloides femoralis Engel, Brooks, y Yanega, 1997 SEMC  
Chlerogelloides sp Engel, Brooks, y Yanega, 1997 MEFLG  
Megommation (Megaloptina)sp Eickwort, 1969b LABUN  
Megommation (Megommation) insigne (Smith, 1853) AMNH  
Megommation (Stilbochlora) eickworti Engel, Brooks, y Yanega, 
1997 
AMNH  
Megalopta (Megalopta) amoena (Spinola, 1851) AMNH  
Megalopta (Megalopta) centralis Friese, 1926 AMNH, MEFLG  
Megalopta (Megalopta) genalis Meade-Wal do, 1916 AMNH, MEFLG  
Megalopta (Megalopta) nitidicollis Friese, 1926 AMNH  
Megalopta spp Smith, 1853 IAvH, MPUJ, LABUN, 
MEFLG 
 
Megaloptidia nocturna (Friese, 1926) IAvH, AMNH  
Neocorynura caligans (Vachal, 1904) AMNH  
Neocorynura colombiana Eickwort, 1979 AMNH, CUIC  
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Neocorynura cuprifrons (Smith, 1879) AMNH  
Neocorynura iguaquensis Smith-Pardo y González, 2006 LABUN, AMNH, SEMC  
Neocorynura muiscae Smith-Pardo y González, 2006 AMNH, SEMC  
Neocorynura pseudobaccha (Cockerell, 1901) AMNH  
Neocorynura pubescens (Friese, 1917["1916"]) MEFLG  
Neocorynurella cosmetor (Vachal, 1911) AMNH, MEFLG  
Neocorynurella seeleyi Engel y Klein, 1997 ICN-MHN, AMNH  
Pseudaugochlora graminea (Fabricius, 1804) ICN-MHN, MEFLG, AMNH, 
LABUN 
 
Pseudaugochlora sordicutis (Vachal, 1904) MEFLG  
Rhinocorynura briseis (Smith, 1879) AMNH  
Temnosoma smaragdinum Smith, 1879 AMNH, MEFLG  
Temnosoma spp Smith, 1853 IAvH, LABUN,   
Familia Megachilidae  
Subfamilia Megachilinae  
Tribu Anthidiini 
Anthidium (Anthidium) loboguerrero Urban, 2004 
 
 
 
UFPR, DZUP 
 
Anthidium (Anthidium) sanguinicaudum Schwarz, 1933 AMNH, BMNH  
Anthidium (Anthidium) spp Fabricius, 1804 IAvH, LABUN, MEFLG  
Anthodioctes (Anthodioctes) analuizae (Urban, 1998) AMNH  
Anthodioctes (Anthodioctes) calcaratus (Friese, 1921) AMNH  
Anthodioctes (Anthodioctes) mapirensis (Cockerell, 1927) AMNH, MEFLG  
Anthodioctes (Anthodioctes) salti (Schwarz, 1933) AMNH, BMNH  
Anthodioctes (Anthodioctes) sp Holmberg, 1887b MEFLG  
Austrostelis flava (Friese, 1925) AMNH, ZMB  
Austrostelís sp Michener and Griswold, 1994b   
Hoplostelis (Hoplostelis) bilineolata (Spinola, 1841) LABUN, AMNH  
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Hypanthidioides (Anthidulum) christinae (Urban, 1993["1992"]) AMNH, DZUP  
Hypanthidioides (Anthidulum) currani (Schwarz, 1933) AMNH  
Hypanthidioides (Dicranthidium) colombiae (Schwarz, 1933) AMNH, BMNH  
Hypanthidioides (Saranthidium) flavopicta (Smith, 1854) AMNH  
Hypanthidioides (Saranthidium) panamensis (Cockerell, 1913) AMNH  
Hypanthidioides spp Moure, 1947a MEFLG  
Hypanthidium (Hypanthidium) magdalenae Urban, 1997 AMNH, DZUP  
Hypanthidium (n/a) aff. mexicanum (Cresson, 1878)   
Hypanthidium spp Cockerell, 1904b IAvH, MEFLG  
Tribu Megachilini  
Coelioxys (Acrocoelioxys) otomita Cresson, 1878 
 
AMNH 
 
Coelioxys (Acrocoelioxys) tolteca Cresson, 1878 AMNH  
Coelioxys (Cyrtocoelioxys) columbica Friese, 1922 AMNH, ZMB  
Coelioxys (Cyrtocoelioxys) costaricensis Cockerell, 1914 AMNH  
Coelioxys (Cyrtocoelioxys) gonaspis Cockerell, 1924 AMNH  
Coelioxys (Glyptocoelioxys) sp. Mitchell, 1973   
Coelioxys (Haplocoelioxys) sp Mitchell, 1973 MEFLG  
Coelioxys (Neocoelioxys) abdominalis Guérin-Méneville, 1845 AMNH  
Coelioxys (Neocoelioxys) simillima Smith, 1854 AMNH  
Coelioxys (Platycoelioxys) alatiformis Friese, 1922 AMNH  
Coelioxys (Platycoelioxys) sp. Mitchell, 1973   
Coelioxys spp Latreille, 1809 IAvH, ICN-MHN, MEFLG,  
MPUJ, LABUN 
 
Coelioxys. aff. mexicana Cresson, 1878   
Megachile (Acentron) candida Smith, 1879 AMNH  
Megachile (Austromegachile) habilis Mitchell, 1930 AMNH  
Megachile (Chelostomoides) cartagenensis Mitchell, 1930 AMNH, NHML, , BMNH  
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Megachile (Chelostomoides) haemotoxylonae Mitchell, 1930 NHML, BMNH  
Megachile (Chelostomoides) otomita Cresson, 1878 AMNH  
Megachile (Chrysosarus) contempta Mitchell, 1930 AMNH  
Megachile (Chrysosarus) ivonensis Cockerell, 1927 AMNH  
Megachile (Cressoniella) amparo González, 2006 AMNH, ICN-MHN  
Megachile (Cressoniella) antisanellae Cameron, 1903   
Megachile (Cressoniella) arcus Mitchell, 1930 NHML, BMNH  
Megachile (Cressoniella) fruticosa Mitchell, 1930 AMNH,USNM  
Megachile (Leptorachis) colombiana Mitchell, 1930 AMNH, NHML, BMNH  
Megachile (Leptorachis) indigoferae Mitchell, 1930 AMNH, NHML, BMNH  
Megachile (Leptorachis)  laeta Smith, 1853 MEFLG  
Megachile (Leptorachis) lorenziensis Mitchell, 1930 AMNH  
Megachile (Leptorachis) paulistana Schrottky, 1902 AMNH  
Megachile (Melanosarus) nigripennis Spinola, 1841*   
Megachile (Moureapis) trepida Mitchell, 1930 AMNH, NHML, BMNH  
Megachile (Neochelynia) clara Mitchell, 1930 MEFLG  
Megachile (Neochelynia) praecipua Mitchell, 1930 NHML, BMNH  
Megachile (Neochelynia) stomatura Cockerell, 1917 AMNH  
Megachile (Pseudocentron) banksi Mitchell, 1930 AMNH  
Megachile (Pseudocentron) crassipes Smith, 1879   
Megachile (Pseudocentron) curvipes Smith, 1853 AMNH  
Megachile (Pseudocentron) furcata Vachal, 1909 AMNH  
Megachile (Sayapis) zaptlana Cresson, 1878 AMNH, MEFLG  
Megachile (Trichurochile)aff. pulchra Smith, 1879 MEFLG  
Megachile (Tylomegachile) hamata Mitchell, 1930 NHML, BMNH  
Megachile (Tylomegachile) orba Schrottky, 1913 AMNH  
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Megachile (Tylomegachile) aff. toluca Cresson, 1878 MEFLG  
Megachile (Acentron) Mitchell, 1934 ICN-MHN, AMNH  
Megachile (Austromegachile)sp  Mitchell, 1934 ICN-MHN  
Megachile (Chryosarus)sp  Mitchell, 1943 ICN-MHN  
Megachile (Leptorrachis) sp Mitchell, 1934 ICN-MHN  
Megahile (Moureapis) sp Mitchell, 1980 ICN-MHN  
Megachile (Pseudocentron) sp Mitchell, 1934 I CN-MHN  
Megachile (Ptilosaurus) sp Mitchell, 1943 ICN-MHN  
Megachile (Sayapis) sp Titus, 1906 ICN-MHN  
Megachile spp Latreille, 1802a IAvH, ICN-MHN, LABUN  
Familia Apidae  
Subfamilia Xylocopinae  
Tribu Xylocopini 
Xylocopa (Neoxylocopa) aenipennis (DeGeer, 1773) 
 
 
 
AMNH, ICN-MHN, LABUN, 
MEFLG 
 
Xylocopa (Neoxylocopa) aurulenta (Fabricius, 1804) IAvH, ICN-MHN   
Xylocopa (Neoxylocopa) brasilianorum (Linnaeus, 1767) LABUN, MEFLG  
Xylocopa (Neoxylocopa) chrysoptera Latreille, 1809   
Xylocopa (Neoxylocopa) frontalis (Olivier, 1789) ICN-MHN, MPUJ, LABUN, 
AMNH, MEFLG 
 
Xylocopa (Neoxylocopa) fimbriata Fabricius, 1804 ICN-MHN, MPUJ, LABUN, 
AMNH, MEFLG 
 
Xylocopa (Neoxylocopa) lachnea Moure, 1951 ICN-MHN, MPUJ, LABUN, 
AMNH, MEFLG 
 
Xylocopa (Neoxylocopa) mastrucata Pérez, 1901   
Xylocopa (Neoxylocopa) mordax Smith, 1874 ICN-MHN, MPUJ  
Xylocopa (Neoxylocopa) nasica Pérez, 1901 ICN-MHN, MPUJ, AMNH  
Xylocopa (Neoxylocopa) ocellaris Pérez, 1901 AMNH  
Xylocopa (Neoxylocopa) orthogonaspis Moure, 2003 AMNH  
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Xylocopa (Neoxylocopa) rotundiceps Smith, 1874 AMNH  
Xylocopa (Neoxylocopa) similis Smith, 1874 LABUN, AMNH  
Xylocopa (Neoxylocopa) transitoria Pérez, 1901 ICN-MHN, MPUJ, AMNH, 
MEFLG 
 
Xylocopa (Notoxylocopa) tabaniformis Smith, 1854 AMNH  
Xylocopa (Schoenherria) anthophoroides Smith, 1874   
Xylocopa (Schoenherria) artifex Smith, 1874   
Xylocopa (Schoenherria) dimidiate Latreille, 1809   
Xylocopa (Schoenherria) electa Smith, 1874   
Xylocopa (Schonnherria) lateralis Say, 1837 AMNH  
Xylocopa (Schonnherria) lucida Smith, 1874 AMNH  
Xylocopa (Schonnherria) macrops Lepeletier, 1841 AMNH  
Xylocopa (Schonnherria) maidli Maa, 1940 AMNH, MIZ  
Xylocopa (Schonnherria) metallica Smith, 1874 AMNH  
Xylocopa (Schonnherria) muscaria (Fabricius, 1775) ICN-MHN, AMNH, MEFLG  
Xylocopa (Schonnherria) ornata Smith, 1874 AMNH  
Xylocopa (Schonnherria) pulchra Smith, 1874   
Xylocopa (Schonnherria) simillima Smith, 1854 MUSENUV  
Xylocopa (Schonnherria) splendidula Lepeletier, 1841 MEFLG  
Xylocopa (Schonnherria)  subcyanea Pérez, 1901   
Xylocopa (Schonnherria) subzonata Moure, 1949   
Xylocopa (Schonnherria) varians ecuadorica Cockerell, 1909 AMNH, MEFLG  
Xylocopa (Schonnherria) varians varians Smith, 1874 AMNH  
Xylocopa (Schonnherria) viridis Smith, 1854 LABUN, AMNH, MEFLG  
Xylocopa (Stenoxylocopa) lehmanni Friese, 1903 AMNH, ZMB  
Xylocopa spp Latreille, 1802a IAvH, ICN-MHN, MPUJ, 
LABUN, MEFLG 
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Tribu Ceratinini 
Ceratina (Calloceratina) chloris (Fabricius, 1804) 
 
AMNH, MEFLG 
 
Ceratina (Calloceratina) eximia Smith, 1862 AMNH, MEFLG  
Ceratina (Ceratinula) tricolor Michener, 1954 AMNH  
Ceratina (Zadontomerus) lehmanni Friese, 1910 AMNH  
Ceratina (Calloceratina) chloris (Fabricius, 1804)   
Ceratina (Crewella) placida Smith, 1862   
Ceratina (Ceratinula) zeteki Cockerell, 1934 MEFLG  
Ceratina spp Latreille, 1802a IAvH, ICN-MHN. MEFLG, 
MUSENUV 
 
Subfamilia Nomadinae  
Tribu Nomadini  
Nomada advena Smith, 1860 
 
 
AMNH 
 
Nomada spp Scopoli, 1770 IAvH, ICN-MHN. MEFLG  
Tribu Epeolini  
Odyneropsis (Parammobates) columbiana Schrottky, 1920 
 
AMNH, MZUSP 
 
Odyneropsis spp Schrottky, 1902a IAvH  
Thalestria spinosa (Fabricius, 1804) AMNH  
Triepeolus flavipennsis (Friese, 1917["1916"]) AMNH  
Triepeolus osiriformis (Schrottky, 1910) AMNH  
Triepeolus rufotegularis (Ashmead, 1900) KU  
Triepeolus spp Robertson, 1901 MEFLG  
Subfamilia Apinae  
Tribu Isepeolini 
Isepeolus viperinus (Holmberg, 1886)  
 
 
AMNH, MEFLG 
 
Isepeolus spp Cockerell, 1907b MEFLG  
Tribu Osirini   
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Osiris atriventris Friese, 1930 AMNH 
Osiris barrocoloradensis Schwarz, 1934 AMNH, MEFLG  
Osiris boliviensis Friese, 1930 AMNH  
Osiris fasciatus (Radoszkowski, 1884) AMNH  
Osiris marginatus Cresson, 1878 AMNH  
Osiris mourei Michener, 1954 AMNH, MEFLG  
Osiris panamensis Cockerell, 1919 AMNH  
Osiris stenolobus Shanks, 1986   
Osiris spp Smith, 1854 IAvH, ICN-MHN, MEFLG  
Protosiris obtusus (Michener, 1954) AMNH, MEFLG  
Protosiris sp Roig-Alsina, 1989a IAvH, MEFLG  
Tribu Protepeolini  
Leiopodus lacertinus Smith, 1854 
 
AMNH 
 
Leiopodus nigripes Friese, 1908 AMNH  
Tribu Exomalopsini  
Exomalopsis (Exomalopsis) auropilosa Spinola, 1853 
 
AMNH 
 
Exomalopsis (Exomalopsis) digressa Timberlake, 1980 AMNH, CAS  
Exomalopsis (Exomalopsis) similis Cresson, 1865 AMNH  
Exomalopsis (Phanomalopsis) snowi Cockerell, 1906 AMNH  
Exomalopsis spp Spinola, 1853 IAvH, ICN-MHN, MEFLG  
Tribu Tapinotaspidini 
Monoeca  spp Lepeletier y Serville, 1828 
 
MEFLG 
 
Paratetrapedia (Lophopedia) acuticollis (Cheesman, 1929) AMNH, BMNH  
Paratetrapedia (Lophopedia) albipes (Friese, 1917["1916"])  AMNH, ZMB  
Paratetrapedia (Lophopedia) haeckeli (Friese, 1910) AMNH  
Paratetrapedia (Paratetrapedia) calcarata (Cresson, 1878) AMNH, MEFLG  
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Paratetrapedia (Paratetrapedia) lineata (Spinola, 1851) AMNH, MEFLG  
Paratetrapedia (Tropidopedia) sp Michener y Moure, 1957 MEFLG  
Paratetrapedia (Xanthopedía) sp Michener & Moure, 1957   
Paratetrapedia spp Moure, 1941b IAvH, LABUN, MEFLG  
Tribu Tetrapediini  
Tetrapedia spp Klug, 1810 
 
IAvH, ICN-MHN, MEFLG 
 
Tribu Emphorini  
Ancyloscelis apiformis (Fabricius, 1793) 
 
AMNH 
 
Ancyloscelis spp Latreille, 1829 IAvH, MEFLG, AMNH  
Coelioxoides sp Cresson, 1878   
Diadasia (Dasiapis) tropicalis (Cockerell, 1918) USDA-ARS  
Diadasia spp Patton, 1879a ICN-MHN  
Melitoma (Lepeletier y Serville, 1828) IAvH, ICN-MHN, MEFLG  
Melitomella schwarzi (Michener, 1954) AMNH  
Tribu Eucerini  
Florilegus (Florilegus) condignus (Cresson, 1878) 
 
AMNH 
 
Florilegus (Florilegus) flavohirtus Urban, 1970 AMNH, DZUP  
Florilegus (Floriraptor) atropos (Smith, 1879)   
Florilegus (Floriraptor) melectoides (Smith, 1879) AMNH  
Florilegus spp Robertson, 1900 IAvH, ICN-MHN, MEFLG  
Gaesischia (Gaesischiana) exul Michener, LaBerge, y Moure, 
1955 
AMNH  
Lophothygater decorata (Smith, 1879) AMNH  
Melissodes spp Latreille, 1825 MEFLG  
Melissodes (Ecplectica) sp Holmberg, 1884   
Melissodes (Melissodes) rufodentata Smith, 1854 AMNH  
Peponapis (Peponapis) citrullina (Cockerell, 1912) AMNH  
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Thygater (Thygater) aethiops (Smith, 1854) ICN-MHN,  LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Thygater (Thygater) analis (Lepeletier, 1841) AMNH, MEFLG  
Thygater (Thygater) cockerelli (Crawford, 1906) AMNH  
Thygater (Thygater) colombiana Urban, 1967 AMNH  
Thygater (Thygater) crawfordi Urban, 1967 AMNH  
Thygater (Thygater) dispar (Smith, 1854) AMNH  
Thygater (Thygater) melanotricha Urban, 1967 AMNH  
Thygater (Thygater) nigropilosa Urban, 1967 AMNH  
Thygater spp MEFLG, ICN-MHN  
Tribu Anthophorini  
Anthophora walterii González y Engel, 2004 
 
ICN-MHN, LABUN 
 
Anthophora (Mystacanthophora) Brooks, 1988   
Tribu Centridini  
Centris (Centris) flavifrons (Fabricius, 1775) 
 
ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Centris (Centris) niveofasciata Friese, 1899 AMNH  
Centris (Centris) obscurior Michener, 1954 AMNH, MEFLG  
Centris (Centris) varia (Erichson, 1848) AMNH, MEFLG  
Centris (Heterocentris) analis (Fabricius, 1804) ICN-MHN, LABUN, AMNH  
Centris (Heterocentris) bicornuta Mocsáry, 1899 AMNH  
Centris (Heterocentris) dichrootricha (Moure, 1945) ICN-MHN, AMNH  
Centris (Heterocentris) difformis Smith, 1854 AMNH  
Centris (Heterocentris) facialis Mocsáry, 1899 AMNH  
Centris (Heterocentris) nitida Smith, 1874 AMNH  
Centris (Heterocentris) tarsata Smith, 1874 AMNH  
Centris (Heterocentris) terminata Smith, 1874 LABUN, AMNH  
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Centris (Heterocentris) transversa Pérez, 1905 AMNH, MEFLG  
Centris (Heterocentris) trigonoides Lepeletier, 1841 AMNH  
Centris (Heterocentris) vittata Lepeletier, 1841 AMNH  
Centris (Melacentris) aeneiventris Mocsáry, 1899 AMNH  
Centris (Melacentris) braccata Packard, 1869 AMNH  
Centris (Melacentris) dimidiata (Olivier, 1789) AMNH  
Centris (Melacentris) flavilabris Mocsáry, 1899 AMNH  
Centris (Melacentris) insignis Smith, 1854 AMNH  
Centris (Melacentris) plumipes Smith, 1854 ICN-MHN, AMNH  
Centris (Melacentris) quadrimaculata Packard, 1869 AMNH  
Centris (Melacentris) restrepoi Moure, 2002 AMNH, DZUP  
Centris (Melacentris) smithiana Friese, 1900 AMNH  
Centris (Ptilocentris) deiopeia Gribodo, 1891 AMNH, MCG  
Centris (Ptilocentris) festiva Smith, 1854 IAvH, LABUN, AMNH, OUM  
Centris (Ptilotopus) americana (Klug, 1810) AMNH  
Centris (Ptilotopus) atra Friese, 1900 ICN-MHN , AMNH  
Centris (Ptilotopus) deiopeia Gribodo, 1891 AMNH  
Centris (Ptilotopus) denudans Lepeletier, 1841 ICN-MHN, LABUN  
Centris (Ptilotopus) erythrosara Moure y Seabra, 1960 AMNH, BMNH  
Centris (Ptilotopus) mocsaryi Friese, 1899 ICN-MHN  
Centris (Ptilotopus) obsoleta Lepeletier, 1841* ICN-MHN, LABUN  
Centris (Ptilotopus) scutellaris Friese, 1899 AMNH, ZMB  
Centris (Ptilotopus) sponsa Smith, 1854 AMNH  
Centris (Trachina) fuscata Lepeletier, 1841 ICN-MHN, LABUN, AMNH  
Centris (Trachina) longimana Fabricius, 1804 ICN-MHN, LABUN, AMNH  
Centris (Trachina) similis (Fabricius, 1804) ICN-MHN, LABUN, AMNH  
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Centris (Xanthemisia) bicolor Lepeletier, 1841 AMNH  
Centris (Xanthemisia) ferruginea Lepeletier, 1841 LABUN, AMNH  
Centris (Xanthemisia) lutea Friese, 1899 AMNH  
Centris (Xanthemisia) rubella Smith, 1854   
Centris spp Fabricius, 1804 ICN-MHN, LABUN, MEFLG  
Epicharis (Epicharana) flava (Friese, 1900) LABUN, AMNH  
Epicharis (Epicharana) lindigii Friese, 1899 ZMB  
Epicharis (Epicharana) rustica (Olivier, 1789) LABUN, AMNH, MEFLG  
Epicharis (Epicharitides) maculata Smith, 1874 AMNH, MEFLG  
Epicharis (Epicharoides) albofasciata Smith, 1874 AMNH, MEFLG  
Epicharis (Epicharoides) maculata Smith, 1874 AMNH  
Epicharis (Hoplepicharis) fasciata Lepeletier y Audinet-Serville, 
1828 
LABUN, AMNH  
Epicharis (Hoplepicharis) monozona Mocsáry, 1899 AMNH, MEFLG  
Epicharis (Parepicharis) metatarsalis Friese, 1899 AMNH  
Epicharis (Parepicharis) zonata Smith, 1854 LABUN, AMNH, MEFLG  
Epicharis sp Klug, 1807b LABUN, MEFLG  
Tribu Rhathymini 
Rhathymus bicolor Lepeletier y Audinet-Serville, 1828 
 
MEFLG, AMNH 
 
Tribu Ericrocidini  
Aglaomelissa duckei (Friese, 1906) 
                                                     
AMNH 
 
Acanthopus palmatus (Olivier, 1789) AMNH  
Acanthopussp Klug, 1807b ICN-MHN, LABUN  
Ctenioschelus goryi (Romand, 1840) AMNH  
Mesocheira bicolor (Fabricius, 1804) MEFLG, AMNH  
Mesonychium sp Lepeletier y Serville, 1825 IAvH  
Mesoplia (Eumelissa) guedesi (Ducke, 1902) AMNH  
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Mesoplia spp Lepeletier, 1841 IAvH, LABUN, MEFLG  
Tribu Euglossini 
Aglae caerulea Lepeletier y Audinet-Serville, 1825 
 
AMNH, DZUP, MNHN, RPSP, 
FLAS 
 
Eufriesea anisochlora (Kimsey, 1977) MEFLG  
Eufriesea auripes (Gribodo, 1882) AMNH  
Eufriesea bare González y Gaiani, 1989 LABUN  
Eufriesea chrysopyga (Mocsáry, 1898) MEFLG  
Eufriesea concava (Friese, 1899) AMNH, MEFLG  
Eufriesea dressleri (Kimsey, 1977) LABUN  
Eufriesea duckei (Friese, 1923) AMNH  
Eufriesea elegans (Lepeletier, 1841) AMNH, MEFLG  
Eufriesea excellens (Friese, 1925)   
Eufriesea fallax (Smith, 1854) AMNH  
Eufriesea flaviventris (Friese, 1899) AMNH  
Eufriesea formosa (Mocsáry, 1908)   
Eufriesea fragrocara (Kimsey, 1977)   
Eufriesea lucida (Kimsey, 1977) UCDC  
Eufriesea lucifera Kimsey, 1977 LABUN, MEFLG  
Eufriesea macroglossa (Moure, 1965) MEFLG  
Eufriesea magrettii (Friese, 1899) IAvH, AMNH  
Eufriesea mariana (Mocsáry, 1896) AMNH  
Eufriesea mussitans (Fabricius, 1787) LABUN, AMNH, MEFLG  
Eufriesea nigrescens (Friese, 1925) ICN-MHN, AMNH  
Eufriesea ornata (Mocsáry, 1896) AMNH  
Eufriesea pretiosa (Friese, 1903) AMNH  
Eufriesea pulchra (Smith, 1854) IAvH, ICN-MHN, AMNH  
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Eufriesea purpurata (Mocsáry, 1896) AMNH, MEFLG  
Eufriesea rufocauda (Kimsey, 1977) MEFLG  
Eufriesea schmidtiana (Friese, 1925) AMNH  
Eufriesea superba (Hoffmannsegg, 1817) AMNH  
Eufriesea surinamensis (Linnaeus, 1758) IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
AMNH, MEFLG 
 
Eufriesea theresiae (Mocsáry, 1908) AMNH  
Eufriesea venezolana (Schrottky, 1913) IAvH, AMNH  
Eufriesea venusta (Moure, 1965) LABUN, AMNH, MEFLG  
Eufriesea vidua (Moure, 1976)   
Eufriesea violascens (Mocsáry, 1898) IAvH, AMNH  
Eufriesea spp Cockerell, 1908a IAvH, ICN-MHN, MPUJ, 
LABUN, MEFLG 
 
Euglossa (Euglossa) amazonica Dressler, 1982 ICN-MHN, AMNH  
Euglossa (Euglossa) analis Westwood, 1840 IAvH, AMNH  
Euglossa (Euglossa) bidentata Dressler, 1982 IAvH, AMNH  
Euglossa (Euglossa) championi Cheesman, 1929 ICN-MHN, AMNH, MEFLG  
Euglossa (Euglossa) chlorina Dressler, 1982 IAvH, AMNH  
Euglossa (Euglossa) cognata Moure, 1970 IAvH, AMNH  
Euglossa (Euglossa) cordata (Linnaeus, 1758) IAvH, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Euglossa) cybelia Moure, 1968 IAvH, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Euglossa) deceptrix Moure, 1968 IAvH, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Euglossa) despecta Moure, 1968 ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Euglossa) dissimula Dressler, 1978   
Euglossa (Euglossa) dressleri Moure, 1968 ICN-MHN, AMNH, MEFLG,  
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LABUN 
Euglossa (Euglossa) gaianii Dressler, 1982   
Euglossa (Euglossa) gibbosa Dressler, 1982   
Euglossa (Euglossa) hansoni Moure, 1965 ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Euglossa) hemichlora Cockerell, 1917 IAvH, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Euglossa) heterosticta Moure, 1968 AMNH  
Euglossa (Euglossa) igniventris Friese, 1925 IAvH, AMNH, MEFLG  
Euglossa (Euglossa) ioprosopa Dressler, 1982 IAvH, LABUN, AMNH  
Euglossa (Euglossa) liopoda Dressler, 1982 IAvH  
Euglossa (Euglossa) maculilabris Moure, 1968 ICN-MHN, AMNH  
Euglossa (Euglossa) magnipes Dressler, 1982 LABUN, AMNH  
Euglossa (Euglossa) milenae Bembé, 2007   
Euglossa (Euglossa) mixta Friese, 1899 IAvH,  ICN-MHN, LABUN, 
MEFLG, AMNH 
 
Euglossa (Euglossa) modestior Dressler, 1982 IAvH, AMNH  
Euglossa (Euglossa) mourei Dressler, 1982 ICN-MHN, LABUN,  AMNH, 
USNM 
 
Euglossa (Euglossa) nigropilosa Moure, 1965   
Euglossa (Euglossa) platymera Dressler, 1982   
Euglossa (Euglossa) retroviridis Dressler, 1982 USNM  
Euglossa (Euglossa) townsendi Cockerell, 1904 IAvH, ICN-MHN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Euglossa) tridentata Moure, 1970 ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Euglossa) variabilis Friese, 1899 IAvH, ICN-MHN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Euglossa) villosiventris Moure, 1968 AMNH  
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Euglossa (Euglossella) cyanura Cockerell, 1917 AMNH, MEFLG  
Euglossa (Euglossella) granti Cheesman, 1929 BMNH  
Euglossa (Euglossella) perviridis Dressler, 1985   
Euglossa (Euglossella) singularis Mocsáry, 1899 AMNH  
Euglossa (Euglossella) viridis (Perty, 1833) AMNH  
Euglossa (Glossura) allosticta Moure, 1969 ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Glossura) chalybeata Friese, 1925 ICN-MHN, LABUN, AMNH  
Euglossa (Glossura) flammea Moure, 1969 AMNH, MEFLG  
Euglossa (Glossura) ignita Smith, 1874 IAvH, ICN-MHN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Glossura) imperialis Cockerell, 1922 IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
AMNH, MEFLG 
 
Euglossa (Glossura) lugubris Roubik, 2004   
Euglossa (Glossura) occidentalis Roubik, 2004   
Euglossa (Glossura) orellana Roubik, 2004 IAvH  
Euglossa (Glossura) piliventris Guérin, 1844 IAvH, ICN-MHN, LABUN  
Euglossa (Glossurella) asarophora Moure y Sakagami, 1969 ICN-MHN, AMNH  
Euglossa (Glossurella) augaspis Dressler, 1982 IAvH, AMNH  
Euglossa (Glossurella) bursigera Moure, 1970 AMNH  
Euglossa (Glossurella) crassipunctata Moure, 1968 IAvH, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Euglossa (Glossurella) dodsoni Moure, 1965 AMNH, ICN-MHN  
Euglossa (Glossurella) fuscifrons Dressler, 1982   
Euglossa (Glossurella) gorgonensis Cheesman, 1929 ICN-MHN, BMNH  
Euglossa (Glossurella) laevicincta Dressler, 1982 IAvH, LABUN, AMNH  
Euglossa (Glossurella) macrorhyncha Dressler, 1982 IAvH  
Euglossa (Glossurella) paisa Ramírez, 2005 IAvH  
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Euglossa (Glossurella) parvula Dressler, 1982 AMNH, USNM  
Euglossa (Glossurella) prasina Dressler, 1982 AMNH, USNM  
Euglossa (Glossurella) sapphirina Moure, 1968 AMNH, MEFLG  
Euglossa (Glossurella) stilbonata Dressler, 1982 IAvH, AMNH  
Euglossa (Glossurella) trinotata Dressler, 1982 USNM  
Euglossa (Glossurella) turbinifex Dressler, 1978 LABUN  
Euglossa (Glossurella) viridifrons Dressler, 1982 AMNH  
Euglossa (Glossuropoda) intersecta Latreille, 1838 IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
AMNH 
 
Euglossa (Glossuropoda) nigrosignata Moure, 1969   
Euglossa (Glossuropoda) rugilabris Moure, 1967   
Euglossa spp Latreille, 1802a: IAvH, ICN-MHN, MEFLG, 
MUSENUV, MPUJ, 
 
Eulaema (Apeulaema) boliviensis (Friese, 1898) IAvH, AMNH  
Eulaema (Apeulaema) cingulata (Fabricius, 1804) IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
AMNH, MEFLG 
 
Eulaema (Apeulaema) mocsaryi (Friese, 1899) IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
AMNH 
 
Eulaema (Apeulaema) nigrita Lepeletier, 1841 IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
AMNH, MEFLG 
 
Eulaema (Apeulaema) polychroma (Mocsáry, 1899) ICN-MHN, LABUN, AMNH  
Eulaema (Eulaema) bombiformis (Packard, 1869) IAvH, ICN-MHN, AMNH, 
MEFLG 
 
Eulaema (Eulaema) chocoana Ospina-Torres y Sandino-Franco, 
1997 
ICN-MHN  
Eulaema (Eulaema) flavescens (Friese, 1899) AMNH  
Eulaema (Eulaema) leucopyga (Friese, 1898) LABUN, AMNH, MEFLG, 
ZMB 
 
Eulaema (Eulaema) luteola Moure, 1967 ICN-MHN, AMNH, ZMB  
Eulaema (Eulaema) meriana (Olivier, 1789) IAvH, ICN-MHN, LABUN,  
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AMNH, MEFLG,  
Eulaema (Eulaema) nigrifacies (Friese, 1897) AMNH  
Eulaema (Eulaema) parapolyzona Oliveira, 2006 AMNH  
Eulaema (Eulaema)  peruviana Friese, 1903   
Eulaema (Eulaema) polizona Mocsáry, 1897 LABUN  
Eulaema (Eulaema) seabrai Moure, 1960 LABUN  
Eulaema (Eulaema) sororia Dressler y Ospina-Torres, 1997 LABUN  
Eulaema (Eulaema) speciosa (Mocsáry, 1897) ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Eulaema (Eulaema) tenuifasciata (Friese, 1925) AMNH  
Eulaema spp Lepeletier, 1841 IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
MEFLG, MPUJ, AMNH 
 
Exaerete dentata (Linnaeus, 1758) AMNH, MEFLG  
Exaerete frontalis (Guérin-Méneville, 1845) IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
AMNH, MEFLG 
 
Exaerete smaragdina (Guérin-Méneville, 1845) IAvH, ICN-MHN, LABUN,  
MEFLG, AMNH 
 
Exaerete trochanterica (Friese, 1900) AMNH  
Exaerete spp Hoffmannsegg, 1817 ICN-MHN, MPUJ,MUSENUV,   
Tribu Bombini  
Bombus (Cullumanobombus) funebris Smith, 1854 
 
IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
AMNH, MEFLG 
 
Bombus (Cullumanobombus) rohweri (Frison, 1925) AMNH  
Bombus (Cullumanobombus) hortulanus Friese, 1904 IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
MEFLG, AMNH 
 
Bombus (Cullumanobombus) robustus Smith, 1854 ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG, BMNH 
 
Bombus (Cullumanobombus) vogti Friese, 1903 AMNH  
Bombus (Cullumanobombus) rubicundus Smith, 1854 IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
AMNH, MEFLG, INHS 
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Bombus (Thoracobombus) atratus Franklin, 1913 ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Bombus (Thoracobombus) excellens Smith, 1879 LABUN, AMNH, MEFLG  
Bombus (Thoracobombus) morio (Swederus, 1787) AMNH  
Bombus (Thoracobombus) pullatus Franklin, 1913 IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
MEFLG, AMNH 
 
Bombus (Thoracobombus) transversalis (Olivier, 1789) ICN-MHN, LABUN, AMNH  
Bombus (Robustobombus) melaleucus Handlirsch, 1888 LABUN  
Bombus spp Latreille, 1802 IAvH, ICN-MHN, MEFLG  
Tribu Meliponini 
Cephalotrigona capitata (Smith, 1854) 
 
IAvH, ICN-MHN, AMNH, 
MEFLG 
 
Cephalotrigona femorata (Smith, 1854) AMNH  
Cephalotrigona zexmeniae (Cockerell, 1912) LABUN, MEFLG, AMNH  
Lestrimelitta rufipes (Friese, 1903) AMNH  
Lestrimelitta limao (Smith, 1863) LABUN  
Lestrimelitta spp Friese, 1903a IAvH, MEFLG  
Melipona (Eomelipona) bradleyi Schwarz, 1932 AMNH  
Melipona (Eomelipona) puncticollis Friese, 1902 ICN-MHN, AMNH  
Melipona (Melikerria) compressipes (Fabricius, 1804) ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Melipona (Melikerria) grandis Guérin-Méneville, 1844 ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Melipona (Melikerria) salti Schwarz, 1932 AMNH  
Melipona (Melipona) favosa (Fabricius, 1798) ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Melipona (Melipona) orbignyi (Guérin-Méneville, 1844) LABUN, AMNH  
Melipona (Melipona) quadrifasciata Lepeletier, 1836 AMNH  
Melipona (Michmelia) captiosa Moure, 1962 LABUN  
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Melipona (Michmelia) crinita Moure y Kerr, 1950 LABIN, AMNH, MEFLG  
Melipona (Michmelia) eburnea Friese, 1900 LABUN, AMNH, MEFLG  
Melipona (Michmelia) fasciata Latreille, 1811 ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Melipona (Michmelia) fuliginosa Lepeletier, 1836 LABUN, AMNH, MEFLG  
Melipona (Michmelia) fulva Lepeletier, 1836 LABUN, AMNH, MEFLG  
Melipona (Michmelia) merrillae Cockerell, 1919 AMNH  
Melipona (Michmelia) nebulosa Camargo, 1988 LABUN  
Melipona (Michmelia) nigrescens Friese, 1900 LABUN, AMNH, HNHM, 
ZMB 
 
Melipona (Michmelia) panamica Cockerell, 1919 AMNH  
Melipona (Michmelia) rufiventris Lepeletier, 1836 ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Melipona (Michmelia) solani Cockerell, 1912 LABUN, AMNH  
Melipona (Michmelia) rufescens Friese, 1900 LABUN, AMNH  
Melipona (Michmelia) seminigra Friese, 1903 LABUN, AMNH  
Melipona aff, lateralis Erichson, 1848   
Melipona spp Illiger, 1806 IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
MEFLG, MPUJ, MUSENUV 
 
Nannotrigona melanocera (Schwarz, 1938) LABUN, AMNH  
Nannotrigona mellaria (Smith, 1862) LABUN, AMNH, MEFLG  
Nannotrigona perilampoides (Cresson, 1878) AMNH  
Nannotrigona schultzei (Friese, 1901) AMNH  
Nannotrigona  spp Cockerell, 1922a IAvH, ICN-MHN, LABUN, 
MEFLG,  MUSENUV 
 
Nogueirapis butteli (Friese, 1900) ICN-MHN, AMNH  
Nogueirapis mirandula (Cockerell, 1917)   
Nogueirapisspp Moure, 1953b AvH, ICN-MHN, MEFLG, 
AMNH 
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Oxytrigona daemoniaca Camargo, 1984 LABUN, MEFLG, RPSP  
Oxytrigona flaveola (Friese, 1900) AMNH  
Oxytrigona mellicolor (Packard, 1869) MEFLG  
Oxytrigona mulfordi (Schwarz, 1948) AMNH  
Oxytrigona tataira (Smith, 1863) AMNH, MEFLG  
Oxytrigona  sp. Cockerell, 1917a IAvH, MEFLG, LABUN  
Paratrigona anduzei (Schwarz, 1943) AMNH  
Paratrigona eutaeniata Camargo y Moure, 1994 ICN-MHN, LABUN, RPSP  
Paratrigona  haeckeli (Friese, 1900) AMNH  
Paratrigona impunctata (Ducke, 1916) AMNH  
Paratrigona isopterophila (Schwarz, 1934) AMNH, MEFLG  
Paratrigona lophocoryphe Moure, 1963   
Paratrigona nuda (Schwarz, 1943) MEFLG, AMNH  
Paratrigona opaca (Cockerell, 1917) ICN-MHN, AMNH  
Paratrigona pacifica (Schwarz, 1943) ICN-MHN, AMNH, MEFLG  
Paratrigona peltata (Spinola, 1853)   
Paratrigona prosopiformis (Gribodo, 1893) ICN-MHN, AMNH  
Paratrigona rinconii Camargo y Moure, 1994 ICN-MHN, RPSP  
Paratrigona  uwa González y Vélez, 2007 ICN-MHN  
Paratrigonoides mayri Camargo y Roubik, 2005 MEFLG, USNM  
Partamona (Partamona) aequatoriana Camargo, 1980 AMNH  
Partamona (Partamona) auripennis Pedro y Camargo, 2003 AMNH  
Partamona (Partamona) cupira (Smith, 1863) AMNH, MEFLG  
Partamona (Partamona) epiphytophila Pedro y Camargo, 2003 AMNH  
Partamona (Partamona) musarum (Cockerell, 1917) AMNH  
Partamona (Partamona) peckolti (Friese, 1901) AMNH, MEFLG, MZUSP  
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Partamona (Partamona) pseudomusarum   
Partamona (Partamona) testacea (Klug, 1807) LABUN, AMNH, MEFLG  
Partamona (Partamona) vicina Camargo, 1980 AMNH  
Partamona (Parapartamona) brevipilosa (Schwarz, 1948) IAvH, ICN-MHN, CUIC  
Partamona (Parapartamona) caliensis (Schwarz, 1948) ICN-MHN, MEFLG, AMNH  
Partamona (Parapartamona) fumata Moure, 1995   
Partamona (Parapartamona)imberbis Moure, 1995 LABUN, DZUP  
Partamona (Parapartamona) lungurahuana   
Partamona (Parapartamona) vittigera Moure, 1995 IAvH, ICN-MHN  
Partamona (Parapartamona) zonata (Smith, 1854) ICN-MHN, LABUN, MEFLG, 
OUM 
 
Plebeia (Plebeia) franki (Friese, 1900) AMNH, MEFLG  
Plebeia (Plebeia) frontalis (Friese, 1911) AMNH  
Plebeia (Plebeia) minima (Gribodo, 1893) AMNH, MEFLG  
Plebeia (Plebeia) intermedia (Wille, 1960)   
Plebeia sp. Schwarz, 1938 IAvH, ICN-MHN  
Scaptotrigona limae (Brèthes, 1920) LABUN, AMNH  
Scaptotrigona pectoralis (Dalla Torre, 1896) AMNH, MEFLG  
Scaptotrigona polysticta Moure, 1950 AMNH  
Scaptotrigona postica (Latreille, 1807) ICN-MHN, MEFLG, AMNH, 
MEFLG 
 
Scaptotrigona tricolorata Camargo, 1988 AMNH  
Scaptotrigona tubiba (Smith, 1863) ICN-MHN, LABUN  
Scaptotrigona xanthotricha Moure, 1950 MEFLG  
Trigona (Duckeola) ghilianii (Spinola, 1853) AMNH  
Trigona (Frieseomelitta) lehmanni (Friese, 1901) ZMB  
Trigona (Frieseomelitta) nigra (Cresson, 1878)* ICN-MHN  
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Trigona (Frieseomelitta) paupera (Provancher, 1888) AMNH  
Trigona (Frieseomelitta) varia (Lepeletier, 1836) AMNH  
Trigona (Geotrigona) fulvohirta (Friese, 1900) IAvH, ICN-MHN, AMNH  
Trigona (Geotrigona) kaba González y Sepulveda, 2007 AMNH, MEFLG, UNCM  
Trigona (Geotrigona) leucogastra (Cockerell, 1914) AMNH  
Trigona (Geotrigona) subfulva Camargo y Moure, 1996 ICN-MHN, AMNH  
Trigona (Geotrigona) subgrisea (Cockerell, 1920) ICN-MHN, AMNH, MEFLG  
Trigona (Tetragona) clavipes (Fabricius, 1804) ICN-MHN, MEFLG  
Trigona (Tetragona) dorsalis (Smith, 1854) MEFLG  
Trigona (Tetragona)  goettei (Friese, 1900) AMNH  
Trigona (Tetragona) handlirschii (Friese, 1900)  AMNH  
Trigona (Tetragona) lurida (Smith, 1854)    
Ptilotrigona occidentalis (Schulz, 1904)   
Trigona (Tetragona) perangulata (Cockerell, 1917) MEFLG  
Trigona (Tetragona) pereneae (Schwarz, 1943)    
Trigona (Tetragona)spp Lepeletier y Serville, 1828 ICN-MHN  
Trigona (Tetragonisca) angustula (Latreille, 1811) ICN-MHN, LABUN, MEFLG, 
AMNH 
 
Trigona (Trigona) albipennis Almeida, 1992 ICN-MHN  
Trigona (Trigona) amalthea (Olivier, 1789) ICN-MHN, LABUN, MPUJ, 
MUSENUV, AMNH, MEFLG 
 
Trigona (Trigona) amazonensis (Ducke, 1916) ICN-MHN, LABUN, AMNH  
Trigona (Trigona) branneri Cockerell, 1912 AMNH  
Trigona (Trigona) chanchamayoënsis Schwarz, 1948 AMNH  
Trigona (Trigona) cilipes (Fabricius, 1804) LABUN, AMNH  
Trigona (Trigona) corvina Cockerell, 1913 AMNH, MEFLG  
Trigona (Trigona) crassipes (Fabricius, 1793) AMNH  
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Trigona (Trigona) dallatorreana Friese, 1900 ICN-MHN, AMNH  
Trigona (Trigona) dimidiata Smith, 1854 AMNH  
Trigona (Trigona) ferricauda Cockerell, 1917 ICN-MHN, AMNH  
Trigona (Trigona) fulviventris Guérin-Méneville, 1845 ICN-MHN, LABUN, MEFLG,  
MUSENUV, AMNH 
 
Trigona (Trigona) fuscipennis Friese, 1900 ICN-MHN, LABUN, AMNH, 
MEFLG 
 
Trigona (Trigona) guianae Cockerell, 1912 AMNH  
Trigona (Trigona) hyalinata (Lepeletier, 1836) ICN-MHN, LABUN, AMNH  
Trigona (Trigona) hypogea Silvestri, 1902 ICN-MHN, AMNH  
Trigona (Trigona) muzoensis Schwarz, 1948 AMNH, MEFLG, MCZ  
Trigona (Trigona) necrophaga Camargo y Roubik, 1991   
Trigona (Trigona) nigerrima Cresson, 1878 ICN-MHN, LABUN, 
MUSENUV, AMNH, MEFLG 
 
Trigona (Trigona) pallens (Fabricius, 1798) ICN-MHN, AMNH, MEFLG  
Trigona (Trigona) recursa Smith, 1863 ICN-MHN, AMNH, MEFLG  
Trigona (Trigona) silvestriana Vachal, 1908 LABUN, MUSENUV, AMNH  
Trigona (Trigona) spinipes (Fabricius, 1793) MUSENUV, AMNH  
Trigona (Trigona) truculenta Almeida, 1985["1984"] ICN-MHN, LABUN, 
MUSENUV, AMNH, MEFLG 
 
Trigona (Trigona) williana Friese, 1900 ICN-MHN, LABUN, AMNH  
Trigona (Trigona )spp Jurine, 1807 IAvH, ICN-MHN, LABUN,  
MEFLG, MUSENUV 
 
Trigonisca buyssoni (Friese, 1902) AMNH, MEFLG  
Trigonisca graeffei (Friese, 1900) AMNH, MEFLG  
Trigonisca longicornis (Friese, 1903) AMNH  
Trigonisca pediculana (Fabricius, 1804)   
Trigonisca  schulthessi (Friese, 1900) AMNH, MEFLG  
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Trigonisca spp Moure, 1950a IAvH, LABUN, MEFLG  
Tribu Apini 
Apis mellifera Linnaeus, 1758 
 
MEFLG, AMNH 
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Apéndice 6. Matriz de caracteres morfológicos utilizados para el análisis cladístico de las 
relaciones entre las abejas sin aguijón (Apidae: Meliponini) del Neotrópico El grupo 
externo (Apis mellifera) y los grupos hermanos se encuentran al inicio de la matriz. 
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Apis mellifera L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Hypotrigona araujoi  (Michener)  0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 
Cleptotrigona cubiceps (Friese)  0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
Dactylurina schmidti  (Stadelmann) 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 - 1 1 0 0 0 1 2 0 3 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 
Meliponula (Meliponula)bocandei   0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
Plebeina denoiti (Vachal)  0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 - 0 0 0 0 3 0 3 0 2 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 ? ? 
Austroplebeia cassiae  (Cockerell)  0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 - 0 1 0 0 3 2 2 0 2 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 
Liotrigona mahafalya Brooks y Michener  0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 - 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
Trigonisca buyssoni Friese  0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 - 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - 
Trichotrigona extranea Camargo y Moure 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 ? 0 1 1 ? 0 2 ? 1 1 1 ? 2 0 ? 1 0 0 0 ? ? ? ? 0 0 1 ? ? ? 
Oxytrigona mellicolor  0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
Cephalotrigona zexminiae Cockerell 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 - 0 1 0 0 2 0 3 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
Trigona (Trigona) fuscipenis  1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 
Trigona (Geotrigona) acapulconis (Strand)  0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 - 0 1 0 1 2 0 3 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
Trigona (Tetragonisca) angustula  0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 1 1 0 1 1 3 0 1 0 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 - 
Trigona (Friesseomelitta)nigra (Cresson)  0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 - 0 0 1 0 2 2 3 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 - 0 1 1 0 
Trigona (Tetragona)clavipes  0 1 1 1 - 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 3 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 - 
Trigona (Duckeola) ghiliani  (Duckeola)  0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 0 2 2 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
Lestrimelitta limao Smith  2 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 1 1 3 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 
Melipona colimana  0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Nannotrigona chapadama Schwarz  1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 3 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
Scaptotrigona mexicana  0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 - 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
Paratrigona opaca (Cockerell)  2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 - 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 - 
Partamona (Partamona) cupira  0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
Partamona (Parapartamona) zonata Smith 2 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Plebeia (Plebeia) flavocincta (Cockerell)  1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 - 
Plebeia (Scaura) latitarsis Friese 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 1 2 0 2 2 2 0 3 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Plebeia (Schwarziana) quadripunctata (Lepeletier) 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 3 4 0 0 0 2 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Nogueirapis butteli  (Friese)  0 1 0 1 - 0 1 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 3 3 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Meliwillea bivea  Roubik, Lobo, Camargo  0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 - 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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5 
Apis mellifera L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Hypotrigona araujoi  (Michener)  0 0 1 0 0 1 0 1 0 - 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 3 1 2 2 0 2 1 1 0 
Cleptotrigona cubiceps (Friese)  0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ? 0 1 - 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 0 2 1 0 - 
Dactylurina schmidti  (Stadelmann) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 2 2 1 2 1 1 0 
Meliponula (Meliponula)bocandei   0 0 1 0 0 1 0 1 0 - - 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 - 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 
Plebeina denoiti (Vachal)  0 0 0 0 0 1 1 0 0 - ? 1 0 1 1 1 0 1 2 2 0 1 0 1 - 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 
Austroplebeia cassiae  (Cockerell)  0 0 1 0 0 1 0 1 0 - 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 - 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1 2 2 0 0 1 0 - 
Liotrigona mahafalya Brooks y Michener  0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 1 0 - 
Trigonisca buyssoni Friese  0 1 0 0 1 - - 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 3 1 2 2 0 0 1 0 - 
Trichotrigona extranea Camargo y Moure 0 0 ? ? ? 0 0 1 0 - ? 1 0 ? 1 ? 1 ? ? ? 0 1 0 0 2 0 0 ? 1 0 0 0 0 3 0 2 ? 1 2 ? 1 1 
Oxytrigona mellicolor  0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2 0 ? 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 - 
Cephalotrigona zexminiae Cockerell 0 0 1 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 - 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 1 0 
Trigona (Trigona) fuscipenis  0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1 2 1 2 2 0 2 1 1 1 
Trigona (Geotrigona) acapulconis (Strand)  0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 ? 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 ? 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 - 
Trigona (Tetragonisca) angustula  0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 ? 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 1 0 - 
Trigona (Friesseomelitta)nigra (Cresson)  0 0 0 1 0 1 0 0 0 - ? 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 ? 1 0 2 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 - 
Trigona (Tetragona)clavipes  0 1 0 0 0 1 1 0 0 - ? 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 1 0 - 
Trigona (Duckeola) ghiliani  (Duckeola)  0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 
Lestrimelitta limao Smith  0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1 - 0 1 - 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 
Melipona colimana  0 0 1 0 0 1 0 1 0 - ? 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 ? 0 1 - 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 - 
Nannotrigona chapadama Schwarz  1 1 0 0 0 1 1 1 0 - ? 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 ? 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 1 0 - 
Scaptotrigona mexicana  1 0 0 0 0 1 0 0 0 - ? 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 ? 0 1 - 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 1 0 
Paratrigona opaca (Cockerell)  0 1 1 0 1 - - 1 0 - - 1 0 1 1 1 0 2 2 2 0 0 0 1 - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 2 0 1 0 
Partamona (Partamona) cupira  0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 1 0 - 
Partamona (Parapartamona) zonata Smith 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ? ? 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 
Plebeia (Plebeia) flavocincta (Cockerell)  0 0 1 0 0 1 0 1 0 - ? 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 - 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 - 
Plebeia (Scaura) latitarsis Friese 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 
Plebeia (Schwarziana) quadripunctata (Lepeletier) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 
Nogueirapis butteli  (Friese)  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 1 1 0 - 
Meliwillea bivea  Roubik, Lobo, Camargo  0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 ? 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 
 
